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A C T B i H B A D E S 
E l Sr. Secnetario de Gobernación ha 
rebajado la talla para los que aspiran 
£ ingresar en el Cuerpo de Policía. 
iT 'ha luecho bien, porque los yanquis, 
a l crear el Cmerpo, no tuvieron en 
cuenta que aquí los criminales rara 
¡vez pasan de cinco pies cinco pugadas 
Üe estatura y cien libras de peso. 
Pende se dan altos y gordos es en 
los países fríos. 
Machín parec ía un bacalao. 
[T algunos criminales de la Inter-
yención t en ían el aspecto de tiburones. 
¡Por eso no se necesitan ahora poli-
cías tan grandes como antes. 
Sin contar con que Napoleón era 
chiquito. 
D e ^ E l M u n d o " de ho^-
iCon motivo de los sucesos que se 
han venido comentando de público, y 
que se dicen ocurridos en el Campa-
anento de Columibia, donde se encuen-
t ran acuartelados desde hace días nu-
merosos individuos de la guardia ru-
ra l , nos ha informado anoche una per-
sona perfectamente autorizada, que ]o 
acontecido en dácho campamento se l i -
mita al hecho de haberse insubordina-
do un guardia de apellido Aball i , que 
fué requerido por su mala conducta 
por el capi tán Sr. Bernal. 
¡Un guardia solamente y ya había 
quien comparaba el estado de la Guar-
dia Rural con el del regimiento Pobra-
jewsky que tanta alarma produjo en 
Rusia! 
Pero es el caso que " E l Comercio" no 
limitíi lo sucedido á la insubordina-
: ' • do AbíñÜ si1 que dice lo si-
guieute: , 
Parte de los guardias rurales que 
constituye el destacamento de Colum-
bia, protestó en la tarde del domingo, 
en forma tumultuosa, contra la cali-
dad de los alimentos que se les sumi-
nistra y el carácter autoritario del ofi-
cial que los manda. 
Y esto ya es más grave, porque . . . . 
•por ahí se empieza. 
E l rancho debe ser bueno; los oficia-
les deben hacerse querer de sus subor-
tiinados, que la bondad no está reñida 
Con la energ ía ; pero ante todo y por 
«ncima de todo debe estar la discipli-
na, si no los sóida dos. acaba rán por pe-
tdir j amón en dulce y pavo trufado y 
^Cuanto á los jefes y oficiales l legarán 
$ lo que nosotros hemos presenciado 
a l l á por el año 1873. 
•—Aún no se conoce que_haya tr iun-
í ado l a República, decía un artillero 
(S sus nam aradas. 
•4*or qué? le preguntaban éstos. 
—Pues, porque todavía nos mandan 
con el despotismo antiguo. ¿No ven 
ustedes que a ú n nos dicen: Artilleros, 
firmes; en vez de decirnos democráti-
camente: Señores artilleros, tengan la 
bondad de ponerse firmes? 
Y aquello que parecía una broma 
inocente pronto se convirtió en trage-
dia sangrienta allá en Barcelona y en 
otros puntos de la Península, donde 
fueron asesinados jefes y oficiales des-
pués de hacerles bailar el can-cán en la 
plaza pública. 
Sin la disciplina, sin la antigua disci-
plina, sin la ominosa disciplina, la 
fuerza pública, más que una garant ía 
es un peligro. 
Dos obsesio.es tiene la H a b a . a en estos 
m o m e n t o » ; los cinematfigrafos y el calzado 
de M E R C A D A L , es decir, e l calzado proce-
dente de la gran fabrica que tienen en C i n -
dadela de Menorca M E R C A D A L E H I J O , y 
que se venden en las pe le ter ías que aquí po-
see J U A N M E R C A D A L y regentea durante 
KU viaje por esos mundos R A F A E I i M E R -
C A D A S . Y es l ó g i c a esa obses ión por el cal -
zado de ¿ A G R A N A D A , Obispo y Cuba, y de 
L A CASA M E R C A D A L , San. Rafael 25, por-
que resulta lo m á s elegante y perfecto que 
se ha visto ni veril. 
12 de Julio. 
H a y . que reconocerlo; en la cues-
tión, ó easi-cuestión, entre los Esta-
dos Unidos y el Sul tán de Turquía , 
la razón está de parte de Abdul-Ha-
mi l . Khan de los Khanes, que lleva 
el modesto t í tulo de "Sombra de Dios 
sobre la t i e r ra" . 
E l Congreso de los Estados Unidos 
votó que el ministro americano en 
Constantinopla fuese elevado á la ca-
tegoría de Embajador. Se han corri-
do las órdenes y Mr . Leishman, que 
es el actual ocupante de ese, se pre-
sentó muy ufano á Tewfik Baja, mi-
nistro de Negocios Extranjeros del 
Sultán, y le d i jo : 
—Vengo á, notificarle á usted que 
yo soy Embajador. Y no le oculto 
que esto me llena de satisfacción, por-
que podré ver al soberano 'cuando me 
convenga. 
—¡ Un momento!—respondió el mi-
nistro otomano.—Las cosas no se ha-
cen así. Para convertir una plenipo-
tenciaria en Embajada es indispensa-
ble el acuerdo previo entre los dos 
gobiernos interesados. Y aquí no ha 
habido ta l acuerdo. De modo, forma 
y manera, que usted sigue siendo mi-
nistro plenipotenciario hasta nueva 
orden. 
Por supuesto, si el gobierno de 
Washington insiste—y es seguro que 
insist irá—Mr. Leishman será Embaja-
dor. Si Abdul-Hamid no accede por 
la buena, i rán tres ó cuatro cruceros 
americanos y se apor ta rán de una 
isla—de esa inevitable isla helénica 
que figura en todas las complicacio-
nes exteriores de Turqu ía—para obli-
gar al Padichah á recibir el insigne 
honor que se le quiere hacer. Es un 
honor que no ha solicitado y que le 
costará dinero al infeliz contribuyen-
te turco, pues para corresponder ha-
b r á que ascender á Embajada la pleni-
potencia otomana en Washington. 
Esta repúbl ica desea tener Emba-
jador en Constantinopla, no solo por 
estar á la misma altura que las de-
más grandes potencias, si que, tam-
bién, por creerse aquí que si el^ re-
presentante de los Estados Unidos 
puede comunicar directamente con 
Abdul-Hamid, Sombra de Dios, etc., 
los intereses americanos saldrán ga-
nando con ello. Es posible; pero, has-
ta ahora, no se ha visto que á los Em-
bajadores se les sirva mejor y más 
pronto que á los simples ministros. 
E l S u M n , siempre que le es factible 
la maniobra, io mismo da largas á 
las' freclamaciones de los unos que á 
las de ios otros. Y, eomo en defini-
t iva, hay que apelar á acorazados y 
amenazar con la captura de la islita 
greco-turca, hay más libertad para ha-
blarle gordo al ministro de Negocios 
Extranjeros que al Khan de los Kha-
nes. Pero, en fin, nada tiene de exce-
sivo el que esta grande y rica repú-
blica aspire al mismo papel que repre-
sentan las otras grandes potencias; 
lo que no está bien es que prescinda 
de los usos establecidos y se esponga 
á que los turcos le den una lección 
de protocolo. 
Las reclamaciones de los Estados 
Unidos contra el gobierno otomano, 
versan sobre esto: misioneros dete-
riorados y escuelas devastadas por mu-
sulmanes fanáticos. Dinero; siempre 
dinero. Ya se sabe que en Turquía se 
gobierna mal y que los mahometanos 
de la extrema derecha que atrepellan 
á los misioneros no son unos sujetos 
recomendables; pero por cada centa-
vo de lesión que sufren esos misione-
ros, se le exije al Sul tán un peso 
de indemnización. Y, con frecuencia, 
los misioneros ingleses y americanos 
—y lo mismo sucede en Ohina—tienen 
más de comerciantes que de apósto-
les ; earecen de tacto; no saben hacerse 
querer. Que el gobierno turco se re-
sista á pagar las indemnizaciones, se 
explica; primero, porque las cuentas 
están, por lo general, muy " saladas'V 
como dicen en Francia; y, luego, por-
que siempre, desde los tiempos de Er-
togrul, la administración otomana ha 
profesado el axioma de "Cobra y no 
pagues, que somos mortales". ¿Por-
qué se ha de tratar mejor á "¡os v.v-
sioneros que á los tenedores de ia Deu-
da y al valerosó, heroico, sufrido ejér-
cito? 
Si en este capítulo de política exte-
r ior no se ha mostrado discreto el go-
bierno de Washington, en el asunto 
•ae las carnes de Chicago ha tenido un 
rasgo de inocencia. De orden del Pre-
sidente Roosevelt se ha manifestado 
>' la Asociación de Comerciantes de 
Víveres de Inglaterra que, gracias á 
la ley votada por el Congreso, el go-
bierno de los Estados Unidos garan-
tiza la pureza de las carnes en lata 
que lleven el sello original. Y se 
agresra en esa ccimunicación: " S i hay 
alguna dificultad, se podrá protestar 
no solo ante los vendedores de la mer-
cancía, si que, también, ante el go-
bierno americano.'' 
Esto, ó nada significa, ó significa 
algo que no figura en la ley votada 
por las Cámaras. Puede suceder que, 
en Chicago, un empleado del gobier-
no, deje pasar, previo pago de do-
llars, una partida de carne tóxica, que 
es exportada á Inglaterra. Allí prue-
ban ese manjar unos cuantos súbditos 
del rey Eduardo y se enferman. ¿ Qué 
hacer? ¿Ante quién protestan? ¿An-
te el Embajador americano en Lon-
dres ó ante el Cónsul americano que 
tengan más á mano ? La protesta vie-
ne á Washington; supongamos—y es 
mucho suponer, dadas las costumbres 
políticas de aquí—que es destituido 
ese empleado de Chicago. 
Cuanto á los ingleses, que comie-
ron el "cuerpo del de l i to" ¿se les pa-
garán el médico y la botica? Si han 
tenido una larga enfermedad ¿se les 
dará indemnización? En la ley no 
hay nada de eso—i ni puede haberlo, 
trattándose de mercancías exportadas. 
— A l gobierno bri tánico será á quien 
le deberán hacer reclamaciones los 
eonsuimidores ingleses, pues él tiene 
ia obligación de no dejar entrar en 
el país alimentos malsanos. 
Con esa comunicación se ha querido 
levantar el crédito de las carnes ame-
ricanas, que está por los suelos. Eso 
vendrá con el tiempo, si es que vie-
i^e; y no vendrá por lo que se diga 
aquí, sino por lo que se diga en los 
países adonde vayan esas carnes, que, 
ahora, son examinadas con una aten-
ción que nunca se les había concedi-
do. A los ingleses, que son tan carní-
voros, hay que compadecerlos. Es tán 
cu un mal cuarto de hoT'a. En los ma-
taderos y en las salchicherías de Lon-
dres se han descubierto horrores como 
los de Chicago. Y, también—y esto 
interesa á la Habana, donde entran 
jaleas inglesas—en las fábricas de 
marmeladas. Y, además, en las pa-
naderías. E l pueblo americano y ei 
pueblo inglés, los dos primos, los que 
tanto ponderaban su propia limpieza 
y tanto acusaban de suciedad al resto 
de la humanidad, han sido pescados 
de delito flagrante de porquería, con-
plicada con codicia. Ya se enmenda-
rán por la cuenta que les tiene. Y, 
int re tanto, lo mejor que pueden ha-
cer los demás pueblos, es no comprar 
víveres ingleses n i americanos. 
X . Y . Z. 
N O D A M O S S E L L O S 
ni nos prestamos á combinaciones en 
perjuicio del pueblo, ni le hacemos á 
nadie el "caldo gordo". Somos enerai-
KOS de los chivos y estamos dispuestos 
á afeitar con la máquina Star todos los 
que se presenten. Los Americanos, 
Marulia 11C. 
SEÍM DE idGÜLTOEA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana úl t ima—que han sido las que 
corresponden á la estación—siguen 
favoreciendo el desarrollo de todas 
las plantas, al par que permiten lle-
var á cabo los trabajos de cultivo y 
todas las demás faenas agrícolas; pues 
ias lluvias fueron en general modera-
das y bien distribuidas, y la fuerte 
radiación solar va haciendo"evaporar-
se el exceso de humedad de los terre-
nos bajos, disaninuyendo también sen-
siblemente el nivel de las aguas en 
la parte inundada del Roque. 
Aunque se han formado turbona-
das casi diariamente en todas partes, 
muchas no han desfogado; y las que 
lo han hecho, no han producido l lu-
vias excesivas, n i vientos que causa-
ran daños en los plantíos, sin que 
tampoco tengamos noticias de que lo 
hayan ocasionado las descargas eléc-
tricas que acompañan á dichos me-
teoros, siendo en general bonancibles 
los vientos que han reinado, predomi-
nando las brisas en toda la corta N . 
de la República. 
La nublosidad ha sido parcial en 
todas partes, sosteniéndose un grado 
más que mediano de humedad en la 
atmósfera. 
La temperatura se ha sostenido tan 
elevada como corresponde al mes en 
que estamos, siendo el sábado ( U ) el 
día que más alta graduación marcó 
el tenmómetro en todas partes, llegan-
do & 38° centígrados (100° Pahren-
heit próximamente) la máxima de ese 
día en Ba tabanó ; de cuyo lugar se nos 
dice que es insoportable el calor tan-
to de d ía como de noche. 
E l aspecto de la caña es excelente 
en general como se dijo en la revista 
anterior; y su desarrollo sigue efec-
tuándose satisfactoriamente, permi-
tiendo las condiciones del tiempo aten-
der á la que aun no se ha "cerrado", 
con los correspondientes cultivos; los 
cuales se llevan á cabo con alguna 
dificultad en los terrenos bajos que 
aun conservan exceso de humedad; y 
en otros varios lugares—particular-
mente en el NE. de la.provincia de 
Santa Clara—por escasez de trabaja-
dores. 
A esta circunstancia y á las po-
cas facilidades que para el transpor-
te de la caña ofrece la empresa de. 
ferrocarril de la Cuba Company. que 
aplica la tarifa" máxima para ese ser-
vicio, se atribuye, además de las difi-
cultades que produjeron las lluvias 
en la zafra, la gran cantidad de caña 
que ha quedado por moler este año 
en dicha zona, resultando también 
perjudicados los colonos de la misma, 
porque lo caro de los fletes de dicho 
fruto, no les ha permitido llevarlo á 
aquellos centrales que m á s ventajas 
les ofrecían, teniendo, por ejemplo, 
los colindantes del central "Jat iboni-
co" que aceptar forzosamente el é1/^ 
por ciento de azúcar por caña, que 
es el tipo á que la admite ese inge-
nio. 
Se han hecho algunas siembras de 
dicha planta en Cabañas y en varios 
otros lugares de la República, en la 
poca extensión que generalmente se 
hacen en este mes, continuando la 
preparación de terreno para las de 
otoño y " f r í o " . 
Yn ¡; • v • •'•da tahac ^ f.% LIO en et 
Vampo \to la cosecha" U i t ' : i ñ a ; y se si-
gue escojiendo, para cuya operación 
hay escasez de trabajadores en el 
NE. de la provincia de Santa Clara. 
En la de Pinar del Río se están pre-
parando los lugares en que se van á 
echar los semilleros para la cosecha 
venidera; y no tenemos noticias de 
que se haya|L efectuado ventas de la 
hoja en la semana, siendo bastante 
satisfactorio el resultado que en ge-
neral obtienen las escogidas, de las 
que las de Artemisa empacaron 395 
tercios en la semana úl t ima. . 
Es general en la mitad occidental 
de la República la escasez de frutos 
menores, cuyas cosechas presentan 
regular aspecto, favorecidas en casi 
todas partes por el tiempo reinante. 
Solo se nos dice que hay abundancia 
de plátanos en el SO. de la provincia 
de Matanzas, y en toda la parte N . de 
la de Santa Clara, al extremo de que 
los precios á que se paga esc fruto 
en la primera de dichas zonas, para 
exportarlo á otros lugares, ño com-
pensan los gastos que su producción 
origina. Las siembras y preparac ión 
de terreno para los expresado^ culti-
vos menores siguen haciéndose en pe-
queña escala. 
De enfermedades en las crías de 
animales no tenemos más noticias que 
algunos casos de carbunclo sintomá-
t i co en el ganado vacuno, y de " p i u -
tadilOa" en el de cerda, que se han 
presentado úl t imamente en el térmi-
no de Pinar del R ío ; y la continua-
ción de la epidemia de la " b o b c r í a " 
en los terneros, en el NE. de Sania, 
Clara. 
En esa misma provincia, ha ocurri-
do mortandad de abejas en el barrio 
de " L a C r u z " del término de su ca-
pital , que ha destruido como el 30 
por ciento de esos laboriosos hime-
nópteros, sin que se conozca por sus 
dueños la clase de epideimia que ha 
causado la expresada mortandad. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre eL 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 17 de 1900. 
Máx. Mín. Med. 
29.4 21.3 25.3 
22.41 17.78 20.09 
Terrat. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Honiedad-f 'r;' • 
tanto por Ifrp ,01. 75 $3 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. aVií'1 
Id. id., 4 p. na 759.91 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,6 
Total de kilómetros 488 
Lluvia 8,5 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn. 
E A T R O A L H A M B R 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
XX C 1 <f> 
HOY A LAS OCHO: 
K o k o r o k ó d e K i t i k l á , 
E n l a l o m a d e l A n g e l . 
8 Jl 
J l a s n u e v e : 
Después (le cada tanda Cinematoí j rafo . 
103S4 
L A A I 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
© b r a p í a 2 4 9 
T e l é f o n o 5 5 -
DESPACHO AL POR MENOR; 
O b i s p o S S , 
T e l é f o n o 3 3 1 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e y f u e r s a a 
01431 ait 13-9 JI A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
y s e c o n v e n c e r á n q u e e s e l ú n i c o c i g a r r o q u e s e h a c e e x c l u s i v a m e n t e c o n t a b a c o d e y U B L T A A B A J O . 
S u a r d e e l mai/or n ú m e r o de c a j e t i l l a s v a c í a s j / no le p e s a r á * 
D e n t r o d e p o c o d a r á á s u s f a v o r e c e d o r e s u n a s o r p r e s a n u n c a v i s t a 
O F Í C I N A S G E N E R A L : 
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POR DEDUCCION 
Part íc ipe del regocijo de que ha da-
do muestras la prensa de Cuba por el 
reciente enaltecimiento de un sagüeyg 
ilustre en la capital del orbe civilizado ; 
orgulloso yo también al ver que, así 
como nuestro Heredia ocupó un sillón 
entre los inmertales de la Academia, 
y nuestro White es uno de los maes-
tros del Conservatorio, así nuestro 
Albarrán figura ya entre lof doctos 
profesores de la Facultad de Meilici-
na de París , echérne á pensar y dedu-
cir cuan otra sería la suerte y cuán 
nuMi^nada la gloria del eminente ci-
rujano, si, arrastrado por el sentimen-
talismo patriótico que ha devuelto á 
la patria tantos de sus hijos que en el 
extranjero la bonraban, y aquí no la 
sirven; si obsedido por falsos espejis-
mos, y creyendo (pie con la indepen-
dem-ia se iniciaría una era de grandes 
pr^uresos materiales y paradisíacas 
virtudes, hubiera abandonado aqn 
lias sendas de luz por donde la admi-
ración de la Francia le conduce al 
juicio favorable de la historia, y hu-
biera venido á disputar pesetas y á 
pilonar con ineptos y osados, en este 
enrarecido medio social, donde la po-
pularidad y el bienestar están, gene-
ralmente, en razón inversa de la vir-
tud y el talento. 
Me bastó echar una ojeada en tor-
no, para que se produjera en mí un 
fenómeno imaginativo, nat uraÜsimo; 
con luz de lógica quedó iluminado el 
paisaje, y un pequeño esfuerzo de de-
ducción animó las figuras. V el desen-
canto fué completo. 
Parecióme ver á Joaquín Albarrán 
domiciliado en la vi l la natal, ó cu la 
mía, más ingrata cuanto más queri-
da; viviendo en un casucho de los 
que aquí llaman buenos edificios; con 
una gran placa metálica en la puerta, 
indicando que allí vive uno que salva 
de la muerte á muchos que no saben 
agradecerlo y que sufre vilipendios, 
cuando se equivoca, ó cuando no pue-
de vencer del Destino. 
^íe lo presenté montado á caballo 
por esos caminos que abrieron los abo-
rígeneíi, sofocado por el sol canicular 
ó empapado por la lluvia, yendo á 
visitar al sitiero enfermo, con la espe-
ranza de cobrar su trabajo, cuando la 
cosecha llegue, si el refaccionista no 
se la queda, ni quiebra el Central, n i 
la reduce á pavesas el incendio. 
Encontré lo en los bohíos de los mí-
seros, en el i iospi tal y en las casas de 
lenocinio, en contacto con la podre-
dumbre social, gastando sus energías 
y atrofiando sus facultades,- á cambio 
de un sueldo exiguo, sueldo de porte-
ro, pagado por el Estado ó e l Muni-
cipio.. 
Un poco más tarde oí sus discursos 
en la Asamblea política, sorprendí sus 
cabildeos con el cacique de la región; 
1-e v i estrechar sucias manos y en co-
munión con almas sucias, preparando 
el "pucherazo" para calzarse un pues-
to de Senador ó Representante, que 
significan diez pesos diarios, maprní-
fica base para montar casa en la Ha-
bana, y procurarse el'.'"entela más rica 
que los colonos de Sa^raa ó los vegue-
ros de Guam.r'.'iy. 
Y a Ugritador, y habanero, y vocal 
de la Provincial, y orador de barrio, 
y contertulio de los mentideros del 
Partido, le v i caricaturado en perió-
dicos frivolos, desacreditado por sus 
compañeros de profesión, ridiculizado 
por sus adversarios y discutido, en su 
propia honradez personal, por el últi-
mo de sus electores. 
Y cuando, pasados algunos años, 
p regunté á la Fama qué efecto pro-
ducía en la conciencia Universal el 
nombre de Joaquín Albarrán, qué 
grandes ideas hab ía t ra ído al mejora-
miento del arte de curar, y qué nue-
vas revelaciones le debía la ciencia y 
qué positivos beneficios la humanidad, 
la Fama me contestó que en la tierra 
de Dujardín y Guyón, que en ninguna 
parte, más allá de Hicacos y Maijí, se 
le conocía ; que en el hervidero de las 
miserables pasioncillas locales se ha-
bían embotado las primicias de su vi-
goroso talento, y que su nombre, su 
nombre corto y confuso, había sido es-
crito con tinta de anatemas en olvida-
da página de los anales patrios; no ya 
como el de una esperanza malograda, 
ó el de un simple equivocado, sino co-
mo el de un chupóptero más, como el 
dê  un descreído y un concupiscente 
más. 
Horrorizado del cuadro: compade-
cido luego de cuántos , sin ser eminen-
tes, bri l larían mucho en otras partes 
y valdrían en su patria más que valen, 
si ellos obligaran á su pueblo á com-
prenderles, acabé por bendecir á la 
Providencia, que no ha cegado con 
velo do sentimentalismo patriótico, á 
la media docena de elegidos del arte 
y de la ciencia que pasean por el mun-
• do culto el genio de su. raza y elevan 
y dignifican el nombre do su patria. 
En la balanza de mi carácter, m á s 
altivo cuanto mayores contrariedades 
le hieran, mido y peso toda la suma 
de sacrificios que en Cuba realizan las 
grandes inteligencias, «n contacto con 
el medio pc-drido eu que nneslras acti-
vidades se desenvuelven. Sacrificio:-, le 
bonoi- y dignidad; dev . ;;-le de ener-
gías. atrofia 'de voluntades; sumisir,:i 
del talento y renuncia do la fe, ante 
las exigencias del medro y las imposi-
ciones del caciquismo. 
Estrecho el círculo de la vida nacio-
nal para las grandes concepciones 
científicas, se abandona el estudio, se 
arroja el libro, paralízase el pensa-
miento y la imaginación se aletarga. 
Comer es lo primero. Después de 
comer, buenos son los aplausos de las 
turbas, halagadores de la pequeña va-
nidad. E l juicio de la posteridad está 
lejos. E l sentimiento de la patria es 
una idea abstracta. E l culto de la glo-
ria es manifestación de desequilibrio. 
El mundo de Clnireol y Pnstenr, (le 
Cajal y Lombroso, está del otro lado 
del Atlántico. Aquí no hay m á s (pie un 
remedo de Nación, preparando el re-
conocimiento de una Colonia, y las 
Colonias sus factorías. 
Es una flor esta, que al atardecer 
marchi tar ía . Xo vale la pena de sacri-
ficarle comodidades de la vida, bene-
plácitos de la prensa de partido y ví-
tores de la chusma callejera. 
Sufro atrozmente cuando veo á pai-
sanos míos, que han empleado lo me-
jor de su vida en el estudio, que han 
obtenido éxitos universitarios, que sa-
ben salvar cuerpos y educar almas: 
médicos, abogados, periodistas—per-
mítaseme la frase—meneando el rabo 
eu presencia de! personajillo ignaro, 
para que éste le consiga un acta, un 
sueldo ó un " c h i v o " ; migaja cual-
quiera del desordenado festín del Te-
soro Nacional. 
La inteligencia, divino don de lo 
A l t o ; el cultivo de ella, que costó 
amarguras de nuestros padres y vigi-
lias nuestras; la persuaeión del pro-
pio valer moral y la seguridad de que 
la patria nos debe algo y la humani-
dad puede debernos mucho, ¿ tendrán 
por recompensa la adulación, la in t r i -
ga, el "pucherazo", el insulto, y unas 
cuantas-,pesetas extra ídas de la rique-
za pública? 
¿Pa ra qué servirían entonces la Aca-
demia Francesa, el Conservatorio y la 
Sorbone; para qué la civilización, el 
saber y la gloria? 
Ya podran venir entonces á poner-
se en gracia con las Asambleo ;. poe-
tas, artistas y cirujanos, que pasean el 
genio de su raza por el mundo y ele-
van y dignifican él nombre de su pa-
tria. 
J . N. Arambum. 
m m de so m n m 
A nueiítTQ rttimado ablega la "Ga-
ceta del Nor t e " le informan por te-
léfono desde Vitor ia que el ilustrísi-
mo señor Obispo de aquella diócesis 
publica en el "Bo le t ín Ecles iás t ico" 
una Carta Pastoral acerca del resul-
tado de la peregrinación españoíla á 
Roma, realizada con motivo de la 
beatificación del venerable Berrio-
Ocihoa y presidida por aquel ilustre 
Prelado. 
En la Carta Pastoral se insertan 
las palabras pronunciadas, en su 
idioma propio, por Su Santidad, en 
la recepción de los peregrinos •espa-
ñoles, palabras cuya versión oficiail á 
nuestro idioma aparece en la Carta 
Pastoral del señor Obispo de Vitor ia 
y dice as í : 
"Pero Nos habéis pedido una pa-
labra; habéis deseado recoger 4e 
nuestros labios una palabra para con-
servarla como recuerdo de esta visita 
y para llevarla á los hermanos au-
sentes como saludo de paz y cual 
mensaje de suave consuelo. 
Y Nos, no queriendo defraudar 
vuestras 'esperanzas, os 'dirigimos 
nuestra palabra con la brevedad á 
que nos obligan las actuales condi-
ciones de salud; pero al mismo tiem-
po con toda la energía del afecto pa-
ternal, porque quien os la dirige es 
un Padre. 
Os recomendamos, pues, la un ión ; 
sí, recomendamos eniearecidamente 
la unión de todos contra el enemigo 
común, porque también en España el 
común enemigo se afana por sembrar 
cizaña entre los buenos. 
Vosotros estad prevenidois y recor-
dad qúe el principal, y acaso el único 
modo de vencer al enemigo es la dó -
cil sumisión á las enseñanzas que 
emanan de esta Apostólica Sede, y 
que os son .trasmitid*s por e;l conduc-
to autorizadísimo de vuestros res-
pectivos Prelados. 
Os hemos enseñado ya muchas ve-
ces, pero hoy Nos complacemos en 
repetiros soleninemen.te, que cuando 
se trata de defender los intereses de 
Dios y de su Iglesia debe; cada uno 
d e vosotros prese inri; r generosamente 
de sus propias opiniones y unirse es-
trechamente á su Obispo, para for-
mar, sin distinciones de partido, 
aquella unión de católicos que cons-
tituye la fuerza; la fuerza^ da des-
pués la victoria y la victoria asegm 
ra los frutos de las empresas comen-
zadas. 
Con esto Nos no intentamos obliga-
ros á renunciar á vuestras lícitas opi-
niones polí t icas; sólo queremos que 
dejando aparte estas diferentes opi-
niones políticas, los católicos que per-
tenecen á los varios partidos se unan 
todos en la defensa de la causa de la 
Réiligión y del orden, por cuanto esta 
causa es superior á todas las otras 
y con razón se sobrepone á todos los 
partidos. 
Muy claramente hemos expresado 
esta nuestra voluntad en la carta que 
hace poco tiempo hemos dirigido al 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Nada debemos añadi r á ella si no 
es declarar públicamente que el dig-
nísimo Obispo de Madrid-Alcalá ha 
interpretado exactamente nuestras 
instrucciones y ha explicado perfec-
tamente nuestros deseos, habiendo 
quedado Nos plenamente satisfecho 
del celo y prudencia con que ha re-
futado con prontitud las erróneas in-
terpretaciones de nuestras palabras, 
que habían sido dadas, ciertamente, 
de buena fe, por algunos de entre 
aquellos quo en política se llaman in-
tegristas. 
Nos es grato esperar que cesando 
los inconvenientes que acabamos de 
deplorar y olvidando las pasadas con-
tiendas, todos los católicos españoles 
a tenderán solamente á poner en 
práctica nuestras enseñanzas" . 
Su Santidad concluyó o to rgándola 
bendición solicitada para todos pere-
grinos, para España y para sus Re-
ves. 
L a s deudas a t rasadas 
La moralidad y justicia con el Tra-
tado de Par ís , claman por el pago de 
los atrasos municipales y provincia-
les, anteriores al Io. de Enero de 1890. 
Si el Congreso por medio de una 
ley no quiere obligar á los Ayunta-
mientos y Consejos Provinciales á sa-
tisfacer de una vez el total de esa 
deuda, levantando estas corporacio-
nes los emprést i tos necesarios para 
ello puede y debe de hacer lo que hizo 
con las deudas de la Revolución; de-
clarar deuda nacional los atrasos cita-
dos, "con un interés módiao y título.^ 
cotizables en plaza que sirvan para 
depósitos y fiauzas del Estado, Pro-
vincia y Municipio. 
Los muchos acreedores que existen 
en la Habana deben reunirse y acor-
dar algo práct ico para hacer efecti-
vos esos atrasos ó que disfruten un 
interés corriente convertidos en tí tu-
los al portador. 
E l Ejecutivo no tiene medios hábi-
les para obligar á los Ayuntamientos 
y Consejos Provinciales al pago de 
esa deuda. Hizo cuanto pudo hacer 
disponiendo que lo llevaran á siis pre-
supuestos y con los sobrantes la fue-
sen amortizando, pagando á cada aere-
dor la parte proporcional á sus crédi-
tos; pero como nada sobra de los pre-
j supuestos, nada se paga ni se pagará 
nunca en esa forma, lo que es, para 
los acreedores, completamente nula la 
disposición del Ejecutivo, como lo se-
rán cuantas dicte sobre el partioulur. 
Recábese del Congreso una ley por 
demás justa, que si no obliga el pago 
inmediato de esos atrasos, facilite por 
1 o menos á los acreedores el disponer 
sin quebranto de sus créditos, convir-
tiénclolos en tí tulos del Estado, Pro-
vincia ó Municipio, que ganen un 6 
por 100 y sirvan para fianzas y depó-
sitos. 
Con esto se benefician en gran par-
té los muchos miles de acreedores y 
en nada se perjudica á los municipios 
y provincias. 
Si los acreedores no consiguen nada 
del Congreso, deben recurrir al Go-
bierno de Washington-, de acuerdo 
con el Tratado de Par ís para que in-
terponga sus buenos oficios con el Go-
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bierno y Congreso cubanos, á fin de 
soluciona i- de una vez para siempre 
esa deuda que ni se págii ni gana inte-
rés alguno, y lo que es peor, pasarán 
años y más años sin pagarse ni abo-
nar sus intereses si los acreedores no 
se agitan y gestionan su cobro ó con-
versión. 
M . Gómez Cordido. 
E l acto de N a k e n s 
JUZGADO POR U N PERIODICO 
INGLES 
" E l Universo", de Madrid, tradu-
ce párrafos de un artículo publicado 
por la " P a l l H a l l Gazette", de Lon-
dres, en el que se condena la con-
ducta seguida por Nakens al encu-
brir al criminal autor de la catástro-
fe de la calle Mayor. 
Indica el periódico inglés que, abo-
rreciendo los crímenes del anarquis-
mo, como hace alarde Nakens de des-
terrarlos hubiera sido en él lo natural 
dejar al criminal en compañía del re-
vólver, 'que seguramente llevaba con-
sigo, y salir á buscar al guardia de 
Policía que más próximo pudiera en-
contrar. 
" N o hay pundonor que disculpe la 
conducta de Nakens— añade,—por-
que para los ingleses (como para to-
das las gentes honradas, diremos no-
sotros) " p l a i n folk might ash wheth-
cv a irciiUemen's Avord of honour 
should ever be pledged in ignorance 
of the nature of the obligation invol-
ved", ningún ea.hallero puede empe-
ñar su palabra de honor sin saber 
qué obligación se guarda con el la" . 
Y aún, es más digno de censura pa-
ra el periódico ingléi/ el que, idespués 
de haber puesto en salvo al autor del 
crimen, buscara defensa escribiendo 
la meditada carta que dirigió á au 
colega el señor Romeo, diciendo en 
ella que la delación es más criminal 
que el crimen mismo, cuando él, "has 
frequently denounced political cri-
mes", frecuentemente ha delatado en 
su periódico crímenes políticos. 
Narrado con tanta ironía lo sucedió 
do, la indignación arranca al liberal 
"Paill Malí Gazette" algunas frases, 
que indican juicios muy dignos de 
sér conocidos: 
" H a y algo "deliciosamente" es-
pañol—dice—en esh; larga carta de 
Nakens, en la que con vehemencia 
melodramática manifiesta que sólo 
pudo ou-ar como ¡o li-^o. Es igual-
mente muy español la simpatía que 
su proceder merece á sus compatrio-
tas, y la creencia de que el senti-
miento universal disculpa su conduc-
ta. Nada de esto es verdad. Para to-
do el mundo civilizado no existe tal 
caso de conciencia; al contrario. Na-
kens obró al revéí de como debió ha-
cerlo. 
La palabra de. honor de un pundo-
noroso caballero no debe ser empe-
ñada por un reptil venenoso ó una 
rabiosa bestia salvaje " ( a venenous 
reptile or a ragiug wi ld beast)". 
Común es—añade la " P a l l Malí 
Gazette"—el torpe sentimiento de 
los que dan la mano al asesino para 
que escape; pero contra éstos ya es 
tiempo de que la sociedad civilizada 
adopte sus medida.s de defensa, " i t 
is high time the public opinión of 
civilised society expressed itself in a 
very practical way concerning the 
conduet of such a raen as Nakens". 
T J T C L O iméus 
A las muchas y razonadas protes-
tas que con espíritu levantado y muy 
justificada conducta, levantan los maes 
tros cubanos, en contra de la tan in-
justa como arbitraria, rebaja de suel-
dos de que serán víctimas debido á 
las muchas faltas de que adolecen los 
nuevos presupuestos de la Nac ión ; 
uniré la mía, pobre y humilde, pero 
sincera y desinteresada. 
Xo se concibe tamaño desatino en 
una República que atraviesa por unas 
condiciones financieras que para sí 
quisieran muchos pueblos viejos y po-
derosos al parecer. 
Y es aún mucho más de lamentar, 
cuando dichas rebajas no se hacen con 
el propósito de hacer economías que 
redunden en beneficio del pueblo, si-
no que se hacen con la idea de facil i-
tarle más mimo y consideraciones 
á los que ya las tienen sobradas, y que 
si en unos resultan razonables en los 
más resultan hasta innecesarias. 
No es digno, no, de un pueblo libre 
donde se dice que el caciquismo cesó 
y que las preferencias ya no existen, 
acudir á quitarle cuatro pesos á un 
mísero empleado, que se afana y gasta 
su vida en educar hombres para el 
cuatro burócra tas que con su ambi-
ción desmedida contribuyen á la des-
inoraü; ación y desmoronamiento de 
su pueblo. 
Desde que el gobiierno interventor 
creó el nuevo sistema de escuelas en 
Cuba se han venido haciendo periódi-
camente rebajas en los sueldos de los 
maestros; y ahora cuando todo el 
mundo pensaba en el aumento debido 
á la gran alza de la plata española, nos 
encontramos con que sí se aumenta, 
pero es el trabajo y íen pago de ello 
se reducen los sueldos al nivel de el de 
los barrenderos y picadores de pie-
tira. 
Todo pueblo culto cree un orgullo, 
que sus maestros estén bien retribui-
dos. 
En Cuba donde se les exige más de 
lo humanamente posible, donde no se 
les da casa pdra v iv i r ni medio de 
trasporte de ninguna clase y como 
donde 'quiera ya no sea más que por 
un deber moral tiene que aparecer al-
go en sociedad, se le quiere pagar con 
un sueldo que fluctúe entre treinta 
y cuarenta pesos. 
El gobierno debe tomar esto con 
sano juicio y procurar aliviar el mal 
dentro de lo posible, de lo contrario los 
que hoy encuentran un puestecito al-
go lucrativo en e'l magisterio tendrán 
•que i r en busca de otros trabajos don-
de se les retribuya.n mejor sus fatigas 
y luchas por ganar el pan de sus hijos. 
Hasta ahora ha habido aquí mucho 
trabajo y poca consideración para los 
maestros. 
A l maestro se le hace estudiar cons-
t intecrnente, .se le obliga á sufrir un 
examen poco menos que todos Jos 
a ñ o s y se le hacen iccorrer grandes 
distancias para acudir á las Escuelas 
de Verano, siendo al mismo tiempo 
mayor cada día el trabajo de las aulas. 
Aunque si este trabajo se hace ne-
cesario, debe soportarse: pero también 
debe retribuirse como necesariamente 
lo merece y no como á tristes emplea-
dos de cuadrilla , que, ello no redunda 
en beneficio de nadi^ sino en descré-
dito de la Nación. 
Y sería muy triste que se repitiera 
aquello do que "tiene más hambre que 
un maestro de escuela." 
Henry. 
E l V e r a n o . 
Arrecia el calor y signen las lluvias, 
pero, para todo en la vida hay reme-
dio. Las damas en tiempo de verano 
acuden á Reina 7, v allí encuentran 
LOS PRECIOS FIJOS, atestada de 
artículos y novedades. 
Merece que el público aeuda allí. 
TRIBUNA LIBRE 
En " L a Lucha" del 14 del actual 
he leído el art ículo " P ó n g a n s e en ba-
t a l l a " y en ella la carta 3 del corrien-
te que autorizan "Varios Hacendados 
Criol los" Estos señores con sano y 
juicioso criterio opinan que se debe 
indemnizar á los hacendados, colonos 
y sitieros de los perjuicios sufridos en 
la úl t ima "guerra" , que aprec^n 
tan justificados como los haberes del 
ejército libertador. Entiendo también, 
qué si estos tenían derechos incuestio-
nables, los postulantes de ahora mere-
cen ser comprendidos; solo que yo 
discrepo en la forma de aplicar la in-
demnización. 
La indemnización para que surta 
provechosos efectos reales y el dinero 
del Estado no sea mal empleado, en 
lugar de repartir á los hacendados, 
colonos y sitieros la cantidad que se 
aplicaría á este objeto, que se dedique 
á subvencionar los ferrocarriles, para 
asegurar un dividendo calculando el 
promedio de utilidades de un quin-
quenio y de esta manera abaratar los 
fletes de azúcares, mieles y tiros de 
caña y leña, así como estudiar y lle-
var á cabo el Canal del Roque. 
Respetando la opinión muy autori-
zada de los "Var ios hacendados crio-
l los" , yo que soy una de las víctimas 
de la guerra, que lamento y respeto 
los acontecimientos consumados, creo 
de buena fé, que si nos dieran metáli-
co al800l0(sin ofensa persona)l lo de-
dicaríamos á todo menos á fomentar 
la agricultura, único manantial de 
le Rrepública que necesita abono. 
Un colono que no es criollo pero sí. 
E l Guajiro de Bemba. 
Julio 15 de 1906. 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas se debe ffa.stavlo en 
cerveza de LA TROPICAL, que 
es un córalo todo. 
POR LA Á 1 M C A U T Í I A 
lina persona, que ha llegado recién 
teniente .i Méjico, procedoute de Gua 
témala, comunica al "Diar io del l i a 
gar" las siguientes noticias sobre 1̂  
cuestión pendiente en tre las repúblj, 
cas de (iuatemala. El Salvador j 
Honduras; noticias que recientes su 
cesos han venido á corroborar. 
\ \ ) ¡niede haber paz en la Améríoi 
Central mientras Manuel Estrada Cay 
brera ocupe la Presidencia de Guate> 
mala. 
"Los revolucionarios se han pro. 
puesto seguir adelante hasta acabaj 
con el despótico gobierno guatemalte' 
co, y su causa la miran con simpatía 
los "pueblos vecinos de la América 
Central. 
A l general Barillas, que se halla 
en Méjico, se le considera aún como el 
¡efe principal, aunque no ha tomado 
parte activa enna campaña. Es muy 
popular entre los hombres que 
combaten ú Estrada Cabrera, y si 
triunfase la revolución, de seguro le 
l levarían á la silla presidencial. 
"Estrada Cabrera, que ve muy se-
ria la situación, tiene 40,000 hombres 
en la vecindad de Jutiapa, veinticinco 
millas de la frontera salvadoreña. Hay 
allí gran parte de lo que se llama el 
ejército regular de Guatemala, refor-
zado por las úl t imas reservas. Muchos 
de ellos, sin embargo, no poseen' armas, 
por la falta de equipos del gobierno. 
Entre los soldados (pie ocupan terri-
torio de Jutiapa, hay muchos desde 
15 á 80 años, que están sujetos al ser-
vico militar. 
"Los revolucionarios hasta hoy no 
han intentado atacar al ejército da 
Cabrera, sino hacer una guerra 
de guerrillas, desde Acajutla en el 
Sur hasta el Golfo de Honduras en el 
Norte. El general Toledo, que os el 
jefe en lo que se conoce como depar-
tamento de Oriente, tiene 1.500 hom-
bres y esparcidos en todo el territorio 
siete á ocho rail hombres divididos 
en pequeños bandos pie cansan á las 
fuerzas del gobierno sin sostener un 
encuentro serio, siendo capaces do 
moverse con rapidez de un punto á 
otro, sin permanecer mucho tiempo 
en un solo lugar. El Coronel López 
dirige las operacioues de estos peloto-
nes. 
Eü el Occidente, á través de la fron-
tera mejicana, hay {>oca actividad, só-
lo cierto número de hombres que llama 
la atención para que Cabrera distrai-
ga sus fuerzas por esc lado. 
" E l 15 de Junio, una fuerza com-
puesta de guatemaltecos capitaneada 
por Antonio Lara. de Honduras, inva-
dió el puerto de Livingstone, en el gol-
fo de Honduras. Quemaron varios al-
macenes y algunos fueron tomados; 
pero la partida se desbandó y no fué 
posible capturarla. 
" E l hecho de encontrarse tirantes las 
relaciones entre Guatemala y E l Sal 
vador, ha servido de modo indirecto 
para ayudar á los revolucionarios. L a 
presencia de una gran fuerza guate-
malteca cerca de la frontera salvadore-
ña, condujo al ¿ . 'bier io del Sa'lvaíjoy 
á- colocar 30,000 hombres en la juris-
dicción de Santa Ana á 12 millas de la 
frontera, temeroso de que Cabrera 
pueda declarar la guerra á este últi-
mo país, á qui«n acusa de protejer é 
los revolucionarios. Por otra parte 
en vista de las tropas salvadoreñas, 
Cabrera tiene medio de perseguir á 
los revolucionarios, lo cual da á estos 
•la ventaja en el azar de la guerra. 
" E l ejército salvadoreño es el me-
jo r de la América Central. El jefe 
del Estado Mayor és el coronel Max 
Muller, mili tar a lemán; ocupan tam-
bién importantes puestos, dos oficiales 
alemanes, dos franceses y dos chile-
nos. Si Cabrera declara la guerra, lo 
cual casi está fuera de duda, la vjc-
torda de E l Salvador sería completa; 
pero no habrá ccmflicto ,á menos que 
Cabrera lo provoque. 
" E l hambre prevalece ^n muchas 
partes de Guatemala. La capital ca-
rece de los alimentos frescos necesa-
rios: Los negocios están suspendidas. 
Los trabajadores italianos en los fe-
rrocarriles se han ddo, unos para los Es-
tados Unidos y otros á varios desti-
La cosecha de café se perderá 
( 
nos. 
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por falta de brazos; ¡la cstaelón de 
lluvias l ia comenzado y no se hicie-
ron, siembras de granos. 
" L a condición del país es lastimo-
sa. Prominentes hombres están pre-
sos ,entre ellos el abogado señor don 
Vicente Saenz, consejero de Estrada 
¡Cabrera, solo porque uno de sus so-
ibri.nos está con los revolucionarios. 
K o es posible (pie semejante estado 
de 'cosas dure anucho tiempo. 
" A l contrario de ios informes de 
Nueva Orleans, no hay revolución en 
Honduras". 
E L D r . R E 
Solo a d m i t i r á enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre p r ó x i m o 
P A M 
J U N I O 
López Puigcerver.—Su muerte.—Re-
cuerdos. —Datos biográficos. — E l 
entierro. 
. Una enfermedad crónica, exacerba-
da durante los últ imos .años por crue-
les acometidas de la desgracia, ha oca-
sionado, la muerte al ilustre político 
don Joaquín Pü igcérve^ 
En Su casa de la calle del Espa-
ño ló lo , rodeado de sus amantes hijos, 
falleció d 28 el ex-ministro liberal. 
Difícilmente desaparecerá de la his-
toria política de España la figura del 
.señor López Puigcerver. 
Culto, laborioso, fiel á sus ideas, 
afectuoso con cuantos á él se •acerca-
ban, el amigo y colaborador de Sagas-
ta deja un amable recujerdo de su pa-
so por el mundo, y una clara estela 
de su fecunda labor en la vida de los 
negocios públicos. 
En la segunda quincena de Julio de 
1.886 se. produjo en el Gabinete que 
.pres id ía Sagasta, una crisis, gravísi-
.ana. Desempeñaba 'la carter.a de ha-
cienda don Juan Francisco Camacho, 
y da de Fomento don José. Luis A\-
•bareda. Entre uno y otro se habían 
-producido rozamientos por su distinto 
icriterio acérela de la enajenación de 
dos montes, y esos rozamientos, agran-
dados por la actitud en que desde 
•luego se .colocó el Ministro de Ha-
cienda, hacían inevitable da crisis. 
Creyó da generalidad que el jefe 
del Gobierno sacrificaría á Albareda; 
pero el ca rác te r de Camacho, su in-
transigencia, su situación personal 
con Sagasta^ y sobre todo el haber pa-
sado .- aquellos primeros meses de la 
. Regencia, en los cuales se. estimó in-
dispensable el concurso del ilustre ha-
cendista, hicieron que el Presidente se 
decidiese á sustituirle. Pero, ¿con 
quién? La empresa no era fácil, por-
que Camacho inspiraba en el mundo 
financiero una confianza de que nadie 
más que él gozaba. 
Más como había en la resolución 
del señor Sagasta est ímulos del amor 
propio herido, escogió .al que menos 
podía sospechar nadie que fuese el 
sucesor de Camacho: á don Joaqu ín 
Lupez Ppigcervcr,-que si ya goza-ba 
de excelente reputación, no ten ía aún 
la autoridad que parec ía necesaria 
para continuar la obra del Ministro 
-dimisionario. López Puigcerver j u -
ró el cargo el día 2 de Agosto. • 
- ¿ Quién era el nuevo Ministro ? 
Doñ Joaquín López Puigcerver ha-
bía nacido en Valencia en 1841. sien-
do su padre don Jeaqu ín López Ibá-
ñez, que mur ió en 1883, ocupando una 
plaza de magistrado en el Tribunal 
Supremo. 
A los veint idós años, y después de 
haber terminado la carrera de lej'es 
en la Universidad central, obtuvo una 
plaza de oficial en el Consejo de Esta-
do, en brillantísíimas oposiciones me-
morables en la historia de aquel alto 
Cuerpo; pues en ella ganó también 
plaza el inolvidable don Francisco Sil-
vela. 
Afiliado López Puigcerver á l a es-
cuela libre-cambista, siguió en su cam-
paña á Moret, y con éste tomó par-
te en los trabajos preparatorios de 
la Revolución de Septiembre. 
Triunfate ésta, fué oficial de secre-
tar ía en el Ayuntamiento de Madrid, 
•pasando duego al Ministerio de Ha-
cienda, en el que desempeñó los car-
gos de Inspector de Contribuciones, 
Director General del ramo, y por úl-
timo, Subsecretario con Gallostra en 
1883. 
Diputado á Cortes por primera vez 
en 1872, por el distrito do Santa Fe, 
volvió al Congreso después de la Res-
taurac ión como diputado liberal, re-
presentando el distrito de Getafe, y se 
dió á conocer bien pronto, intervi-
niendo en los debates sobre cuestiones 
económicas. 
En 1886 era Presidente de la Co-
misión de Presupuestos. 
Tal era el hombre elegido por Sa-
gasta para sustituir á Camacho. 
La campaña parlamentaria que des-
de el banco azul hizo fué bri l lantí-
sima, sosteniendo Puigcerver, con gran 
competencia y con gran firmeza, sus 
convicciones, que causaron grave daño 
al partido l iberal; pues obligaron 'á 
los oportunistas y á los proteccionis-
tas á aunarse, y dió origen á aquellas 
famosas reuniones,, en la sección ter-
cera, á los llamados tercios navarros 
y al gamacismo. 
Si polít icamente no fué provecho-
sa para el partido liberal la campaña 
de López Puigcerver, financieramente 
dejó también mucho que desear. Sus 
reformas en Hacienda, 'muy discuti-
das, provocaron una gran oposición 
v como consecuencia, el ^dé f i c i t " lle-
bó á una cifra aterradora. 
La fortuna no acompañó al joven 
Minis t ro; pero así y todo, hasta sus 
mayores adversarios hubieron de reco-
nocer que era hombre de verdadera 
valía y de positivo méri to . De aquí 
que llegase á adquirir un gran presti-
gio entre los loberales. 
Después ha sido Puigcerver Minis-
tro de Gracia y Justicia, de Fomento 
y de Gobernación. En todos'estos de-
partamentos dejó huellas de su paso, 
y en todos demostró que estaba capa-
citado perfectamente para regirlos, y 
que era, sin duda alguna, una de las 
personalidades más salientes de la 
agrupación liberal. 
Por estoj á la muerte de Sagasta, su 
opinión era de gran peso, y habiéndo-
se colocado resueltamente al, lado de 
Montero Ríos, contr ibuyó poderosa-
mente al tr iunfo de éste para la jefa-
tura del partido. 
...En la abogacía conquistó también 
Puigcerver sólida reputación. • Su bu-
fete gozaba mucho crédito. 
E l finado era también hombre de 
.sociedad, y frecuentemente se le veía 
en banquetes aristocráticos y en algu-
nos salones. 
Estuvo casado López Puigcerver con 
una distinguida dama,, doña María 
Nieto, hija del Marqués de Guadaler-
zas, fallecida hace algún tiempo. 
De su matrimonio deja tres hijas y 
dos diijos: una de aquéllas está casa-
da con don Agust ín Aleixandre, y otra 
con don Salvador Viada, hijo del ilus-
t r é jurisconsulto que llevó el mismo 
nombre. 
Hermano del finado es el general 
don Vicente López Puigcerver, Direc-
tor. General que fué del Instituto Geo-
gráfico. 
A das cinco de la tarde del 29 se 
efectuó el entierro de don Joaquín 
López Puigcerver. 
Abr ía la marcha un piquete de 
guardias municipales é, caballo. 
Seguía después una carroza llena 
de coronas y el clero parroquial con 
cruz alzada. 
E l féretro fué depositado en una 
suntuosa carroza tirada por ocho ca-
ballos. 
Presidieron el Presidente del Conse-
jo, señor Canalejas, representantes de 
la Familia Real, el capel lán de la Ca-
sa y los parientes m'ás cercanos. 
En la comitivaj que era umerosísi-
ma, formaban senadores, diputados, 
generales, consejeros de Bancos y So-
ciedades, Comisiones del distrito de 
Getafe, que representó el señor Puig-
cerver durante veinticinco años, y un 
sinnúmero de amigos particulares del 
finado. 
Es punto menos que imposible re-
cordar los nombres de los que rindie-
ron este último tr ibuto de amistad al 
señor Puigcerver. 
E l acompañamiento" recorrió á pie 
largo trayecto, y fueron muchos los 
que llegaron al cemeterio de San Jus-
to, donde recibió cristiana sepultura el 
cadáver. 
De t rás de la comitiva iban más de 
cien carruajes. 
E l Ministro de la Guerra en Asturias. 
—Excurs ión á San Esteban de Pra-
via 
Oviedo 27. 
• A las once de, la m a ñ a n a salió el 
Ministro de la Guerra para la excur-
sión á que había sido invitado por el 
Ayuntamiento de esta ciudad, d i r i -
giéndose con todas las autoridades ci-
viles y militares y con los represen-
tantes de la prensa á San Esteban de 
Pravia. 
E l banquete con que so obsequió al 
Ministro fué espléndido, y en él reinó 
gran animación entre los comensales. 
A l final de la comida levantóse el 
Alcalde accidental, D. Aniceto Sela, y 
dijo que aunque se había tomado el 
acuerdo de no hubiera brindis, se le-
vantaba, cumpliendo elementales é 
ineludibles deberes de cortesía, á sa-
ludar al Ministro de al Guerra, cuya 
visita á esta región estaba convencido 
que resul tar ía beneficiosa para Astu-
rias. 
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Añadió que por hiinianidad y por 
convencimiento no era partidario de 
a guerra; pero que deseaba firmemen-
te que el Ejérci to tuviese muchos ca-
ñones y fusiles, porque tenía gran fe 
en la famosa frase la t ina: ' ' S i quieres 
paz, prepára te para la guerra." 
"Acábanse de recibir—dice el se-
ñor Sela—noticias sobre los aranceles 
poco satisfactorias para Asturias. Yo 
espero que el Ministro de'la Guerra 
sa en este punto el defensor de nues-
tros intereses, sosteniendo en el seno 
del Gobierno lo que vale esta rgión 
tan sufrida, tan resignada, región en 
la que no se crea que porque callamos 
transigimos." 
E l alcalde, al terminar, fué muy 
aplaudido. 
En medio de una delirante ovación 
se levanta á hablar el Ministro de la 
Guerra. 
Empieza el general Luque brindan-
do con sincero entusiasmo por Ovie-
do, por toda Asturias, describiendo 
las grat ís imas impresiones que^ como 
mili tar y como viajero ha recibido en 
esta excursión para él inolvidiable. 
.Dice que no contesta al Alcalde 
sobre la cuestión de aranceles, porque 
no la 'domina lo suficiente, n i la conove 
en sus diversos aspectos para poder 
emitir opinión concreta en un caso 
particular. 
En sentido párrafo hace grandes 
elogios de las fábricas de Oviedo y 
de Trubia, 'especialmente de esta últi-
ma, y del cuerpo de art i l lería que las 
dirige é impulsa gallardamente. "Pue-
den competir con las mejores del ex-
tranjero—dice el Ministro—y yo he 
de hacer cuanto «n mi mano esté para 
que esa competíUcia honrosa sea cada 
vez más favoraible á nuestro nombre 
y á nuestros intereses. 
"Ent re los riscos de vuestras mon-
tañas,—dice el general Luque—sur-
gió la cuna de la reconquista espa-
ñola, de esa epopeya grandiosa de 
nuestra historia, y siglos después, 
cuando la desgracia, no la fuerza, nos 
-hacía perder los últ imos restos de 
nuestro imperio colonial, en vuestros 
valles y en vuestras laboriosas ciuda-
des surge nueva cuna de reconquista: 
la cuna de la reconquista industrial, 
del éxito y del desarrollo del trabajo 
que abre nuevos y amplios horizontes 
á la vida y a la gloria nacional. 
Termina brindando el Ministro de la 
Guerra por que cont inúe ese movi-
miento de progreso industrial al que 
tanto contribuye Asturias, y ofrece 
leal y solemnemente interesarse por 
cuanto afecta á esta hermosa región, 
á la que le ligan—dice—desde hoy re-
cuerdos de admiración, de afecto y 
de gratitud. 
A l 'concluir su brindis el eneral Lu-
que, fué nueva y calurosamente ova-
cionado. 
Después del banquete los invitados 
dieren un paseo en vapor por la r ía, 
llegando hasta la iboca del mar. , 
A las cinco y media regresaron á 
Oviedo en tren especial. Los 3X'Cur-
sionistas vienen encantados de la her-
mosura del paisaje y de la agradable 
temperatura. 
Mañana sale el eneral Luque para 
Gijón, y el mismo día emprenderá vsu 
viaje de regreso 'á Madrid. 
Ancianos ilustres.—Cheste y Vega de 
Anni jo . 
Por rara casualidad celebraron á la 
vez, el 28 por la noche, jueves, su res-
pectiva reunión semanal las dos Aca-
demias Españolas y de la Historia. 
Para la prmiera la sesión era ordina-
ria ; pues los jueves son los días seña-
lados para ellas. La de la Historia la 
verifica-los Viernes, y cuando los Vier-
nes son días feriados, como acontecía 
él 29, se trasladan al más inmediato; 
de modo, que debía efectuarse el sá-
bado 30. Pero Q\ soñor Secretario per-
petuo, Fernández Duro, se apercibió 
de que su Director, el señor Vega de 
Anni jo , el sábado cumplía los 82 años 
de su edad, y de que en dicho día des-
de algún tiempo, en casa del Marqués 
comen los demás "v i e jo s " de la fa-
milia, 'entre ellos el Marqués de Alca-
ñices, que con el de la Vega de Armi -
jo comenzó su carrera política allá 
por el año de 1854. 
Así es que, interpretando fielmente 
el deseo de toda la Academia, dispuso 
las citaciones para el jueves 28, con 
tanto mayor motivo cuanto que sabía 
que el Marqués, de haber habido reu-
nión académica el día 30, hubiese de-
jado á sus obsequiosos y obsequiados 
comensales para acudir á ella. Esta 
fué la causa de que á la vez tuviesen 
la suya semanal los dos altos 'Cuer-
pos. 
Dase él caso singular de que á las 
dos Academias las presiden dos de los 
más ilustres decanos que quedan en 
España de la activa vida intelectual y 
política del siglo X I X y del reinado 
de doña Isabel I I . Los dos, el Conde 
de Cheste, que 'cuenta noventa y siete 
años y con sus ochenta y dos el ar-
qués de la Vega de Anni jo , no solo 
son los únicos Ministros que sobrevi-
ven del tiempo de aquella augusta se-
ñora, sino ue en los respectivos con-
ceptos que los earacterizan, puede de-
cirse que en los dos encarna todo el es-
pí r i tu de todo el peiríodo definitivo 
constitucional que se inauguró á la 
muerte del Rey Fernando V I I . 
E l Conde de Oheste sirvió á este 
Monarca como soldado. Con la pr i -
mera Regencia de la Reina Goberna-
dora, doña Alaría Cristina de Ñápe-
les, hizo bizarramente la primera gue-
rra Civil , de la 'que salió con los entor-
chados de General. Poco4 después de 
la declaración de mayor edad de Isa-
bel I I y de los easamientos regios, en 
1845, fué Ministro. 
Como hombre de letras, se educó 
bajo la disciplina de don Alberto Lis-
ta, y figuró con gran relieve en el re-
nacimiento romántico con Espronce-
da y Larra, Zorri l la y Vega, Hartzen-
buch y el Marqués d(i Molins. 
E l Marqués de la Vega de Armi jo 
no llegó á la vida pública hasta las pr i -
meras auroras de la democracia impe-
rante, desde la revolución de Julio de 
1854. Aunque desde 1845 y 1854 ha 
pasado tanto tiempo y han acaecido 
tantos sucesos, el 'Conde de Cheste á 
sus 97 años, decano de todos los de-
canatos de Las letras, de las armas y 
de la política, aún sigue siendo la re-
presentación viva de la reacción de 
1843, y el Marqués de la Vega de Ar-
mmijo la de aquel período inolvida-
ble de la Unión Liberal del caudilla-
je del Duque de Tetuán y de la guerra 
de Africa, 
Los méritos de Pezuela en la guerra 
y en la política, perpetuados están en 
los t í tulos y grandeza que ennoblece 
su casa; los literarios en la dirección 
de la Academia Española, que han 
perpetuado la repetida y entusiasta 
elección de sus miembros. Vega de 
Armijo lleva los t í tu los del abolengo 
heredado; pero el Toisón de Oro que 
adorna su pecho es la insignia eminen-
te de sus servicios políticos, y la Aca-
demia de la Historia que se honra con 
su dirección, del mismo modo renova-
da en todos los periodos reglamenta-
rios, siente por él la avasalladora sim-
patía que merece el 'que más que escri-
bir la Historia ha contribuido, en crí-
fcicás ocasiones á hacer el cuadro ani-
mado é interesante de la Historia v i -
va y contemporánea. 
No hay que decir que el 28 en la 
Aéademia, cuando después del despa-
cho ordinario, el señor Saavedra to-
mó la palabra para dir igir al Marqués 
de la Vega de, Anni jo la felicitación 
más sentida por el recuerdo de su ya 
lejano natalicio, toda la Corporación, 
con palabras elocuentes, que fueron 
por el Director muy agradecidas, se 
adhirieron de todo en tedo á aque-
llos sentimientos. La sinceridad de ta-
les afectos realmente se acredita co-
nociendo el carácter interior de aquel 
Cuerpo, en el que el Director y sus in-
dividuos no ofrecen otro respeto que 
el de una familia bien y noblemente 
eonstitu'ida. 
E n las caballerizas Reales.—Entrega 
de cruces.—El acto. 
A las siete de la tarde del 30 se ha-
llaba formado todo el personal de Ca-
ballerizas á lo largo de la fachada del 
" C o c h e r ó n " , dando frente á Palacio. 
Allí había, cerca de trescientos ser-
vidores de S. M . 
En el centro y delante de la forma-
ción se veía una mesa con tapete ro-
jo y sobre ella se habían colocado va-
rios estuches de condecoraciones. 
Fuera de la formación constituían 
pequeño grupo el Marqués de Viana, 
los caballerizos de S. M . y algunos mé-
dicos de Palacio y capellanes de honor. 
Instantes después de las siete se 
presentarou en coche en la expía lin -
da la Reina doña María Cristina y la 
Infanta doña María Teresa. 
La Banda de Caballerizas tocó Mar-
cha Real. 
Enseguida comenzó el acto solemne 
de la entrega de cruces, que presencia-
ron desde él carruaje las augustas da-
mas. 
Con la venia de S. M. , y descubier-
to, se dirigió el caballerizo mayor á los 
caballericeros y demás personal en es-
tos té rminos : 
" S u Majestad el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien encargarme de la honro-
sa misión de imponer las cruces rojas 
á los señores caballerizos y personal 
que en el día 31 de Mayo iban de ser-
vicio con S. S. M . M . 
"Cúmpleme al mismo tiempo deci-
ros que S. M . el Rey taimbién me ha 
encargado os exprese su satisfacción 
por tener servidores que, aún en los 
momentos de mayor peligro, durante 
el terrible atentado de que fueron ob-
jeto, no desmintieron su disciplina. 
' O L V O S D E A R R O Z ! 
D E O R O 
"Desde hoy en adelante, aquellos 
de vosotros que ostentéis en vuestro 
pecho la preciada insignia, seréis un 
estímulo constante para que los de-
más sintamos la honrosa ambición que 
recomiendan nuestras sabias Ordenan-
zas Militares, y un recuerdo vivien-
te para que pidamos á Dios por aque-
llos compañeros que murieron vícti-
mas de su deber." 
E l Marqués de Viana se expresó 
con palabra vigorosa y bien entona-
da. 
Momentos después, llamó uno por 
uno á los condecorados, diciéiidoles 
que el Rey se complacía mucho en po-
ner las insignias en sus manos. 
Todos contestaron con frases de 
gratitud al Monarca. 
Eran los agraciados los siguientes: 
Dom Rodrigo Alvarez de Toledo, p r i -
mer cabarierizo, cruz de tercera clase 
del Mérito Mil i tar , con distintivo rojo. 
Don Fernando Moreno de Tejada, 
Conde de Fuente Blanca, caballerizo 
de Campo, cruz roja de segunda. 
Don Alejandro cíe la Torre, Jefe de 
cuarteles, cruz roja de primera. 
Cruces de plata rojas: José Tricaz, 
tronquista de persona.—José Behever, 
lacayo de número.—Zoilo Barbás , mo-
zo de guadarnés .—Francisco Pérez, 
palafrenero.—Felipe Alcalde, Furr ie l . 
—Andrés Riego, temporero.—Enrique 
García, temporero de cámara. 
Tricaz y Beihver no concurrieron. 
Estaban convalesciendo respectiva-
mente en San Sebast ián y Panticosa. 
Resultó ¡figura muy interesante el 
mozo de guadarnés , Zoilo Balbás, que 
acudió con una muleta á recibir su 
condecoración. Su estado no le per-
mité estar de pié sino breves instan-
tes, y formó con el personal de caba-
llerizas sentado en una banqueta. 
Su semblante aún expresaba dolor. 
Los fotógrafos de periódicos ilus-
trados hicieron varias ins tantáneas , 
algunas por indicaciones de la Reina. 
Eran de grupos de caballerizos, eer-
cando el coeihe regio. 
La Reina y la Infanta Mar ía Tere-
sa desaparecieron de la explanada en 
dirección á 'la Casa de Caimpo, despi-
diéndolas la Banda con las notas de la 
Marcha Real. 
E l Director de Caballerizas, no con-
currió al acto, estab aen cama con fie-
bre gripal. 
Se asoció á la satisfacción del per-
sonal que de él depende, haciendo que 
se leyera con la Orden del d ía la si-
guiente : • 
" A c a b á i s de presenciar un acto con-
movedor. 
' ' S. M . el Rey, nuestro señor, digna-
mente representado por el excelentí-
simo señor Marqués de Viana, su Ca-
ballerizo Mayor, se ha dignado daros 
esta expresiva demostración de su 
Real benevolencia. 
" M e complazco en manifestaros mi 
ínt ima y gran satisfección al ver co-
ronados mis esfuerzos en vosotros que 
tanto me habéis ayudado y tanto ha-
béis contribuido con vuestro trabajo y 
vuestra firme voluntad al esplendor 
de la Corte en el Regio enlace. 
"Siempre os hallé en el mismo te-
rreno, siempre tuvisteis á. nuestro au-
gusto Monarca amor traducido cu rer-
dadero culto. 
" L a distinción, por todo extremo 
honrosa, que de S. M . el Rey acabáis 
de recibir, á más obliga aún, 
"Seguro estoy de vosotros, perse-
verantes en el trabajo, l legaréis al 
heroísmo, si es preciso, fieles á vues-
tros amos y señores, respetuosos á 
vuestros jefes, dispuestos siempre á la 
abnegación y hasta el sacrificio de la 
vida, con la hermosa complacencia en 
el deber cumplido. 
"Os quisiera abrazar é todos. Con 
el pensamiento y el corazón así lo ha-
go. 
"Considerad este acto como prueba 
de solidaridad y de compañerismo in-
quebrantables y gritad conmigo con 
todas las enerarías de vuestra alma: 
" ¡ V i v a el Rey!" 
p d i G i i m í o « i i i i 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
Cu distinguido militair francés, el 
capitán N . Larras, ha publicado en la 
"Revista de la Sociedad Geográfica", 
de Par ís , los resultados de sus obser-
vaciones personales acerca de la 
población del imperio de Marruecos. 
E l citado capi tán Larras, después 
de haber servido muchos años en l a 
Argelia, fué destinado á Marruecos en 
1898, y desde entonces ha recorrido 
detenidamente l a regióoi del Atlas, el 
Riff y toda la porción costera del A t -
lántico, tomando notas directas é in -
terrogando á los naturales acerca del 
número de habitantes de los distritos 
que no pudo reconocer completamen-
te, procurando corregir las contesta-
ciones de unos con las de otros, según 
la experiencia y conocimiento del país 
le han señalado. 
Para su trabajo, el capi tán Larras 
considera el imperio dividido en tres 
regiones: primera, la costa del Atlán-
tico ; segunda, la zona montañosa que 
comprende el Atlas y el Riff, el Valle 
del Mulaya hasta el Mediterráneo, y 
el Valle del Sur hasta el AtMnt ico; 
tercera, la región fronteriza al Sallara 
E n esta ú l t ima porción, el viajero 
francés no ha podido efectuar obser-
vaciones personales; pero como es la 
región menos poblada del imperio, ed 
error que haya podido cometer res-
pecto al número de sus habitantes no 
ha de influir notablemente en V re-
sultado total. . Examinando cuidado-
samente todas las noticias adquiridas 
acerca de dicha tercer región, calcula 
el cap i t án Larras que sus pobladores 
no exceden de medio millón. 
E n la porción del Atlas y el Riff, juz-
ga por su observación directa, que ha-
bitan 1.900,000 personas; y en todas 
las comarcas del Atlánt ico, desdo 
Táns er á Mogador, llegando por el in-
terior hasta el Atlas, se encuentraa 
unos 2.200,000 marroquíes . 
Según estos datos, la población to ta l 
de todo el imperio, no comprendiendo 
los extensos t e r r i ¡torios del Sur, donde 
el dominio del su l tán es sólo nominal, 
no excede de 4.600,000 almas. 
A pesar del gran cuidado con que 
los datos han sido tomados, y los cálcu 
dos lieahos, el capi tán Larras no pre-
tende que sus cifras sean rigurosa-
mente exactas; pero, con todo, dios 
que puede afirmarse que el número da 
babitantes del imperio mar roqu í oscila 
entre cuatro y cinco millones. 
Ver-Vi?. 
BIBLIOGRAFIA 
Morbo Nacional.—Vida defemsiva 
por Ricardo Burgueto.—Ilgmos resci-
bido este libro en que el autor desen-
vuelve el problema interesant ís imo 4e 
la reorganización polí t ica y militaxi 
de España . 
Merece leerse, como otras tantaa 
obras que sobre materias análogas ha 
escrito di autor. 
Se .vende en l a l ibrería de Ai-tea^a. 
San Miguel 8 . 
Diccionario del Argot español 4 
lenguajejergal,. delincuente, profeeio-
nal y popular, por Luis Besses.. 
Egoísmo y altruismo, por José Aa-
tich es i in nuevo tomo de la Bibliote-
ca Sociotógica internacional de Bar-
celona. E l autor se ha ahecho célebre 
por sus obras eseritas con profunda 
sentido filosófico en estilo claro. L?. 
sentido filosófico en estilo c laró. Sii 
vende en la l ibrer ía Nueva de M . 
Morlón, Dragones y Zulueta. 
L a Mujer, en el pasado,, en el pre-
senté y en el porvenir, por Augusta 
Bebel, diputado en el Reichstag. Esta 
obra del célebre leader de los socia-
listas alema^.s ha causado gran sen-
sación en Europa. Se vende en la l i -
brer ía " L a P o e s í a " , Pra^o 03 B , 3 ^ . 
to al hetel Pasaje. 
^ Boletín Legislativo.—Hemos rce> 
bido el tom» X , que comprende los me-
ses de Enero, Febrero, Marzo y A'bíil 
de 1906. 
Damos gracias á los señores B^tan-
court, González y Amigó por el obse-
quio. 
ffl j 
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P I H U A S 
DEL 
B R A S I L 
t ESFPJTXELOg V 
UKIíTES de c u a n t a á 
ciases se conocen. 
P E R T I N E N T É S muy 
elegrantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
^ N I V E L E S , T E O D O -
LITOS, T A Q U I M E -
TROS Y P A N T O M E -
TROS. 
SURTIDO SELECTO 
Precios slii coiimetencía 
So gradúala vista gratis. 
1445 
6 142c 
lí? ly-M*.1** v<ftt* «" totl«» 'o* Perfumeri.» Sedería* y Farmaules i 
de la hla de Cuba 
alt 1J1 
tudkme 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
£FEftíí€SCmE 
A N i m m 
REFRESCMT€ 
IB fodat Us ferjiaeiag-
Mareoij, Jaquecas. \ 8R0G»E»fa 
IncoRvenleucia» del \ R RA 
calor. - - - - \ Tfc. fc_. 
T r a j i m o s dlaresttrcs. \c^p«iliii 
SO aüos de éxito cada 
vez mis «reciente. - -
N O D E B E F A L T A R 
- - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A REFRESCO 
DELICIOSO 
üna cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc. 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á EntodM 
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Q U I N T A L I S T A 
de Jos contribnventes para la termi-
nación de la Capilla Hispano-Amen-
cana del Santísimo Sacramento en la 
Catedral Metropolitana de Westmms-
ter.'—Londres. 
Doña Flora Varona $1-00 
])on George W. Ilarrah. . 
Señor Cura del Vedado. . 
E31 Pbro. Antonio B4e2. . • 
Don Frank Stemhart. . . . 
Don José Macicler Picatiea. 
SANTIAGO DE CIHBA 
El Extno. y limo, don Francisco 
de P. Barnada y Agullar, Ar-
zobispo de Santiago de Cuba, 
(Fundador) £ 50-00 
Sr. Canónigo Sectoral, don De-
siderio Mesnier do Cisneros, 
(Bienhechor) 
MATANZAS 
Lic. don Agustín Penichet. . . 
Doña María Andux de Pentchet 
Don J. Mariano Penichet. . . 
Srta. María del Pilar Penichet. 
Srta. Teresa Penichet. . . . . 
Srta. Margarita Penichet. . . 
Don Juan A. Zabala 
Don Esteban Lavastida. . . • 
Bon John S. Knlght 
Don José T. García 
Doña Carmen Grice de Salaun. 
Don Agustín SaMuh 
Don José SuvH» * • 
Don Alfredo Botet 
Doña Francisca Valdés . . . . 
Srta. Emilia Portilla 
Sra. de Peralta 
El Pbro. Dr. D. Alberto Méndez 
Fray Silverio de S. Luis en 
nombre dé la Comunidad dé 
los PP. Carmelitas. . . . 
ro sí terminamos maniíVslando el do-
seo de todos los que le quere-
mos, sea su gestión en el nuevo des-
tino tan afortiuiado como en el que 
hoy deja. 





















E l a ü á e " E l M e P a í s " 
Por haber salido trastornados y por 
consiguiente, faltes de sentido, les ren-
iglones de un párrafo, ijeprM^chnos lo 
Siguiente de nuestra edicjón dp la ma 
ñaña de hoy: 
E l sábado último el seño* Miguel 
Vázquez Oonstantín, dirigido y re-
prasenta-do por el Dr. B. Celorio 
lAifenso, formuló ante el señor Jtidfc #6 
Instru-cción del Este, querella por el 
dettto de usurpación previsto y pe-
inaxio en el artículo 545 del Código 
Penal, contra los señores Ricardo del 
Monte, Ju l i án Silvei-ra y Napoleón 
Gálvez, fundando su querella en los 
siguientes hechos: 
Que el día 11 del actual estando se-
ñalada para las tres de la tarde la 
Celebración de una Junta General de 
accionistas de ' ' E l Nuevo P a í s " en 
las oficinas de dicho periódico, al 
asistir á ella el señor Vázquez, pro-
pietario de la mitad más una de las 
acciones de la empresa, Ju l i án Sil-
veira y Napoleón Gálvez le increpa-
ron diciendolc que había dejado de 
tener pnrticipación e.n la referida 
empresa, y que si no se retiraba en el 
acto sería expulsado por la policía. 
Como el señor Vázquez protestase, 
los pitados señores solicitaron el con-
c\v:>n ¡le La policía. Después de salir 
el sfeaiaí Vá:-: (uez de te casa, el señor 
Bilveira par medio de amon^izas,- -1Q-
Güines, Julio 15 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señoir m ío : 
Entendiendo que usted ve con gus-
to t i progreso de las sociedades re-
gionales españolas, rae permito la 
franqueza de dirigirle la siguiente 
correspondencia, si no con el honor 
de corresponsal, á t í tulo de propa-
ga ¡ulista del progreso del Centro Ga-
llego. 
E l día 8 del actual quedó oficial-
mente constituida en esta villa la de-
legación del Centro Gallego. 
La comisión de dicho Centro en-
cargada de realizar el acto, llegó 
aquí en el tren de las dos; compo-
níanla los señores José Antonio Fer-
nández, José Perignat, Angel Ba-
nros, Eduardo Agrá y Perfecto 
Cao. 
A recibirla á la estación del ferro-
carril fué una comisión compuesta 
del Comité de Propaganda, que ya 
se había nombrado en este pueblo, y 
de muchas caracterizadas personas 
del comercio de esta localidad, entre 
ellas figuraban los señores Francisco 
Hevia y Saturnino Fernández, el pr i -
mero Presidente de la delegación del 
Centro Asturiano y Vicepresidente 
del Círculo Español de esta v i l l a ; y 
el segundo. Presidente de la delega-
ción del Centro de Dependientes. 
La comitiva dirigióse al Círculo Es-
pañol recorriendo 18* éftlléfc de Vapor 
¡f Habann. 
ti iza su pntríida en los salones de 
dicha sociedad k los acordes de la 
clásica y tradicional " M u ñ e i r a " , eje-
cutada al piano por el simpático y 
joven pianista Manuel Taracido, 
quien tocó, además, varias habaneras 
que amenizaron el acto. 
Hubo aclamaciones y Víctores por 
parte de los concurrentes; y el se-
ñor Hevia p res tó toda clase de aten-
ciones á la comisión. 
Después de un rato de amena con-
versación procedióse á la constitu-
ción de la mesa, actuando el señor 
Fernández de Presidente, y de Secre-
tario el señor José Perignat, y como 
Vocales Eduardo Agrá, y otro más . 
A la dereclia del Presidente vimos 
al señor Cura, párroco, y 'á la izquier-
da al Dr. Alberto García Mendoza, 
Presidente de " E l L iceo" y médieu 
electo de la delegación. 
Comenzó la sesión dando lectura 
á la candidatura presentada por los 
socios. Esta fué aprobada unánime-
mente, quedando nombrada la Direc-
tiva con el mismo personal que for-
ma el Comité de Propaganda cuyos 
nombres son los siguientes: 
Presidente.—D. Jesús Braña Blan-
co. 
Vicepresidente.—D. .Ramón 
Pedro y Felipe Torres, dhveioires del 
' • ( ¡ü iné ro" y de " K l Payo" respee-
tivamente. quienes ofrecieron incon-
dicionalmente su apoyo á la dele-
gación. 
Causó profunda admiración la ma-
nera sencilla y clara con que el se-
ñor Barros expone las ideas más su-
bli-mes; y ha sido objeto de grandes 
comentarios que enaltecen á la re-
gión gallega, y que hacen recordar 
otras muchas personalidades de la 
antigua Suevia, que han descollado 
en las artes y en las letras. 
Una vez suspendida la sesión por 
el señor Braña, procedióse á festejar 
el acto que acababa de dar el ser á 
la naciente delegación; para este fin 
había una mesa ricamente ataviada 
con hermosas 'puchas de flores que 
se confundían con las pirámides de 
dulces exquisitos, v destinadas á la 
merienda. Una de estas torres de 
dulce simulaba la de Hércules, de la 
Coruña ; alrededor de la cual desta-
cábase la espumosa sidra asturiana, 
el estimulante laguer cubano, el espi-
rituoso San Lucaiv la dorada Man-
zanilla y varios licores m á s : allí 
vivían en armónico consorcio la fra-
gancia de las rosas y la sonrisa del 
regocijo. 
Siéntense los taponazos de la si-
dra ; las copas, rebosantes de espu-
ma qeu eleva al airo su plegaria, en-
trechócanse en replegado torbellino, 
óyese la voz sonora de la salud de 
la nueva delegación! Pronúncianse 
brindis en honor de la comisión, en 
honor de la prosperidad de las socie-
dades regionales, y hácense fervien-
tes votos por la prosperidad de esta 
Eepública. 
E l acto terminó alegremente. 
La comitiva empieza á desfilar al 
compás del Himno de Bayamo, siendo | 
seguida de muchísimas personas que 
sería difícil enumerar Se dirigía á la 
estación cuando al pasar por frente 
á la sociedad "El Liceo", el señor 
Hevia, fiel acompañante desde un 
principio, hizo que penetrara en aque-
llos salones; el señor Alcalde Munici-
pal y otras distinguidas personas del 
sport güireño (pie allí se encontra-
ban á la sazón, recibieron á nuestros 
visitantes con manifestaciones de ca-
riño y toda 'ciase de atenciones. 
La comisión regresó á la capital en 
el tren de las cinco, siendo despedida 
en la estación por la nueva direc-
tiva. 
•Restábame decir, en honor á la 
verdad, que el señor Perfecto Cao 
pronunció un pequeño discurso ha-
ciendo él epílogo de la fiesta, que por 
su modo sencillo .y correcto obtuvo 
h plácenies 
cucharlo. 
Gobernador de esta provincia, que. V 
seaha conocerlos personalmente y oir 
de sus labios cualquier manifestación 
que quisieran hacerle. 
A esa reunión asistió la mayor parte 
de los concejales gibareños, departien-
do respetuosamente con el Goberua-
d-r, el que tuvo frases sumamente lau-
datorias para el Alcalde Municipal y 
el Consistorio, por los esfuerzos que 
colectivamente habían realizado, de-
mostrados por el estado floreciente de 
la población, que presentaba Un as-
pecto de ciudad culta y limpia. 
Hl señor Pérez Carbó inquirió de ca-
da uno de los concejales si tenían al-
guna queja de la Alcaldía Municipal, 
ó si existía alguna diferencia, ya que 
no todos pertenecían á la misma co-
munión política, que se la manifesta-
ran con toda franqueza, pava él tratar 
de resolverla, siendo contestado por 
todos que, en el'cumpliinicnto de sus 
d. hrrcs/uo •<ie Imbían inspirado en la 
política, sino en el deseo de ser útiles 
alVueblo, habiendo existido siempre 
muv buen acuerdo entre todos. 
Tra tó después el Gobernador de que 
si por su influencia oficial podía ser 
útil , desde luego se le manifestara 
cualquier necesidad del Término, pues 
procurar ía obtenerla del Gobierno. E l 
señor Manuel Hidalgo habló de la con-
veniencia de que todo el Término es-
tuviera comunicado por una línea te-
lefónica que estableciera el Gobierno, 
y el Alcalde señor Céspedes t r a tó de 
que puesto que ya está establecido -1 
Presupuesto de la Nación, en donde 
aparece la consignación de $ 100,000 
para el acueducto de Gibara, se roga-
ra al Gobierno fuera esta una de las 
primeras obras que se empezara, ya 
que el agua, principal factor para la 
vida, faltaba en esta población, sobre 
Gómez de Molina, Juez Municipal del 
mismo distrito, en sustitución del se-
ñor Laredo que está en uso de licencia. 
Escribanos interinos 
Ha sido nombrado Escribano inte-
rino del Juzgado de Primera Instan-
cia é Instrucción de Guanajay, plaza 
de nueva creación, el señor Tomás A l -
fonso Martell. 
También han sido nombrados Escri-
banos interinos de los Juzgados d e 
Primera Instancia é Instrucción de 
Cárdenas y Santa Clara, respectiva-
mente, don Luís Higinio Morales y don 
Bernabé Gómez Sureda. 
Los estivadores 
^ContiniTan sin solucionárselas dife-
rencias habidas entre los cst ivadóres 
y la casa consiguataria de la línea de 
Ward. 
La vigilancia sigue reforzada en los 
muelles y sus alrededores, prestando 
servicio la policía municipal de la pn-
meira estación y varios números de la 
sección montada de dicho Cuerpo. 
En el interior de los muelles pres-
ta servicio'S la policía del Puerto. 
Los huelguistas cont inúan en acti-
tud pacífica, esperando que pór las 
autoridades se tomen .algunas medi-
das que protejan sus derechos. 
E l vapor americano "Esperan-
za", que salió para Nueva York, solo 
pudo cargar 3,250 sacos de azúcar, y 
el " S é n e c a " para el mismo puerto 
2,6.92. 
Aclaración 
La Comisión del gremio de licoristas 
que, según digimos ayer, había solici-
tado una audiencia del Sr. Presidente 
de la,Repúbliea, non pide que hagamo--
constar, como aclaración á la noticia 
i todo á la clase menesterosa. | publ,jCHC]a ^ n . ,eA jos periódicos sobré 
e •: este asuaLo. que el Jefe del Estado no 
2 cuantos pudieron es-
José Alonso Novo 
gró evimi.-.-ir de la A.lndviwtríiPión ni i 
A d m i n i s t r a d o r y <- !pa empleados de ! Pivas. , 
lü mi-mia. Secretario.—D. José Alonso 
ívstii ntcri lla ha sido admitida por ¡ Vicesecretario. — D. José 
el señor Juez de Instrucción del Es-1 González. 
MATANZAS 
Excurs ión 
Entre los tripulantes de b 
te y ayer prestaron declaración ante 
el mismo los señores don José María 
Villaverde y don Miguel Espinosa; 
quedando citados para mañana don 
José Conanirla, don Oscar ¡áilveira y 




Batabanó 15 de Julio de 1906 
j Tenemos noticia que por renuncia de 
voluntad propia, se retira de esta 
¡li#oftlidad «1 señor Manuel L . de Mola, 
lAdministrador de la Aduana de esta 
Utoalidad. 
S i t i e n es verdad pasa con ascenso 
bastante merecido á la Tesorería del 
'ramo,nopore80 á pesar de lasatisfac-
jción que ha causado á todos el nuevo 
aombramiento, deja, de causar senti-
miento su retirada. 
Durante el período de su estancia 
en ésta, el señor Mola dió pruebas de 
capacidad a jus tándose siempre al 
espíri tu de la justicia, siendo Tazona-
ible y equitativo en todo; procurando 
sor út i l en todo sin perjuicio del 
cumplimiento de su cargo, para cuan-
tos llegaron impetrando servicios. 
Como funcionario incorruptible y 
probo, como ciudadano, deja numero-
sos amigos. 
No podemos ser más extensos, te-
merosos de ofender á su modestia, pe-
aneha 
"Gordejuela' ' , de la propiedad del se-
ñor Aree'habala, ha obtenido ol "Dia -
Barros r io-Español" . de Cárdena«, los siguien-
tes datos de la jornada que acaba de 
Novo, verificar, con varios amigos, el señor 
Barros i Vicepresidente de la República. 
Los primeros dos días los pasaron 
Alonso No- í en las Moráis, dedicados á la pesca del 
vo. j pargo. De allí se dirigieron al Geno-
Vocales.— Don Ricardo Novo, don j vés, donde emplearon dos días en la 
Amado Quintero, don Luís Pérez y j caza de palomas. La siguiente escala 
Pérez, don Reinaldo Núñez, don A l - | fué en Sierra Morena; aquí fueron á 
berto Cruz, don Juan Llerena, don ¡ visitar al señor Méndez Capote los je-
Antonio Bello, don José Anca Díaz, i fes políticos y autoridades de Corrali-
don Manuel Abalo y don José Mau-¡ l lo , Rancho Veloz y Sierra Morena, 
riz Abella. | E l doctor José Rantin obsequió con 
Acto Seguido, el señor Fernández | una comida al señor Vicepresidente y 
hizo entrega de la mesa al señor Bra- á sus amigos. En faro Bahía de Cádiz 
ña, quien concedió la palabra al se-1 fwé la siguiente parada. Allí encontra-
ñor Angel Barros, insigne orador ron los excursionistas al notable pin-
De aaibas peticiones tomó nota 
señor Pérez Carbó, ofreciendo gestio-
narlas cuanto fuera preciso para que 
resultaran complacidos. 
Tanto el Gobernador como el Con-
sistorio gibareño quedaron altamente 
satisfechos de esa cordial entrevista, 
en la que se pusieron de manifiesto, 
en el primero su anhelo de resolver en 
justicia y atender cuantas peticiones 
se le hicieron, y en el Consistorio gi-
bareño su formal deseo de hacer bien 
al pueblo que representa, haciendo lle-
gar á las esferas superiores sus nece-
sidades y sus esperanzas. 
R E L O J E S 
G I R A R D - P E R R E 6 A Ü X 
P K I X I S I O N C l l O N O M E T B l C A 
LOS V E N D E N H I E R R O y C i a 
DEL OBISPADO 
Fiesta religiosa 
E l señor Obispo de la Habana asis-
t i rá mañana á la fiesta religiosa que 
se celebrará en la iglesia dé la Merced 
en honor de San Vicente de Paul. 
Visita 
Esta mañana cumplimentó al señor 
Obispo, el Ldo. Francisco Peniché. 
Presidente de la Conferencia de Caba-
lleros. 
A Santigo de las Vegas 
E l día 25 irá el señor Obispo á San-
tiago de las Vegas, con objeto de asis-
t i r á la gran fiesta religiosa que los ve-
cinos de dicho pueblo han organizado 
en honor de su Santo pa t rón . 
y fervoroso amante del progreso so-
cial. 
Esta gloria de Galicia, á quien no 
hacemos toda la justicia que piden 
sus grandes conocimientos de orato-
ria, expuso en un elocuentísimo y ra-
zonado discurso, los móviles por cu-
ya cansa el Centro Gallego se exten-
día por toda la isla, cooperando así 
con las demás sociedades regionales 
al amparo y protección del trabaja-
dor, y haciendo más estrecho el lazo 
de solidaridad que debe agruparnos 
para hallar el apoyo mútuo. 
E l discurso del señor Barros fué 
varias veces interrumpido por los 
atronadores aplausos que de todas 
partes se sucedían. 
Aludió á la Religión Cristiana, 
poniendo de manifiesto el progreso 
que en el mundo social é intelectual 
había hecho; tuvo frases de afectuo-
sidad para las autoridades, para la 
prensa local que estaba allí repre-
sentada por los señores Gustavo San 
tor señor Romañach, que en aquel lu-
gar se dedica al estudio de marinas. 
Y por fin, en el faro Cruz del Pobre 
se dividieron los excursionistas, sien-
do llevados á Varadero en el cañonero 
"Maceo", con el señor Vicepresiden-
te, el representante señor Alejandro 
Xeyra y los señores Andrés y Ernesto 
Castro (hijo»), regrosando á e s t a el res-
to de los excursionistas. 
En toda, esta jornada acompañó á 
la "Gordejuela" el remolcador "Pan-
n y " . 
Custodió al señor Vicepresidente ol 
ízuardacostas "Maceo", á las órdenes 
de su bizarro comandante, el señor 
Morales Coeílo. 
les mandó á decir que no recibiría a l? 
comisión mientras ésta no viera pré-
viamente al Secretario de Hacienda y 
llegara con él á un acuerdo: lo (pie el 
Sr. Presidente mandó á decir á la co-
misión fué que ésta se presentase ai 
Sr. Fonts. y que después de dado este 
paso, él señalaría un día de esta sema-
na para, recibir á los i-epresentantes 
de los licoristas, si así lo deseaban és-
tos. 
A los espirituanos 
Se cita, por este medio, á los espiri-
tuanos residentes en la Habana para 
que concurran el jueves á las ocho de 
la noche, á la reunión que ha de cele-
brarse en Acosta 45, convocada para 
tratar de la próxima excursión á Sanc-
t i Spír i tus. 
Ascensos 
Han sido ascendidos en el Departa-
mento de Estado: á Oticiales segun-
dos con 1,200 pesos anuales, los seño-
res Carlos Díaz Sivcira y Antonio R. 
Quintana ; á Oficial tercero con 1.000 
pesos anuales el señor José Mar t í ; á 
Olieial cuarto con 800 pesos anuales 
al señor Fernando Bridat y Riesgo. 
Se han nombrado auxiliares con 
750 pesos anuales, á los señores An-
drés J iménez y Ru'z y Juan Guerra 
Núñez. 
Nombramientos 
Se ha nombrado estenógrafo interina 
mente del Departamento de Estado, al 
señor Manuel deda Carrera ; y par?i la 
plaza que produce este nombramiento, 
se nombró, también interinamente. 
Oficial cuarto, al. señor José Muñiz. 
O R I E N T E 
E l Gobernador en Gibara 
•Citados previamente todos los con-
cejales del Ayuntamiento de Gibara, 
tuvo lugar el jueves 13, á las tres de 
la tarde, un cambio de impresiones 
con el señor Federico Pérez Carbó, 
NECROLOGIA 
Han fallelcido: 
En Guanajay la señora Tranquilina 
Prieto Cabrera, viuda de Lorenzo. 
En Remedios, la señorita Consuelo 
Santa Ana Cobos. 
En Gibara, don Federico Anguera 
y Brú. 
En Camagüey, la señora Angela 
Hernández de Hernández . 
V 
Los licoristas 
Esta tarde, á las dos, se entrevista-
rán con el señor Secretario de Ha-
cienda los fabricantes de licores pa-
ra tratar del decreto de l i del ac-
tual. 
E l Ldo. Cardona 
Ayer se, hizo cargo del Juzgado de 
Primera Instancia del distrito del Oes 
te, el Ldo. Sr. Francisco de Cardona y 
R O M E O Y J U L I T A 
D e R o d r í g u e z A r g u e l l e s y C o m p a ñ í 
LA FLOR DE LOS TABACOS DEL MES ACTUAL 




£ n tocio el 
T/jes de Julio. 
Es necesario luicer 
lugar para Lis nuevas 
remesas de nmebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
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D E H O Y 
COLISION 
Norfolk, Julio 18.—Anoche hubo 4 
la entrada de este puerto una colisión 
entre el acorazado "Rhode Island" 
de la Armada de los Estados Unidos 
y el vapor norueg-o "Guemesey", ha-
biendo sufrido ambos averías de mu. 
cha consideración. 
ATAQUKS INESPERADOS 
Nneva York, Junio 18.—Telegrafían 
de San Salvador que no obstante ha-
ber el Presidente Cabrera accedido á 
suspender las hostilidades, los guate-
maltecos atacaren inesperadamente á 
los salvadoreños el 16 por la mañana, 
en el Platanar y en la tarde del mismo 
día en Matapán, siendo rechazadas 
con grandes pérdidas en ambas oca-
siones. 
O F I C I A L MUERTO 
A l rechazar uno de esos ataques fué 
muerto Adalberto Guirola, hijo de un 
acaudalado salvadoreño y que se ha-
bía graduado de oficial en el Colegio 
Mil i ta r de West Point, en los Estados 
Unidos. 
E L VAPOR " E M I T I R E " 
Acajutla, Salvador, Julio 18.—Pro-
cedente de Corinto, ayer llegó aquí el 
vapor "Empi re" , que los revolucio-
narios guatemaltecos han puesto á dis-
posición del G-obierno Salvadoreño, 
que se hizo cargo inmediataments del 
mismo, proponiéndose alistarlo en pié 
de guerra y1 utilizarlo como cañonero. 
1 íí/FXxADA DE ROOT 
Psra. Brfi/sil, Julio 18,—F.l eruoftró 
aniercano "' Ohín'ieston"' llegó a-qní 
ayer, procedente de\Puerto Rico y fchu 
yendo á su bordo á,Mr. Root, Secre-
tario de Estado de los Estados Unidos, 
al que el Barón de Río Blanco, Minis-
tro de Asuntos Extranjeros del Bra-
sil, pasó inmediatamente un telegrama 
de cordial felicitación y dándole la 
bienvenida en nombre del Gobierno y 
del país entero. 
OBREROS SEPULTADOS 
París , Julio 18.—Al practicar una 
excavación para un túnel de ferroca-
r r i l , quedaron sepultados catorce obre-
ros italianos, á consecuencia de un de-
rrumbamiento que se produjo en la 
cueva en que estaban trabajando. 
AUTONOMIA ESCOLAR 
Londres, Julio 18.—El Parlamento 
aprobó anoche el art ículo de la ley de 
instrucción pública por la que se con-
cede al Principado de Gales la auto-
nomía en asuntos de instrucción, ha-
biéndose adicionado al citado artícu-
lo una enmienda por la cual se crea 
un Secretario para dicho Principado, 
el que se r á ' J e f e del Departamento de 
Ins t rucción)y responsable ante el Par-
lamento denlas medidas planteadas y-
de los resultados obtenidos mediante 
la referida amohomía . 
EMPEORA L A SITUACION 
San Petersburgo, Julio 18.—El ba-
rómetro político está bajando otra vez 
y desde que fracasó la tentativa para 
formar un Mimisterio de coalición, la 
confusión ha aumentado en las esferas 
elevadas del Gobierno, y están com-
pletamente trastornados los conseje-
res del Czar con» las alarmantes noti-
cias que llegan constantemente del in-
terior del Imperio. 
NUEVOS L E V A N T A M I E N T O S 
Las noticias, recibidas hoy, anuncian 
nuevos levantamientos de campesinos, 
en varias provincias, con su acostum-
brada secuela de inveendios, saqueos y 
asesinatos y la situación es horrible, 
particularmente en las provincias de 
Voronezp, Poltava, Smolenks y otras. 
CARGA DE DRAGONES 
Di cese que en una carga que los dra-
gones dieron en Tambow á los cam-
pesinos, mataron é hirieron á unos 
ochenta de éstos. 
rOALíCIOX CONTRA^ POLONIA 
París, Julio 18.—El "Journal de Pa-
rís" asegura que los Emperadores de 
Alemania y Austria han discutido 
ampliamente en una conferencia que 
celebraron últimamente en > las cerca-
nías de Viena, sobre la línea de con-
ducta que habrían de seguir en caso 
de que estallara una revolución gene-
ral en Rusia y acordaron en principio 
que Alemania y Austria intervendrían 
en Polonia si resultase que el Czar fue-
se impotente para mantener su do-
minio sobre dicha provincia; 'después 
los tres emperadores obrarían Üe coil-
suno para el sostenimiento del "statu 
quo" en sus respectivas posesiones 
polacas. 
VENTA DE VALORES \ 
Nueva York, Julio 18.—Ayer»mir-
tos, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 408,100 bonos y ac-
ciones de las pricipalea empresas •que 
radican en los Estados Unidos. 
j C A Z A D O R E S ¡ MEDIA R E G A L I A 
¡ B R E V A S j ¡ C O N C H A S \ 
PARA LOS FUMADORES DE GUSTO 
\ R E G A L I A HABANERA ¡¡ 
S'Sí TltNE CÜWSTAJÍCU 
eNfti Un jr Uwyn^a „ . " 
tirtR l&\ CUMÍ* qw tai, j M ^ t S » 
1U5 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
ptirgrantas fuertes, que ademá,n de Irri-
tar, les Impide atender a «u empleo ó 
•UR ocupaciones. 
• Dur»8t« ol verano tome todM las ma- • 
ñañas una cucharada de • 
RCFHEUCANTE Y K r C R V C S C E N T E Z 
y eonservaréi el e t t ó m a g o «n bu»n «s- 5 tado, s in impedirlo para nada. 
DROGUERÍA SRRRA E n t o d a t i a a ¡¡ 
Ttf. Rfyy foBjwt/it. l U h m F a r m a c i a . * 
1 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
i r a i mnm 
I' U-ptU is»J*miM' < B I ionor «leí gr lor lo*» 
Fa ( ! l i t r< i i ^ a u V í t e n t e <»«* PM»>. 
fntidSKinr rfc f.t rnngrrcffnclAii 
íf<- In MNIrtn r Ar- IJIN Hffíífl \* Cnrhl^' 
E l j u e v e s 10 del c o r r u n U O h l a » 8 v m ^ f t 
se cek 'brarf t en r u t a (ploffa con l a iriiM"'i 
solcMimidud fme los años n n t r r i o r » s . A s i s t i r » 
"Uno. SafUir O b i s p ó n i o c p s i i n a Los nAos. 
dp l a s K:?( lu las p í a s •]<- cumnabapo* 
fcraran en la fi' s x i . v e! P. r 'alonge P1"6* 
rA l a s a l o n a n (>1 S a n l n . 
" s u p l i c a la «BifitCHv i.i 
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X ^ l O f S l f i c a t o l O o l é X * 
I01 JIK-VO» 1.9 ce lebra, la CunKieg íc i1 ' ) '1 dff 
P » t r j a r c a S a n J o s é los c u l t o s a c o s t u i n b i » 
dos en honor de ¡«u c x r H s o P a l n m " . i 
A l a s 7 so expon, ' Su h i v h u i Ma.je»ta"! 
A. l a s 7 y m e d i a í n e d i t a c l r t n v nreces, * 
il l a s S m i s a , plAli-M v c C t n u i n ó n 
r a l , f r r n i i n a n . l o cop 1H bt-ndlt ÍAII y ' " ^ V n S 
del S a n t í s i m o aacfuni*tltrt . L o s a s o c i a » " 
y los que «lo nuevo se i n s c r i b a n , s a n a n 
duls tenchi p l e n a r l a , c o n f e s a n d o y eomu» 
K a n do. 
A . M. D . G. 11L 
VJAMO DE L A MARINA.-
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-Edición de la tari le. 
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Julio 18 de 100G. 
MIRANDO AL CIELO 
E l paso de Mercurio por el sol.—Mer-
curio visible.—El sol con la cara 
limpia.—Venus brillante.—Marte 
oculto.—Saturno á media noche.— 
J ú p i t e r madrugador fugaz. 
E l año próximo de 1907 ocurr i rá 
•un fenómeno celeste bastante raro: 
él paso de Mercurio por el so1.. La 
últ ima vez que se vió un caso pareci-
do fué en 1804. E l 14 de Noviembre 
de 1907 el planeta Mercurio cruzará 
por la faz del sol como un punto ne-
gro, que solo será visible por medio 
cíe anteojos. En Cuba no podrá verse 
más que la mitad del paso de Mercu-
rio. A l salir el sol estará ya el punto 
negro en medio del disco y dos horas 
después, como á las ocho y cuarto 
te rminará la úl t ima tase del contacto 
aparente. 
E! paso de Mercurio y de Venus 
por delante del sol sirve á los astró-
nomos para apreciar con la mayor 
exactitud posible la distancia de la 
t ierra al astro del d ía ; pues de la pre-
cisión de esta medida depende la se-
guridad de los otros cálculos astro-
nómicos. 
Mercurio es de los p l a n a s conoci-
dos el más cercano al sol, del que 
se halla á una distancia media de 56 
millones de kilómetros. La Tierra es-
tá casi 'res veces más lejos; unos 150 
millones. 
Por este motivo. Mercurio se deja 
ver muy pocas veces de nosotros. 
Para, distinguirlo hny que esperar 
3as ocasiones en que está en el punto 
de su órbita cuyo rsdio forma ángu 
lo recto con la línea que va de la Tie-
rra | ] sol.. ÍHÉO ocurra precisamente 
estos días, á mediados de Julio ac-
tual. FA qne nv.̂ e k Occidente, mi 
poco niá^ yh8,io cif VPOVIS al o^í-ur^^r. 
si el hom^nte está despeado podrá 
distinguir ima éstrdda pá l ida bas-
tante notable i es Mercurio, el astro 
fugaz que solo se deja ver en siete ú 
ocho épocas, del año por inedia hora 
escasa. La observarión podrá hacer-
se hasta el 18 de Julio. 
E l sol tieno estos días la cara limpia 
aunque no del todo. Solamente dos 
manchitas leves lo afean. La mau-
eha enorme de á principios de Julio, 
desapareció el día once por el borde 
oriental del astro. 
E l planeta Venus resplandece cada 
^día más 'brillante. El planeta Sa-tur-
mo hice en Oriente desde las once dé la 
noche. Marte se. halla en conjunción 
con el sol. J ú p i t e r apenas se vé por 
ia. madrugada. 
P. .Giralt.. 
. .mata» «O^— 
He visto florecer sobre las tumbas 
claveles y amapolaoi 
y ntteer las ottigaa y los cardos 
del atendido arriate éfitre las rosas. 
También en loe pantanoa do la vida 
santas virtudes bt-otan, 
y ti«mendoa pacadoe de impudicia 
en 14 alfombrada, y opulenta alcoba. 
¿Taya tu hermana, rendida 
al peso de una deshohra? 
Dalje una mano sincera, 
dile una frase piadosa. 
¿ t i ompujis liaei.l el ban-aheó? 
¡Maldita entonces tu obra! 
Putís es tu hermana, con ella 
ir<1 al lupanar tu hortra. 
La flor del desénennto fes el eaboUó: 
cuando el ho¿o mis labios Éombrcíiba, 
yo creía y amaba y era bueno. 
Del fondo de la dérmlfe bfotan hiloé 
cuando so Van las düdas coriDciehdo; 
mas. cuando la vejez desnuda el cráneo, 
Cándidos como niños son los viejos. 
Si tiene la pasión su floregcert.cia, 
)«. flor del dese-ncantí» eA <A oabéiDA. 
Ko quiere A, nadie ftl respeta nada; 
iiiceñdia, y roba, y tata, y asesina; 
A los mandatos de la Ifey divina 
responde cón grosera carcajada. 
Fiera, por el instinto arrebatada, 
se alimenta dé lágrimas y ruina, 
y de abyección en abyección camina 
hasta subir á, la espantosa grada. 
¿Le veis así? ¿Y os figurad por eso 
que ninguna virtud encantadora 
late en éü dOfazftft hélado y.tieso?.... 
Cuando una vi*je:üita que ié adora, 
al mirarle partir, le pide un bfeso, 
ese bandido se estremece y llora. 
La luz de la fé, radlósa. 
nuestros hogares no alumbra; 
surge en la ifteierta penuñabrá, 
fttra Patria mentirosa. 
Si eti ié • f.di» ; . iu ! ••ios* 
y han muerto tus ¡'.̂ 9)̂ 3 
¿4 qué décretos íalalsÉ, 
MftétnSó püfeblo, bSíflstÍ!. 
' imndo 1H éa.ngré vertirte 
í>y ri-. fféé'ftbtf tu? a?»aiftS? 
(Bhisp 
Casi niña, juró que me adoraba 
y" me negué á, creerlo : 
¿qué saben las chiquillas ruborosas 
lo que os amor eterno? 
Cien mujeres que he visto por él mundo 
falaces me mintieron; 
pero torno al hogar y la hallo pura 
como en aquellos tiempos: 
la infeliz hfi vivido de la savia 
de mis amores muertos. 
¿Verdad que las ternuras inmutables 
son patrimonio del amór prinae.rn? 
Junto <L una fértil ribera, 
entre los prados risueños 
del país de la Quimera 
levantó la. Primavera 
la Ciudad de los Ensueños. 
Viajero, si acaso vas 
á ese mundo peregrino, 
no vuelvas la cara atrás, 
porque obligado serás 
á desandar el cstmino. 
¡Oh tierra de promisión: 
déjame entrar otro día 
k bañar el corazón 
en tus deleites, que son 
toda, la esperanza mía! 
No pretendas, con fúnebres crespones, 
qué se crea en lo grande de tu duelo: 
el luto se retrata en fas facciones. 
Aprende en mi; tras el floreado traje 
se adivina que apuro ê  desconsuelo 
y soy esclavo del dolor salvaje. 
Viven las gentes, como tú. mintiendo 
el luto de sus muertas afecciones, 
y detrás del crespón, se están riendo. 
R I F I R R A F E 
Ruy Díaz, escritor. 
Y hete aquí la encarnación dél 
nií!estro Ciruela. 
Copiamos de " E l Comére io" del 
día. 'once: 
'•XJno y otro aseguran... que sien-
ten por mis críticas el menor temor, y 
Eneas, por su par té , tíie anuncia hos-
tilísimos Ritirrafes" por. . . 
" Y o no he A-isto nunca, ólas enroje-
cidas ni Cabal taiñpOCó. Cómo no sean 
las del mar Kpjó, que t ampoco . . . " 
Y en esto id que eucoutrará Feri-
quin el limpiabotas espontaneidad, y 
giacia, y Huide/. 
" D o y estos detalles en garant ía de 
autenticidad de la correspondencia.."' 
(Jb.) 
Y he aquí un purista que nos lanza 
un detalle á. cada paso, aún cuando 
detalle es más francés que á propósito 
gramáticazo que no SDUO que de anten-
(El C. dé 10 de Julio.) á pesar del 
diccionario académico; y he aquí un 
ticidad, en este caso, está mal dicho. 
Como lo está también "dec la rándo-
sr- incapaz para deleite." (Martes 12 
de Junio.) tSairá—279.i 
Veamos un párrafo de, "Las Ser-
pentinas" del 20 de A b r i l : 
" ¿ ñ él horno céñti'aí del planeta 
sobran e n e r g í a s . . . " 
Y energía carece de plural (Ac. 27) 
aunque la usCn así quienes no saben 
gramát ie* ; y eeto sabia/.o, que se 
asombra ante una ola á la que ly^ieha 
1» lava de un volcán, no se asombra 
ante el liorxe central de nuestro 
múñelo, que cuece energías, en vez de 
e«cer panrs. 
Otros párrafos del mismo número : 
¡ ¡ ¡ " . . . E n t r e mis recuerdos perso-
nales figuran los ter remotos . . . " ! ! ! 
"Desaparrcieron pueblos enteros de 
aquella fcermosa provincia y la de 
M á l ^ a . " 
Yde la de: porque resulta si no ¿pie 
lo que desapareció con Granada fué 
la provincia de Málaíra completa. 
" Y los pormenores. . . acuden á mi 
mente centuplicados para represen-
tarme el horrible s iniestro. . ." de San 
Francisco de California. 
Pormenores centuplicados: el ca-
rác ter particular del pormenor impi-
de aquí que se le centuplique. Acuden 
A mente :Con verdadera propiedad, 
se dice: acuden á mi memoria. Parare-
presentarme: en rigor, es la imagina-
ción quien representa. E l horrible si-
niestro: hay diferencia entre catás-
troie y siniestro: aquí la propiedad 
pide catátrofe. 
"Los hombres son, . , tan endiosa-
dos que ni esos memorables recorda-
torios le curan el estúpido orgullo á 
la porfiada temeridad." 
Pár rafo digno de un bobo Periquin. 
Tai premio á quien lo descifre grama-
ticalmente. 
"Una población de muchos pisos, de 
manera que aplasten bastante gente... 
como lo es Lisboa, como lo es Chicago 
y tantas otras poblaciones que á mo-
do del Fénix han resurgido. . . " 
Y esto lo escribe ¡¡un crítico, Dios 
santo!! Periquin no tiene nada igual. 
" . . . Ü n a población de muchos pi-
sos. . . . 
" . . .de muchos pisos de manera.. . 
.pisos de manera que aplasten 
bastante gente.. . 
" . . . U n a población de muchos pi-
sos... como lo es Chicago y tantas 
otras poblaciones. . . 
" . . . ( c o m o lo es) tantas otras po 
bl a cienes que á modo.. . 
" . . .que á modo del F é n i x . , . 
. " . . .han resurgido. . . 
Hay aquí tres veces más disparates 
que palabras. 
" S í nos fuera dado contemplar.. . 
como araña el pigmeo humano la cos-
tra misma del v o l c á n . . . se sorpren-
der ía , de la locura , de los vesubia-
j nos . . . " 
í Y quién escribe así i ¡se cree auto-
¡rizado para juzgar á nadie!! 
' ' ' . . .Se soi-preudería . . . " no v^ne 
¡enlace ninguno con su accesoria " S i 
i nos.. '• - 'Se sorprender ía . . . " verbo 
sin 'sujeto.—"...de los vesubianos": 
el pigmeo humano los rechaza.-"Cos-
tra del v o l c á n " : disparate que y »Ge-
de de la ignorajieia del léxico: véase 
en el Diecionario la palabra costra. 
Y esto todo ¡ ¡ en solo el número del 
20 de A b r i l ! ! Y hay mucho más toda-
v ía : lo veremos en Ruy Díaz erudilo. 
Copiamos ahora un párrafo de " E l 
Comercio" del 20 de Juio: 
" . . . S e presenlan entonces en pri-
mer término, eclipsando con un relie-
ve siniestro ó ridículos acontecimien-
tos que serían interesantes... Luego, 
pues, todos pa^an . . . " 
Lo que no puede pasar es lo si-
guiente : 
"Que cada cual haga examen de 
conciencia, y c o n v e n d r á . . , en que el 
reparto social, toca á los más y mu-
chíts veoes á los mejores una vida 
cruel..V (5 de Junio). 
Y. he .aquí el colmo de la desgracia: 
" . . . U n diario, cuya política guber-
namenta!. excente redacción y soltura 
de todo vínculo con nuestra ultrajada 
asociación (on-on) parecía llamado á 
tranquila y próspera existencia." 
Y aunque lo debiéramos dejar para 
Ruy Díaz poetastro, Vamos á ver á 
que altura se halla Ruy en el conoci-
miento del idioma. 
Ana4iza este verso de Lozano Ca: 
sado: 
. .colorean la pi^ei de tu semblante, 
y escribe: 
"Sobre la piel... La piel de tu sem-
blante es un r ipio desatinado. Sem-
blante es el aspecto, no el rostro mis-
m o . . . " 
Lozano Casado se habrá reído á car-
cajadas, como me he reído yo, de i t -
norancia tan supina y de atrevimien-
to tan grande: copiamos del Diccio-
nario : 
"Semblante: la cara ó rostro." 
Lo que debiera hacer Ruy era no 
ponerse en ridículo, romper la pluma 
é irse con Periquin. 
Porque si como escritor es una cala-
midad, como crítico es un colmo. Ma-
ñana lo veremos. 
Eneas. 
EN Li MOmi 
i Qué vamos á decir nosotros que 
merezca ser publicado? ¿Qué vamos 
á decir nosotros metidos entre monta-
ñas, en esta casa ancha y silenciosa, 
donde las horas transcurren lentas, 
lentas, y donde sólo oímos el zum-
bido de un buen moscardón que entra, 
revuela un momento, mira las pare-
des blancas, las viejas litografías y 
después só marcha indiferente; ó cer-
ca de nosotros, como algo vivo y cris-
talino. Nosotros tomamos nuestro 
bastón, nuestro catalejo, y nos mar-
chamos á los picachos y recuestos. Ya 
en el camino saludamos á estas floreei-
llas silvestres que nadie quiere y que 
viven y perduran, á pesar de todo, 
en las lindes, en, los ribazos, en las 
anfractuosidades, en medio de las v i -
ñas y de los trigales; unas tienen 
unas campanillas rosadas ó blancas, 
como el "convulvulus arvensis" ó el 
"sepium", y parece que nos miran con 
la jngemiidad de los niños cuando nos 
ven pasar; otras, como la "matrica-
r i a " , poseen un botón de oro orlado 
de unos pétalos de nieve, y diríase 
que-^si somos enamorados ó supers-
ticiosos—ellas están dispuestas á ha-
cer por nosotros e/1 sacrificio de sus 
pétalos, para que sepamos si allá en 
Ja lejana ciudad, un sér querido que 
hemos dejado piensa ó no en noso-
tros. Saludamos nosotros á tedas es-
tas flores; es nuestro primer saludo 
de la mañana. Algunas de estas flo-
recillas salvajes. 
A l lado de las flores, al pie de las 
plant&s ó entre ellas, vemos á otros 
amigos nuestros: los insectos. Tam-
bién los saludamos con efusión., Os 
diremos que no hay compañeros más 
| cordiales, más íntimos, que los insectos' 
y las llores. Muchas de las flores que 
nosotros vemos, infinitas flores, hubie-
ran ya desaparecido totalmente sin los 
insectos; los insectos, á su vez, han 
ido modificándose á lo largo del tiem-
po en sus patas ó en su trompa gra-
cias á las flores. Los insectos fecun-
dan á las flores llevando en sus tar-
sos el polen de una parte á otra ; las 
flores van modificando y haciendo 
más hermosos sus colores, van ha-
ciendo mas penetrantes sus perfumes, 
para qine de este modo los insectos 
;:cudan más á rilas. Y á t ravés de 
siglos y de siglos 'las flores que más 
arte se dan para atraer los insectos 
son las más hermosas, las más selec-
tas y las que mejor perpetúan su ra-
za. ¿No nos dice esto nada? ¿Qué 
misteriosas, impenetrables leves, r i -
gen las cosas de este mundo? Nos 
sobrecoge una gran admiración por 
todo esto. Y si atendemos á las bes-
tezuelas menudas que caminan por él 
suelo y que no pueden alzarse hasta 
las flores, experimentamos ei mismo 
pasmo. (- Dónde va este redondito 
"atheucus sacer", dando tumbos, pa-
rándose y volviendo á miarchar? Su 
arte es el mismo que el de nuestros 
amigos los oradores: "redondear": 
unos redondean los períodos y otros 
redondean unas bolitas qne no hemos 
de detenernos á analizar ahora. Es-
ta» bolitas son para ello« fin supre-
mo de la vida; sin ellas su raza no 
podr ía perpetuarse, puesto que en 
ellas deponen ellos los gérmenes de 
las nuevas generaciones. Y ahora 
considerando que, si corno dicen los 
fiilósofos, " l a función hace el órga-
no", nos encontramos ante estos ate-
cicos con un problema complejísimo, 
ya que ellos no tienen órgano adecua-
do á esta función suprema (la de 
retfbndear) y ya que esta función, sin 
la cual acabaría la raza, ellos la van 
realizando desde mi lila res y millares 
de años con unas patas cortitas, tor-
pes, inhábiles, cuyos tarsos se van 
desgraciadamente gastando... 
¿Qué nos enseña todo esto? volve-
mos nosotros á repetir. Nos enseña, 
indudablemente, que ila vida es mult i -
forme, varia, compleja; que existe 
una fuerza, una voluntad universal 
que se manifiesta en mi l distintas for-
mas y que aprovecha para exteriori-
zarse todos cuantos medios podemos 
imaginar. Nos enseña que la vida no 
tiene más fin que la vida. Nos en-
seña, finalmente, que nosotros conoce-
mos la ley de casualidad, que es la que 
constituye el enlace de los fenómenos, 
pero que la cosa en sí, la esencia, lo 
que sea esa volluntad de que hemos 
hablado, eso no lo podremos cono-
cer jamás. 
Y esta es la enseñanza que hemos 
súicado esta mañana de nuestro paseo. 
Azorin, 
i ^ t ^ t «̂ B—« 
C o n * r s ü a s fle mu 
U N DOCUMENTO CURIOSO 
Entre otros papeles curiosos de que 
me procuré cuidadosas copias cuando 
á diario revisaba Ta rica colección de 
ellos qne custodiaba y sigue cuslio-
d.-iiido el ArenívQ de la Casa-Ducal de 
Medinaceli. sjúfo ahora á plaza uno 
que tengo en estos momeatos por de 
actualidad, t ra tándose, como se trata, 
de cosas relacionadas con lo que eran 
antaño festejos muy semejantes á los 
que ahora nos regocijan y solazan. 
Es el tal papel una carta confiden-
cial en que uno de los antecesores del 
actual Duque, de Medinaceli contesta-
ba á preguntas que en otra anterior 
le hacía su pariente e l M a r q u é s de 
Astorga. acerca del eeremouial que 
había dé seguir para apadrinar un ca-
ballero en plaza en una próxima fiesta 
de toros. 
Aunque la epístola original carece 
de indicación del mes y e! año en (pie 
fué escrita, á poco que se estudie su 
contexto se viene en c uiocimiento fá-
cilmenle de que la corrida eu que el 
de Astorga deseaba quedar con el, luci-
miento propio de su alcurnia, fué una 
de las que se dieron en la Plaza Mayor 
de Madrid, solemnizando la jura co-
mo Príueine de Asturias del que luego 
fué Fernando V I L 
La caria, conservada escrupulosa-
mente su sintaxis y hasta su ortogra-
fía, dice as í : 
" O i 23. 
Mi muy querido Primo y amigo: en 
contestación á lo que me preguntas «ii 
tu carta de ayer por haber sido Yo 
Padrino tres veees de los ca valleros 
eu Plaza que salían á las funciones á 
que asistieron SS. M M . te digo que eí 
gasto que tiene que hacer el Padrino 
es el siguiente: vestir á los chulos que 
elige el caballero de los colores que 
salé d Padrino Vordado con oro, pla-
ta; darles el calzado compuesto de za-
patos y medias; sombrero blanco re-
dondo con sus cintas correspondientes 
y capas para torear; tres onzas de oro 
al chulo que va á la Derecha agarrado 
á la silla del caballo de la cual no se 
separará y dos al de la Izquierda. 
Los tales chulos de cuando en cuan-
do con motivo de ir á ver los toros vie-
nen á pedir propina al Padrino y lo 
suelen hacer dos veces y sa les dá un 
duro ó dos y además lazos para el 
pelo y zapatos y ligas para las cha-
rreteras vordadas todo de oro ó plata: 
los cuatro han de ir vestidos de un co-
lor y los otros dos de otro diferente. 
Te dirán que la villa les da vestidos 
por ser función real pero esto no qui-
ta para que el Padrino los vista como 
debe porque de lo contrario se diría 
que era una porquería y yo les di ves-
tidos. 
Llevé para chulos á los Palomos, el 
Cándido y el Zurdillo. lün la tercera 
fiesta al Pepeillo y al Pocho. La pr i -
mera fué cuando se coronó Carlos 3.°, 
la segunda con motivo de las vodas 
del príncipe que es hoy Carlos 4.° y la 
tercera cuando se coronaron los ac-
tuales Reyes Nros. Sres. En la prime-
ra era yo primogénito del Marqués 
de Cogolludo y estaba con mi Abuela; 
en la 2.a Conde de. Osona que acavaba 
de casarme, y estaba con mi padre; y 
| en la tercera Duque de Santisteban y 
Marqué^ dr Cogolludo, aunque v^Vía 
mi padre que Diós ha^a pero me ha-
llatia sólo en la calle de Atocha. 
También te 'ligo que en las í u n r i r -
nes que hace la villa, aunque el Rey 
Vft á ellas no son Puaeiones réaíe-S y 
así no debe salir á la Pla/.a ningún 
grande de España apadrinando á los 
cavalieros .que nombra la misma vil^a; 
pues aunque es cierto salí yo apadr.-
uandn á Jover y Cutierrez en la fun-
ción que esta hizo, fué por que se me 
dijo por el Corregidor suponiéndome 
que era fuñe ion real y no de villa, 10 
que nunea me volverá á suceder! 
SS. M M . no van á las funciones se-
gundas como á la primera. 
Para maior consecuencia de esto te 
añado que en las funciones que dá la 
villa es esta quien gratifica y nombra 
á los cavalleros en Plaza y no el Rey. 
Hay (pie Üevar el tren coche de v i -
ga si lo hay ó de cristales, ocho laca-
yos, cpiatro volantes, dos porteros, 
quatro muías ó quatro cavallos. 
Los cavalleros eu Pláaa que salen á 
la función que vá el Rey de Ceremo-
nia luego que concluyan de torear pa-
san con el Padrino á la Panader ía don-
de están •8S. M M . para esperar á que 
se acabe la función y á la salida be-
sarles la mano acompañándolos el mis-
mo Padrino. Los nombrado por la v i -
lía a! día siguiente van á Palacio y 
después que el Rey acava de comer lo 
besan la mano si lo permite; pero es-
tos mudan de circunstancias aunque 
sean cavalleros para con los que nom-
bra S. M . ; y así es qne á los primeros 
solo los concede los honores de caba-
| llerizos de campo sin sueldo y aunqne 
P i e n s e u s t e d , j o r e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á. v i e i o . 
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(CONTINOA) 
E l coche se detuvo en el hotel 
de Valancon y Andrés se apeó viva-
mente. En aquel instante desaparecie-
ron de su espíritu toda vacilación y 
todo temor. Con mano tírine empujó 
la puerta de la verja y tomó por una 
calle de rosales que perfuma.ban el 
aire. De una ráp ida mirada recorrió 
la fachada del hotel y vió desapare-
cer nna sombra de una de las ventana.s 
del primer piso. Andrés sonrió. Era 
sin duda Anita que. le esperaba, y esto 
signihcaha que su amante era prisio-
nera y no aliada de sus enemigos. 
Dentro de un instante iba á saberlo. 
•Al llega á la escalinata, salió á su en-
cuentro un criado, y el vizconde, de-
masiado correcto para preguntar por 
ía señora Nelaurier. dió su tarjeta. El 
criado le introdujo en un saloncillo y 
le dejó solo dieiéndole: 
, —Voy á prevenir al señor. 
Pasaron cortos instantes y apare-
ció Valancon. K! vi/conde saludó, pe-
ro no dió la mano al pintor, y éste, 
muv eor t ís , pefO con fHMdad, le de-
volvió el sálúdo y pareció esperar la 
explicación de aquella visita. Andrés 
se la dió sin vacilar. 
—He sabido que la señora Nelaurier 
está en casa de usted tksd* ayér no-
chp. q-nerido Valancon, y vengo á in-
f ó r m a m e de su salud y á pedir sor 
recibido por ella. 
—La. señora Nelaurier está todo lo 
bien que le permiten sus eitiOeiím-W», y 
dudo qué le sea á Usted concedida la 
entrevista que solicita. 
—¿Por qué?... preguntó el vizconde 
con aire altanero y levantando la voz. 
El pintór hizo un ademAn de conci-
liación. 
-—No soy yo quien puede dar á us-
ted la explicación qne pide... Vejiga 
por aquí y encontrará á quién diri-
girse. 
Hizo pasar delante de él al vi/eoia-
de con ceremoniosa política, y le in-
trodujo en el estudio. En pie, al lado 
de la alta chimenea, en la que, á pesar 
de la estación avan/ada. ardía un fue-
go de leña, el vizconde vió en sepiida 
á Vernaut. 
—¡Ohl dijo en tono s\ro*stico, em-
piezo á comprender las dificultades 
que encuentro... 
Vernaut no se movió é hizo con la 
cabeza una sena! de aprobación. 
—Señor vizconde, dijo, no me ex-
traña esa perspicacia. Sé hace mucho 
tiempo que es usted inteligente y es-
pero recibir en seguida una nueva 
prueba. 
—-Estoy encantado al ver que usted 
me juzga tan favorablemente. Pero, 
ante todo, debo renovar á usted mi 
petición de ver á la péñora de Nelau-
iMep, 
Vernaut. sin un gesto y sin nna in-
flexión de voz, respondió : 
—No. señor, no la verá usted. 
—¿La señora Nelaurier está secues-
trada? dijo Andrés con insolencia. 
—(La señora dé Nelaurier está libre 
y no Quiere ver á usted. Y permítame 
asombrarme de que quiera usted im-
ponerle su presencia después de lo que 
ha pasado esta noche... 
—Me parece indispensable explicar-
me con ella. 
—Pues ella encuentra inútil esa ex-
plicación. 
-—Si he cometido una falta, dijo el 
joven con esfuerzo, puedo arrepentir-
me y desear que ella lo sepa. 
—La falta á q.ue usted alude no es 
la más grave que esa señora tiene que 
reprocharle. Hubiera, acaso, excusado 
una infidelidad del amante, pero nun-
ca el deshonor del hombre. 
A l oír estas palabras abrumadoras 
el vizconde se puso lívido. 
—¡Valancon! dijo tartamudeando, 
usted ha hablado.. . ¡Me responderá 
usted con su vida L . . 
Y se dirigió hacia el pintor, pero 
Vernaut le detuvo: 
—Poco á poco, caballero. ÍSO acuse 
usted al señor Valancon que no tiene 
nada que ver en este asipito, Sé qlip 
puedo elegir entre las acusaciones que 
pesan sobre usted, pero ahora solo se 
trata de un hecho preciso,, Ya nos 
ocuparemos de los otros, si es necesa-
rio. Usted, señor mío, ha puesto en 
uns cheques pagados por nuestra cus:i 
una firma que no era la suya, y esto, 
en todas las lenguas del universo, se 
llama ser un falsario. 
Andrés dió un salto al oiryel ul-
traje. 
— ¡ A h ! Se está usted vengando... 
Está usted procurando, cobardemente 
y sin riesgos, un desquite á su amigo... 
Vernaut le interrumpió con un ade-
mán. 
Ruego á usted, señor mío. que no 
se acalcaOj Con palabras inútiles. De-
masiado sabe usted q|ie e l ' señor Ne-
laurier no busca ningún desquite y 
que solo de usted ha dependido que el 
obtuviese nna satisfacción á su honor 
ultrajado. E l día en que el señor Va-
lancon y yo fuimos á pedir á usted 
una satisfacción de su parte, usted 
nos engañó asegurándonos de un mo-
do encantador su buena voluntad y 
aquellla misma, noche tomaba el rápi-
do, sin. que hasta este, momento baya 
tenido el gusto de volverle á ver. Ni 
>su« recriminaciones, pues»,' ni sus bra-
x-atas pueden conmoverire. . . Y 'afea-
ra añadiré que entre el señor Nelau-
rier y un hombre tan manchado como 
usted,.'no hay encuentro posible. 
— ¡ O h ! . . . ¡Me pagará usted caro 
esos insultos!. . . exclamó Andrés t ré -
mulo de rabia ante la mirada despre-
ciativa de Vernaut. 
El amigo de Nelaurier permaneció 
impasible. 
—Así es, -iseñor mío, como ii«ted so 
lo hace pagar todo. Lá' señoril "de 
Courgirón y la. pobre Vernier han sa-
bido l o ^Te 'cnesta amarlé.á: usted. X/a' 
una1 se Iva arruinado y la otra ha 
muerto. Estamos, pues, en el caso de 
proservar á la, señora do Nelaurier de 
i semejantes desenlaces y ahora que se 
' trata de dinero tenemos todas Ifts ••">"-
tajas. Resulta de nuestros informes 
que tiene usted que pagar una suma 
de ciento cincuenta mi l francos. Es 
probable que haya usted tratado de 
procurarse ese dinero por sus medios 
habituales, pero habíamos tomado 
nuestras precauciones y cortado á us-
ted 1 os víveres. ¿Comprende usted? 
Le he dicho al empezar esta conversa-
ción que esperaba de usted una nueva 
prueba de inteligencia y ha llegado el 
momento. Necesita usted ciento cin-
cuenta, mi l francos para salvar la, fa-
chada de su honor . . . Yo se los 
otre.zco. 
A estas palabras siguió un «11611010 
de muerte. E l vizconde, con la frente 
bañada en sudor, se quedó inmóvil y 
la vista en el suelo, como herido del 
rayo. Logró, sin embargo, reponerse 
y mirando á Vernaut dijo con rudeza: 
—¡ Quiere usted comprarme la l i -
bertad de la señora de Nela.urier!... 
—Se engaña usted, caballero, repli-
có con fuerza Vernaut. Esta señora, es 
libre, pero no ha querido que usted 
sufriera por su abandono. Es un al-
ma generosa y altiva que devuelve 
bien por mal. Efm es su manera de 
vengarse. 
(Concluirá), 
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¡JoVer lo cóiísigüió después, fué gracia 
particular.- t :.V 
Tatobién se dá al caballero un lazo 
del coloi- (|m! qniere el Padrino^ borda-
do de oro ó plata para el brazo izquier-
do. Que igualmente lleví* á comer á su 
éasa ú caballero y que por entrar á 
la Pinza cuando el Rey lo mande se 
aguarde el padrino con el caballero 
en el Arco de la calle'-de Toledo. 
Es cuanto puedo decirte y dispon 
lo que quieras de la voluntad de tu 
más ffffmo. Primo y amigo Q. T. M. B. 
— I . El Duque de Medinaceli y San-
tiste han. 
P. D. Perdona que no te escnva de 
mi puño mediante el trabajo que me 
Ciaestít por la cortedad de vista.—Bx-
, , • ! .Mitísimo Sr. j\rarqués de Astorga mi 
querido Primo y amigo." 
* * 
A curiosos comentarios se presta la 
c,irí.;¡ Iranscrita, comparando lo que 
eran los hábitos y costumbres de los 
toreros en la época de Carlos I V con 
los que son los del presente. 
i Qué efecto haría, por ejemplo, que 
Puentes, "Bombita" y "Machaqui-
to"j que son los Palomos, los "Pepe-
illos" y los Cándidos de estos tiem-
pos, acudiesen dos y tres veces á la 
©asa del Marqués de Astorga^esperan-
do ésa propina de un peso ó cuando 
m'ás doaí 
Angel R. Chaves. 
(De "Sol y Sombra"). 
[[ 
La muerte del célebre literato, 
Ibsen lia dado ocasión á que su com-
patrrota Allí Trygg publicase la sin-
gular aventura que le pasó á Ibsen 
al presentarse para pedir la mano de 
sai futura esposa. 
Ibsen. dudante la temporada 
que pasó en ' Bergen, sfe enamoró 
de la bella hija del pastor Thoresen; 
])erí> no supo de qué modo participar 
á ésta sus sentimientos. Por fin resol-
vió escribirle. En la carta le dijo que 
•á las cinco de la tarde pasaría por su 
casa y entregaría su tarjeta, pregun-
tando al mismo tiempo si ella podría 
recibirl-e. En ;caso de darle una con-
testación afirmativar .consideraría que 
se hadlaba inclinada á aceptar su 
mano; si por el contrario, le decían 
que la señorita no estaba en casa, se-
ría para él una prueba de que le re-
chazaba. •. - " • 
A las cinco en punto, llamó Ibsen 
á la puerta de su adorada. Abrió la 
criada, quién al recibir vsu tarjeta le 
edió una mirada algo singular y le 
invitó á entrar en la sala. El literato 
entró con paso algo vacilante; no# ha-
bía nadie, y la doncella le dijo que avi-
saría á la señorita. Ibsen tomó asien-
to. Pasaban los segundos, los minu-
tos—cinco, diez, quince—;,nadie com-
parecía. A l enamorado se le hizo lar-
go el tiempo de espera; paseó por la 
estancia. Miró el reloj: habían pasa-
do veinte minutos, media hora. ¿Se 
tirataría tal vez de tina equivocación? 
¡Tres cuartos de hora! ¡Tal vez su 
carta se había extraviado ! Su paseo 
se hizo más inquieto, más acelerado. 
Pa^o una, hora, ¡una hora y cuarto! 
¿Se iría? • No, valía más ÉSTF^T» ,si 
abandonaba la casa, tal vez no podría-
volver á ella. Preso de la mayor in-
quietud é indecisron , se echó en el 
sofá. Su 'cabeza empieza á trastor-
narse ; se llama loco á sí mismo, com-
prende que se han burlado de él. Otra 
vez mira el reloj; ¡ hace dos horas ya 
que está esperando! Furioso abre la 
puerta para entrar en el aposento con-
tiguo. . Pero entontces íQné es lo que 
oye? Alguien se' ríe. ¡ES la risa 
franca, argentina de ella! Pero ¿de 
dónde sale?,, Xo^cienta á yer á nadie, 
pero vuelve á acercarse al sofá ;parece 
que de allí sale la voz. cu efecto, de 
debajo .dep'sofá sale la linda cabecita 
de la, muehaeha, contemplándole eon 
aquellos ojos de mirar picaresco que 
le están persiguiendo día y noche. 
Pero los ve llenos de lágrimas y queda 
atónito. Yo quería saber'cuánto tiem-
po tendría usted paciencia para-espe-
rarse", dijo entre risas y sollozos. 
"¡Se ha mantenido usted á maravi-
lla! Pero ¡ahora ayúdeme á salir de 
a q u í 
S P O R T 
Fiesta de esgrima. 
Los discípulos de la Sala-Alouso, vi-
sitaron el domingo la sala de anuas del 
'Tashio EspañoP', que dirige el profe-
sor Oheremhcud, celebrándose con tal 
motivo una interesante fiesta de es-
grima. 
Orden de los asaltos: 
Io.—Parejo y Bosque, florete. 
2o.—Cardenal y P. Alonso, espada. 
3o.—Villegas y Ríos, sable. 
4o.—Album y Márquez, espada. 
50.Cardenal y Bosque, florete. 
6o.—Parejo y P. Alonso, espada. 
7o.—Villegas y Márquez, espada. 
8o.—AlJburu y Cardenal, espada. 
9°.—Ríos y P. Alonso, sable. 
10—Parejo y Villegas, espada. 
Entre los concurrentes contábanse 
los señores Borrell, Andino, Carlos 
Moutalvo, Rivas, Arriaga, Mazoraua y 
A v ;ilos. 
Tanto el señor Cherembaud como 
sus discípulos, estuvieron con todos 
muy obsequiosos y muy atentos. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Hacienda. 
Nos ha visitado el número 10 de es-
ta notable revista, procedente de la 
agencia de suscripciones " E l Progre-
so", de Tarafa y Cp., Compostela 49. 
El sumario es el siguiente: 
Establecimiento de Rebaños de en-
gorde. Enfermedades de las gallinas. 
Propagación de la vid con semilla. 
Lavador para papas. Sistema de secar 
café. Cultivos del tabaco, cacao café, 
etc. Huertas y hortalizas, con fotogra-
fía, del lavador de tubérculos, de la 
"Joquilla" (jipijapa), de moldes de 
quesos y otros varios de gran interés, 
como la vista interior de un criadero 
de tabaco en Colombia.. 
En resumen: un número interesan-
tísimo. 
LIBROS NDEVOS 
En "La Moderna Poesía" se han 
recibido los siguientes: 
Manual del Juez por Gross. 
Gobierno Parlamentario, dos to-
mos, por Tood. 
Avicultura, por Castillo. 
La ley de la. vida, por Emerson. 
Hombres simbólicos, por idem. 
Inglaterra y el earácter inglés, por 
idem. 
Diccionario de galicismos, por Ba-
ralt. 
Evoluciones intelectuales, por Com-
pairé. 
Los tímidos, por Martemburt. 
El cerebro y sus funciones, por 
Souys. 
Antropología, por Fylor. 
Arte de la esgrima, por Bountin. 
Corrientes trifásicas, por Duyos. 
El practicón, por Muro. 
Geodesia, por Clark. 
Lógica parlamentaria, J T a m i H o n . 
Legislacióu mercantil, por O s s o r i o . 
Ley hipotecaria, 4 volúmenes, por 
Galindo. 
Aplicación práctica del Código 
Civil, por J. de las Casas. 
Tratado de Notaría, 2 volúmenes, 
por Casado. 
Discusión parlamentaria de Código 
Civil, por idem. 
Abonos, por Llórente. 
Aguas, puertos y canales, por Dan-
vila. 
Jurisprudencia, tomo X I I I , por 
V. A. M. 
Tesoro del campo, 2 volúmenes, 
por Cortés. 
Acentuación castellana, por Be-
not. 
Ley hipotecaria, índices, por Ga-
lindo. 
Libros raros y curiosos, tomos X á 
XIX, 15 volúmenes. 
Libros de antaño, tomos 1 á 1.'), 15 
volúmenes. 
ver 
La mesiada, por Klopstosh. 
Escritores mallorquines, por 
*i J l l r l j j í f f m i 1*. 
l io-
Galería de riojanos ilustres, por 
Garran. 
Norte y sur, por Perís. 
Musgo, por idem. 
A dos vientos, por idem. 
Cantos imodernos,por idem. 
Bocetos ingleses, por idem. 
Archivo del bibliófilo filipino, 5 to-
mos, por idem. 
Las bibliotecas de España, por Diaz 
Pérez. 
Arquitecturas de las lenguas, 3 to-
mos, por Benot. 
Prosodia castellana, 3 tomos, por 
idem. 
Diccionario de asonantes, por idem. 
Diccionario de ideas afines, por 
idem. 
Aritmética general, por idem. 
Partida doble, dos volúmenes, ¿oír 
01 i ver. 
Código Civil, por idem. 
Breves apuntes sobre las cosas, por 
Penot. 
Acentuación castellana, por í d e m . 
El maquinista naval, 2 volúmenes, 
por Molina. 
Educación estética, por Alcántara. 
Niños mal educados, por Nicolay. 
Den-otero de las Islas Antillas, por 
idean. 
Leí ra de earuhio, por 1 [uguet. 
Dicciona'rio general de formula-
rios, por Abella. 
Suplemento de, 1!)04, por Dorvaut. 
Suplemento de 1905, por idem. 
Jurisprudencia Ainiario de 1904, 
por Sveola. 
Jurisprudencia, tomo 13, por V. 
A.- M. 
Gramática, por Bello. 
Ofensas y desafíos, por Iñiguez. 
Jurisprudencia Tnercantil, 2 volú-
menes, por Estasan. 
Pequeñeces, por Coloma. 
Cuestiones perjudiciales, por Agui-
lera. 
Derecho político, por Gunxplauiz. 
Correspondencia mercantil, por 
Ramella. 
Código Civil, tomo X, por Man-
resa. 
Sucesiones, dos tomos, un volumen, 
por Ramos. 
Ley hipotecaria, dos tomos, por 
Díaz Moreno. 
Suplemento número 4, por Viada. 
En el umbral de la ciencia, por Be-
not. 
Arte de la escritura, por Blanco. 
Formulario del veterinario, por 
Ooguy. 
Antropología vuminal, por Fran-
cotte. 
Guia de agrimensores y labradores, 
por Verdejo. 
Historia de la pedagogía, por Pa-
ros. 
Cisaim del lenguaje, por Orellana. 
La vaca, por Seyfferfch. 
" Algo, por Bartri.no. 
Patria, por Benot. 
Ley hipotecaria, tres tomos, por 
Baglietto. 
Instrumentos públicos, por Zarzoso. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
tomos 1 á 5, por Manresa. 
Repertorio de la Jurisprndencia, 
4 tomos, por idem-
Agrimensura, por Cámara. 
Consejo de familia, por Corderch. 
Disecador, por Llofrin. 
Fundición de metales, por Malo. 
Manual del maquinista, por idem. 
Corazón, por Amicis. 
Procedimientos, volúmenes, por 
L. Moreno. 
Aritmética y Algebra.por Rubio y 
Diaz. 
La justicia y el foro, por Revilla. 
Formularios criminales, por Abella. 
Suplemento número 4, por Viada. 
Foto-cinemo grabador, por Jardi. 
La. Asociación etc., por Serrano. 
Montesinos y sus doctrinas, por 
Samá. 
•Gramática castellana, por Ba-
rreiro. 
Casa de muñecas, por Ibsen. 
Nuestras ^costumbres literarias, por 
Caro. 
Educación de los sentidos, por-Lo-
pe/,. 
Enseñanza del idioma, por Caso. 
Educación del sentimiento, por 
San Juan. 
Literatura, del día, por G. Serrano. 
Fomento de ganadería, por Calde-
rón. 
Manual de corte de vestido de se-
ñoras, por Hernando. 
Obligaciones y contratos, por M .̂Pe-
layo. 
Crítica literaria, por idem/ 
El epiléptico, por Pugliesse. 
Cemento armado, por Luengo. 
Julio 16 
N A C I M 11: N T o s 
DJstrUo Norte.—1 varón blanco l eg í t imo. 
DiislrUo Sur.—2 varones balncos legtil-
mos; 2 hembras blancas l eg í t imas . 
DlNtrlO» lOnto.—:'. varones blancos l eg í t i -
mos; 1 varón negro leg í t imo. 
Dixtridi Ocw<e.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
DIU I \ r io\ i ;s 
m.NtrHo Sur.—Gabriel lilerena, 14 años , 
San .'osé de las Lajas, Revillagrigedti 48. 
Asistulia; Enriaste Kyentes, 60 años , H a -
ban& Tenerife 77. Asi^ol ia; Catalina Urru-
tia, tíO años, Alrinízar, PehaUer ;U. Enter i -
tis crónica; filaclla Bravo. 10 días, Habana, 
Miiloja 60; Debilidad coiiRóiika; Bienvenido 
Díaz, 4 meses. Habana, Csávez 11, Menin-
gitis. 
I)i»(rJ<i» giMte.—Juan Lóyez, 2 meses. H a -
bana, Inquisidor ;!. Atrcpsia;. María Cálvelo, 
y, meses, Habana. Porvenir 7. Fiebre infec-
ciosa; Adelaida Paricaud, 79 años , Francia , 
ATCO de Pasaje1 7. Diabetes sacarina. 
Distrito Oeste.—Obdulia Lasa, 4 años , H a -
bana. Príncipe Meningitis'; Francisco 
Valdés, 3 meses. Habana. Renerteencia. Me-
ningitis; José Iglesias, 4S años, España , L a 
Benéfica, Bronquitis c lón ica ; l legla Cárde-
nas, 64 afíos. Habana, Cerro 824. Ateronia; 
Manuel Quevedo, 65 años, España, Asilo 
Desamparados. Arterio esclerosis; Sabino 
Alonso, 2S años , España, Da Covadonga, Ab 
ceso pernicioso. 
RESUMENÍ 
Nacimientos. . . . . . . . . . . . . . 12 
Defunciones 14 
Julio 17 
N A C I M I E N T O S 
Dlutrltb .Norte.—1 hembra mestiza na-
tural. 
UlKírlto Sur.—2 hembras blancas l e g í t i -
mas; 1 varón blanco l e g í t i m o ; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Oeste.—2 Varones blancos l e g í t i -
mos; 4 hembras blancas l e g í t i m a s ; ! varón 
mestizo natural; 1 hembra negra natural. 
MATRIMOKIOS CIVILES 
Distrito Norte.—Ponciano Cortal del Río 
con Juana Fuentes Rey. 
DI í rr i to Oeste.—Domingo Mederos , con 
María Lu i sa l l odr íguez ; Eleutei io Paz con 
María L u i s a Rivera. 
DEFUNCÍONBS 
Plstrlto Nort?.—Teresa. Zenos, VI años, 
Habana. Ancha del Norte 77, Asma car-
diaca; Juana Cerice, 20 a-'es-, Uübana , A n -
cha del Norte 95. Arteric escletosis. 
D|tftrlto Sur.—Alfonso Olivera, '6 meses. 
Habana, Someruelo.". 70. Meningitis; NTcOr 
las ^ai/,. 10 metea, Habana, Alcantari l la 18. 
Bronctuitis- aguda; Sergio í3'i,achez. 10. me-
ses, Habana. Plaza doi Vapor fc Bronqui-
tis aguda; Carolina. L a y. 23 años . Habana, 
Sitios 32. Cólico inflamatorio; Juan Co-
rrea., 10 meses, Habana, Vives 53. Ente -
ritis. 
Distrito Oeste.—Celestino Valdés , 54 años, 
Habana, Pr ínc ipe Asturias. Reblandeci-
miento cerebral; Gabriel Rapallo, 4 meses. 
Habana, Crist ina 10. A íreps la : Francisco 
Campo, 39 años , España, " L a Covadonga". 
Tuberculosis, Enrique Cueto, 42 años , E s -
p;;ñ:i. " L a Covadonga", Píe lo nefritis; Ino-
cente Díaz, C meses. Habana, Zequeira 22. 
Enterit is; Abelardo Capote, 37 años . H a -
ba n-i. Monte 352. Tuberculosis. 
B E S L M E X : 
Nacimientos •• 13 
Matrimonios Civiles 3 
Defunciones 13 
D r . E . F o r t 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermednden de «eñornw. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
852Ü 78-13 Jn. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concerniente ft. la profes ión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
I'recios en pinta: 
Por una extracc ión J 0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino. T 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 A. 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á G pzs.. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Connultns y operncioueí» de 7 de la i n a í a a a 
á 5 de la tarde y de 7 A 10 de la noche. 
4-00 
6-00 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
Dentista y Médico 
Medicina, CiruJIa y Próteni» de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1386 1-J1. 
DR. JOSE A R T U R O M U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey . 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
£ n f e r m e d a d e « del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. U E 13 ft 3. 
136S l - J l . 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, e tc .—Pará l i s i s periféricas, 
debilidad general, /aqultismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Está'Hca, Ga lván ica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos- X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 ; 78-26 Jn. 
DR, H A l V A R B Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 i - j i . 
D E . G O F Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Caaa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R IOSYs. T E L E F O N O 824. 
1373 l - J l . 
31? 
R a m ó n JL M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1363 l - J l . 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1377 l - J l . 
Dr. G. E , Fmlav 
. .Espec ia l i s ta en enferntedsaes de loa 
ojos y de Isc oídos 
Consultas de 1 á i .—Teléfono 1787. 
N E P T U N O 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á ó. 
1364 l - J l . 
Dr. Justo Verdugo 
Médico CImiano de la Facultad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
dj Par ís por el f inálisis del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
1392 l - J l . 
DR, JÜAN JESDS VALDES 
Cirujano Dentista 
Uegeate del Gabiente Dental de lo» 
s á é e s o t e s clcl doctor MÍRUCI Gutiérrez. 
De S á 10 y de 12 á 4. 
GAL1ANO 111 
1388 l - J l . 
1 
o r d e T a b a c o s P a r t a g 
DE CIFUENTES, FERNANDEZ 7 C O I F A 
V I T O L A S P R E F E R I D A S P O R L O S F U M A D O R E S D E G U S T O 
i 
I T i HOJA DE M I T A 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y elecclfin de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
3 3 x " . H . o f i p v i e y r a . 
Enfermedades nerviosas y reumatismales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres, Martes y Sábado. 
9210 26-24 Jn. 
J E S U S R O M E U . 
. ABOGADO 
GALIANO 79. 
1394 l - J l . 
DR, F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentts ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
138/ l - J l . 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5. p. m. Teléfono 104. 
C 1471 26-6 J l , 
Dr. A. F . Odoardo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños . 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza 8—Cerro. 






De 11 á i , 
I-JI . 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del EatCmaso 6 intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s uo l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74. altos.—-Teléfono 874. 
v 1376 l - J l . 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del v a -
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
O . 3 3 - S t l l l m ^ r L 
INGENIERO 
Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúcar. 
Nex^ York, 92, Wil l lam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s l a : L . J . 
Pelly.—Cable: Table.—New Y o r k y Havana, 
C 1465 26-4 J l . 
DE. J . EAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vedado, calle 17 entre A y B, ̂ V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio 
de 1 á 3. 0750 26- SJI. ' 
DOCTOR C A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l - J l . 
Dr. & Chomat 
TratamiBP'io especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas do 12 á 3 .—Teléfono 846 
EGIOO NUM. 3. (altos). 
1362 l - J I . 
VACUNAS. 
P a r a el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ' ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crflnlca Médico 
aulrttrarca de la Habana, P R A D O 105 
1396 1-JI. 
Dr. J o s é A. Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposiclAn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—ConHiiitaa de 1 « a. 
A M I S T A D 57. 
1378 , L J L 
D r Juan P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
CounuKu* t uba 101, de l a fl Ü. 
M U S I S » 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. VildOsola 
(Fundado en lísSÍ)) 
Un aná l i s i s completo, microscfiplco 
y ciuímlco, DOS peaos. 
CompoMtela «T, entre Muralla y Teniente Rer, 
13S6 - J l . 
Dr. Juan Luis Pedro 
Cirujano Dentista por Ja Facultad 
de I'ennííylvauiK 
T E L E F O N O S84. H A B A N A 
1)127 _26-2a Jn. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. in 
C 1500 Id. H i | 
P . D . D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre 
10.296 B E R N A Z A 36.. ^6-12 J l 
A M I S T A D Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves v 
sábados .—Para los pobres: los sábados ti« 
3 á 6, en el Dispensarlo "Tamayo." u 
_ 10.0S3 H J ^ J i . 
X>3BL- IE3L. C l - X T X H . w Í X ^ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de io . «jo,,. 
Para pol>rc« 9Í al men la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Teléfono 1334. 
1375 • l - J l . 
1)R, GUSTAVO S. D Ü P l E S S I i r 
CtRUJÍA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 8. 
San Nico lás n ú m . 3. 
1365 
Te lé fono 1133. 
l - J l . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Meí lc lna. 
San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 18S9, 
ALBERTO 8. DE BUSTAffiiÉ 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de bra.—Consultas de 1- á 2: Lun^es. 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 67.—Teléfono-565.' 
7416 , • • ••• 156ni my 15...c • . 
Dr. Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
•1391 . -. • J - J L 
Aguiar 122 
Especialista, en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Curu rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se. "cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferroctiades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR- 122. 
($0SS 26-23 Jn. 
• r " — : : ^ 
3 3 r . I F L o T D O l i n 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. -
JesYis Marta 01. De 12 a 3. 
1361 - l - J I . 
Dr. Antonio Riva 
Especial ista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2. 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 J L 
l- . l i 
i o n . . O ^ I F L U N T O T 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 I-JI. 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Medico del Hospital San Francisco de PauU 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S ' - l 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.026. 
10-399 2b--15 J l . 
J . Valdés 9%arií 
A B O G A D O 
S A X I G I S T A C I O 3 S - D Í : S A 11 
853*2 32-13-Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln lOSVí, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléío'no 1S39. 
1383 I .JI . 
S.Gaucio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l - J l . 
SOLO Y SALAYA 
o d o s » . 
i. i -
1374 1-JL 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
. Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-» 
yiasas y de la Piel, (incluso Venéreo y tíífl-
lis) Consultas de 12 á 2 y días festivos d« 
12 f 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1359 l - J l . 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
CÓ C I R Ü J A Ñ b 
Especial ista en las enfermedades del cst*« 
mago, hilado, bazo é intestinos. 
C10.""ultMa de 1 ü 3. Santa Clara 25. 
1381 l - J l , 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
ioCft J e s ú s María 33. De 12 á 8. 1360 J.JI. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco Españo l , priacJynl. 
i - . ™ Te léfono núm. 125. 
C 1187 i . j n . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 4S 
5 ñ J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
10„. Coatado de Vl l lanucv* lit>* l - J l . 
J - P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho carg^» 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara S** 
J e l é f o n o 839. De 2 á ^ 
" A L F R E D O M A Ñ R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. Do 1 á 4. 
26-24 Jn. 
D r . P a l a c i o 
U r u R l u en general—Vlns .irlnarla^ — 
^rmeiladc* de «efioms.—< onNuNas ¿c Vi » 
UT1!) LfllEarw 340—Telé fono 134S. ^ ^ . 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
Consultos de 12 4 S.—industria 120; % 
etqulna á ban Miguc-L—Tcléfimo 12(52. 
V M 
D I A R I O D E L A M A R I K i l . — E d i c i ó n r í e l a ( t a r d o , - « t í i l i n I R aje 1 3 0 5 ' , 
M e r c a d o m o n e t a r í 
C A » A 8 1 > K O A . M K I U 
Habana. Jul io 1$ de 1906, 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata cspaí íola % % sí 06% V . 
Calderi l la . . (en oro) 100 á 102 
Billetes Banco E s -
pañol 4 á 4% V . 
O r o american0 con-
tra oro español 109% á 109% P . 
Oro amerieuno con-
tra p h i U e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
Centenes á 5.47 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.4S en plata. 
Luises á 4..>6 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.37 en plata. 
E l peso americano 
en plata españóla la , á 1.13 V . 
d o e n t e r o . S e c r e o q u e e s t e p r o w c l o . 
•si s e r e a l i / . a s c , t r a e r í a c o n s i g o , p o r e l 
a u m o n t o d e l c o n s u m o , . ] a v a l o r i / a c i ó n 
d e l c a i ' é p o r m e d i o s n a t i f r a l e s . 
E l t a b a c o 
P a r a H a n i b u r í r o se e x p o r t a r o n , p o r 
e l v a p o r " F . B i s m a r e k " , 1 , 0 0 0 t a b a -
eo.s; p a r a V e r a c r u z , p o r e l v a p o r í r a n -
c é s " L a L o u i s i a n e " , 1 , 0 0 0 í d e m , y p a -
r a K n e v a Y o r k , p o r e l v a p o r a m e r i c a -
n o " E s p e r a n z a " , 6 8 2 t e r e i o s d e t a b a -
c o e n r a m a y 6 4 , 5 0 0 t a b a c o s t o r c i d o s . 
P o r e l v a p o r a m e r i e a n o M E s p e r a n -
z a " s e e m b a r c a r o n p a r a N u e v a Y o r k 
9 4 0 p i e z a s d e m a d e r a d e c a o b a . 
Pinas 
S e h a n e x p o r t a d o p a r a X u e v a Y o r k , 
p o r e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a " , 
6 5 b a r r i l e s y 2 , 1 4 1 h u a c a l e s d e p i n a s . 
P r o y e c t o f r a c a s a d o 
' A m p l i a m o s á c o n t i n u a c i ó n l a n o t i c i a 
flue d i m o s e n u n o d e n u e s t r o s a n t e r i o -
r e s n ú m e r o s , r e s p e e t o a l f r a c a s a d o 
p r o y e c t o d e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o d e 
a c a p a r a r l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e 
c « f é . 
E l C o n g r e s o d e l B r a s i l h a d e s e c h a -
i d o . ip<>r c o m p l e t o e l p r o y e c t o d e v a l o -
r t e a c i ó n d e l c a f é . 
L o s e s f u e r z o s h e c h o s i p a r a l a n z a r e l 
p r o y e c t a d o e m p r é s t i t o d e $ 7 5 m i l l o 
t t e s ( h a n f r a c a s a d o e n a b s o l u t o . 
C h i a n d o s e t r a t ó d e c o l o c a r e l e m -
p r é s t i t o e n N u e v a Y o r k , L o n d r e s y 
B e r l í n , s e l e p r e s t ó p o c o a p o y o . U l -
t i m a m e n t e , s i n e m b a r g o , s e h i z o o t r o 
e s f u e r z o p o r c o l o c a r d i c h o e m p r é s t i t o , 
h a b i e n d o s i d o t a n i n f r u c t u o s o c o m o 
l o s a n t e r i o r e s . T o d o s l o s b a n q u e r o s 
¡ d o N u e v a Y o r k , L o n d r e s , B e r l í n , P a -
r í s y H a m b u r g o , á q u i e n e s s e p r o p u -
s o e l n e g o c i o s e h a n . n e g a d o á h a c e r 
c l - e m i p r é s t í t o . 
L o s a g e n t e s d e l G o b i e r n o d e l B r a -
e t l i h a n s i d o i n f o r m a d o s d e q u e e s m u y 
d i f í c i l , e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s , o b -
t e n t í r d i n e r o p a r a , e m p r e s a s i n d u s t r i a -
l e s d e r e c o n o c i d o m é r i t o , y q u e s e r í a , 
¡ p o r l o t a n t o , i m p o s i b l e o b t e n e r l o p a r a 
u n p r o y e c t o c o m o e l d e l B r a s i l , q u e 
t i é i l e p o r o b j e t o d e s t r u i r e l e x c é s o 
d e ( p r o d u c c i ó n d e c a f é e n l o s m e r c a -
d e s d e l m u n d o , a u n c u a n d o e l e m p r é s -
t i t o e s t é a p o y a d o p o r e l G o b i e r n o d e l 
B r a s i l . 
M i e n l í r a s e s t e e m p r é s t i t o n o s e a n e -
g o c i a d o , s e r á i m p o s i b l e p a r a e l B r a -
s i l r e a l i z a r e l p r o y e c t o , p u e s e s a q u é l 
i n d i s p e n s a b l e p a r a c o m p r a r l a s e x i s -
t e n c i a s d e c a f é . P e r o a u n q u e n o h u -
b i e r a f r a c a s a d o e l e m p r é s t i t o e n c u e s -
t i ó n , n o h u b i e r a n u n c a s i d o a u t o r i z a -
d o e l p r o y e o t o p o r e l C o n g r e s o d e l 
B r a s i l , p u e s e n l o s ú l t i m o s m e s e s h a 
h a b i d o u n a f u e r t e o p o s d e i ó n á d i c h o 
p r o y e c t o , d e b i d o a l h e c h o d e q u e m u -
c h o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o d u d a r o n 
d e l a f a c t i b i l i d a d d e l n e g o c i o . 
N i n g u n o d e l o s o t r o s p a í s e s p r o -
d u c t o r e s d e c a l e d e l m u n d o l a m e n t a -
r á e l f r a c a s o d e l ( p r o y e c t o d e v a l o r i -
z a c i ó n d e l B r a s i l . S e h a t e m i d o q u e s i 
e l p r o y e c t o m e n c i o n a d o s e l l e v a r a á 
e f e c t o , t e n d r í a p o r r e s u l t a d o e s t i m u -
l a r i n d e b i d a m e n t e l a i n d u s t r i a d e l c a -
f é d u r a n t e , a l g u n o s a ñ o s , p e r o final-
m e n t e a r r u i n a r í a á l o s p l a n t a d o r e s d e 
c a f é . 
P a r e c e p r o b a b l e q u e e n l a p r ó x i -
m a r e u n i ó n d e l T e r c e r C o n g r e s o P a n -
a m e r i c a n o e n R í o J a n e i r o , l o s v a r i o s 
p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s p r o d u c t o r e s 
d e c a f é d i s c u t i r á n d e u n a m a n e r a f o r -
m a l e l p r o y e c t o d e C o s t a R i c a , d e u n a 
p r o p a g a n d a o r g a n i z a d a p a r a e l á u 
m e n t ó d e l c o n s u m o d e c a f é e n e l m u n -
M i e l d e p u r g a . 
P o r e l v a p o r a l e m á n ^ O u t 11c 11" s e 
e x p o r t a r o n p a r a N u e v a Y o r k 7 5 0 , 0 0 0 
g a l o n e s d e m i e l d e p u r g a . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " M é x i c o " 
E n l a m a ñ a n a d e h o y f o n d e ó e n 
p u e r t o , p r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k , e l 
v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " , c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 7 7 p a s a j e r o s . 
E l M G u t H e i l " 
E l v a p o r a l e m á n d e e s t e n o m b r e 
s a l i ó a y e r p a r a N u e v a Y o r k , c o n c a r ^ 
g a m e n t o d e m i e l d e p u r g a . 
E l " S a i n t T h o n » s " 
P a r a T a m p i c o s a l d r á h o y e l v a p o r 
d a n é s " S a i n t T i l o m a s " , c o n c a r g a d e 
t r á n s i t o . 
E l " S v w r e " 
E n l a s t r e s a l i ó h o y p a r a C á r d e n a s e l 
v a p o r i n g l é s " S v e r r e " . 
E l " M a z a g á n " 
E s t e b e r g a n t í n e s p a ñ o l s a l i ó a y e r 
p a r a B r u n s w i c k , e n l a s t r é . 
É l " F . B i s m a r c k " 
C o n c a r ^ a y p a s a j e r o s s a l i ó a y e r e l 
v a p o r a l e m á n " F . B i s m a r c k " . p a r a 
H a m b u r g o y e s c a l a s . 
E l " M o n t s e r r a t " 
C o n c a r g a d e t r á n s i t o y p a s a j e r o s 
s a l i ó a y e r p a r a V e r a c í u z , e l v a p o r e s -
p a ñ o l " M o n t s e r r a t " . 
E l " S é n e c a " 
A y e r s a l i ó p a r a N u e v a Y o r k , v í a 
I n a g u a s y N a s s a n . e l v a p o r a m e r i c a n o 
" S é n e c a " , c o n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r . 
E l " O o r o n d a " 
P a r a N u e v a Y o r k s a l i ó a y e r e l v a -
p o r i n g l é s " C o r o n d a " , c o n c a r g a d e 
t r á n s i t o . • -
E l " S p i c a " 
E l v a p o r n o r u e g o " S p i c a " s a l i ó 
a y e r p a r a P u e r t o C a b e l l o . 
L a " L o u i s i a n e " 
E s t e v a p o r f r a n c é s s a l d r á h o y p a r a 
V e c a c r u z , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Julio 19—Alfonso XHI, Veracruz. 
„ l!)-Mobila, Mobila. 
„ 21—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
„ üS-Seguranoa, Veracruz y Progreso. 
,, 23—Mérida, NewYork. 
„ 23—Exoelsior, New Orleans. 
„ 23—Syria, Vigo. 
„ 24—Miguel Gallart, New Orleans. 
„ 25—MorroCastle, New York-
,, 2«—Christiania. Hamburso y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Cananas. 
„ 27—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 28—Hiojano, Liverpool. 
„ 2S—Cayo Bonito. Amberes. 
„ SO—Ida, Glasgow. 
Agosto 1.'—Buenos Airea, New York. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &o. 
., 6—Rhodesian, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 18—Cbalmette, New Orleans. 
,, 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
ÍO—Mobila, Mobila. 
,, 21—México, New York. 
„ 23—fderida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Seguranoa, New York. 
„ 25—Excelsior, New Orleans. 
„ 25—Svria, Veracruz y Tampico. 
„ 25—Misruel Gallart t anariau. &c. 
„ 2S—Martin Saenz, Canarias y escls. 
,. 28—Morro Castle. New York. 
Agosto l'.'—Eidelberg, Bremen. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia I9i 
De Nueva York, en ZU dias, vp. am, México, 
cp. Btevens, ton. 62̂ 7, cón carga y pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 17 
Matanzas, vp, ing. Cayo Domingo. 
Nueva York, vp. alm. Qut Heil. 
Brunswick, berg. esp. Mazagan. 
Hamburgo y escalas, vp. alm. F . Bismarck. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat. 
Queva York, vía Inaguas y Nassau, vp. ameri-
cano Séneca. 
Nueva York, vp. ing. Coronda. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Spica. 
Dia 18: 
Tampico, vp. danés Saint Tbomas. 
Cárdenas, vp. ngo. Sverre. 
Veracruz, vp. frano. L a Louisiane. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V É N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
500 ci velas La Tortosina, $ l l los 4̂ 4. 
32 ci vino Jerez Cuatro Perlos, $7.77 c. íaii pipas vino Navarro, $61 los 4̂ 4. 
10(4 „ „ Rie.ja, $19 uno. 
25 „ „ Fortuna, |61 p. 
15í2 ,. ,. „ Í621as2i2. 
3 8(4 „ „ ' „ $63lo8 4i4. 
20̂ 4 , , . , R i o j a Mte. de Oro, ?20 Uno. 
23i4 „ „ „ bodega Las Albricias, 
pesos 21 uno. 
30 c'i cognac Domecq (litros) $17 c, 
80 jamones Gallegos, f 4D qt. 
150 c[ sidra Aguila, f2 c, 
200 ci vino Ríoja Clarete, $í.50 c. 
25 oí ginebra aromática, 16.75 c. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Ramburga y escalas en el vapor Saint 
Thotnas: 
Síes. Andrés A. del Real y l de fam—Ernes-
to fearón de Marck—Emil Hansen y 1 de fam. 
—44 de tercera. 
De Veracruz en el vp. alm. F. Bismark: 
Sre*. Efnéíto Oerrato—Francisco y Eduardo 
Vizcarrondo—Baltasar Carrion y 21 de tercera 
De Nueva York en el vap. amer. México: 
Sres, Julio Qranda—Manuel Casas y familia 
—Lnis E . Muñoz—Agustin Saytisola—Ernesto 
Sánchez-J. Veiga—Rogelio Espinosa—José I. 
Parraga—Araelin Solberg—E. Sánchez—Luis 
Sánchez—Paul Legalle—R. Duvon—A. Uqueda 
—Belén Prado—Carlos Fierra—Luis Labrador 
-Caridad Rocha—José Lores—José A. Buch. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vp. esp. Monserfat. 
Sres. Manuel Figuerola—Amparo Gui l ló-
Josefa Blanco—Abel de Sabine—M. Flores—J. 
MAriolet—F. o^hoa y fam—M. Marín—Fau*-
fcino Llana—F. Fernandez—J. Rico—J. Beate-
gui—J. Calzada—C. Diaz—C. Feeder Clemen-
cia Rubio-A. NicOlau—J. Salvin—J. Guerra y 
íam—Pablo Hanas. 
Para Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
tírey. OsCer Cartaya—R. Alonso—Armando y 
José Godoy—Fegundo Ares Adela Riobo— 
Aparicia González—Marharita Delgado—Juan 
Pascual—J. Martin—A. Caro—J. Contreras. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Sres. Gonzalo Delgado—Clemencia González 
— J . Obregón A. Barcilas A. Ruiz—B. E . 
González. 
Para Coruña, Santander y Havre en el vapor 
alemán F . Bismarck: 
Sres. Ricardo Romero y Sra.—F. Galán—Ma-
nuel Rosado—José González—F. y T. Schimidt 
— Gerardo Soler—B, Giberga—Mannel Garcia 
—Pedro v Antonio López—Ernesto Resenbal 
—Carlos H e r a i * n — M . Marten—Josefa Bolaño 
Dr. Diaz Albertini—Ricardo Hsrpera—Gusta-
vo Argudin—Aurora del Catnpo—Placido C 
Cuesta—Gerardo Luacc—Enrique García—J. 
N. Stable y Sra.—Luis Rosen—Q. A. Alvarez— 
Agustín Somócarrera—Nicolás Castaña—8a-
lustiáno Castro—G. López y 66 jornaleros. 
New York, vap. amer. México, por Zaldo y 
Compañía 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Ray. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivetto, por 
G. Lawtón ChUda y Cp. 
87 pacas tabuco. 
844 tercios tabaco. 
871 bultos provisiones. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
2 cajas cigarros. 
5S bits, provisiones. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
Carga do tránsito. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña y Santander, 
vp. alm. Fuerts Bismarck, por Heilbut y 
Rascb. 
1000 tabacos. 
50 sacos cacao. 
11 pacas esponjas.. 
11 bultos efectos. 
148 sacos astas de res. 
Veracruz, vp. franc. La Louisiane, por Brídat, 
Montros y Cp. 
1000 tabacos. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
632 tercios tabaco. 
65 barriles, 
2141 huacales piñas. 
47 id. man&ros. 
910 piezas madera de caoba. 
3250 sacos azúcar. 
64,500 tabacos. 
Nueva York, vía Inaguas y Nassau, vp. ameri-
cano Séneca, por Zaldo y Cp. 
26í 2 sacos de azúcar. 
Nueva York, vp. Ít\g. Coronda, por J . Balcells 
y Cp.—De tránsito. 
Nueva York, vp. aim. Gut Heil, por R. Trufln 
y Comp. 
750.000 galones miel de purga. 
Tampioo, vp. danés St. Thomas, por Heilbut 
y Rasch.—De tránsito. 
Cárdenas, vp. ing. Sverne, por Euis V. Placé— 
En lastre. 
mmmmmmi 
P A G O D E D I V I D E N D O 
D e c l a r a d o e l DaffQ rte 1 p o r 100 en m o -
n e d a a m e r i c a n a , c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m e s -
t r e t e r m i n a d o en 30 de J u n i o p r ó x i m o p a -
sado, p u e d e n a t m a L f l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s á l a O f i c i n a de e s t a E m p r e s a en d í a s 
y h o r a s h á b i l e s , d £ 8 d « u l d í a ^0 d e l m e s 
a c t u a l á h a c e r l o e f e c t i v o . 
L o a a c c i o n i s t a s r e s i d o n t o s e n l a H a b a n a , 
p u e d e n a s i m i s n i o c o b r a r l o en l a casa do l o s 
sen (Mes S o b r i n o s de H e r r e r a . 
G i b a r a , J u i i g 11 de IJQfi, 
" E l P r e s i d e n t e . 
Jowé l i . Moola. 
C. 1507 3-17. 
Empresas lercant i le 
y S o c i e d a d e s -
1CUBAI n t l i i W f t K U i l 
SECRETARIA 
A j f u í a r 8 1 . — H a b a n a . 
D e s d e el d í a p r i m e r o de A g o s t o p r ó x i m o 
e n t r a n t e s e r á n s a t i s f e c h o s por e l B a n c o 
E s p a ñ o l de es ta I s l a , por c u e n t a de e s t a 
E m p r e s a , los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
S e m e s t r e t r e i n t a y c u a t r o de l a p r i m e r a h i -
poteca y a l s e m e s t r e v e i n t e y s iete de l a 
s e g u n d a h ipoteca , que v e n c e r á n en d i c h o 
d í a , de l a s o b l i g a c i o n e s e m i t i d a s y praran-
t l z a d a s por l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a d e l 
F e r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , 
f u s i o n a d a hoy en e s t a E m p r e s a . 
L o s s e ñ o r e s t enedores de c u p o n e s r e p r e -
s e n t a t i v o s de esos i n t e r e s e s se s e r v i r á n 
p r e s e n t a r l o s en e s t a S e c r e t a r l a , A g u l a r 81, 
y S3, a l tos , de u n a á t r e s de l a t a r d e , d o n d e 
l l e n a r á n y s u s c r i b i r á n por d u p l i c a d o u n a 
f a c t u r a , q u e se f a c i l i c a r á p a r a e x p r e s a r en 
e l l a el n ú m e r o de cupones , n u m e r a c i ó n q u e 
t e n g a n , s e m e s t r e á que c o r r e s p o n d a n , fe-
c h a d e l v e n c i m i e n t o y su i m p o r t e ; y e f e c -
t u a d a que s e a l a c o m p r o b a c i ó n de s u l e g i -
t i m i d a d , p o d r á n p a s a r á l a C a j a del e x p r e -
sado B a n c o á h a c e r l o s e fec t ivos . 
H a b a n a , 16 de J u l i o de 1306. 
E l S e c r e t a r i o , 
J U A N V A L D E t í P A G E S . O 1510 •¿-ll 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vígo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kínsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Marcos, Hno. y Cp. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I X C E X D I O . 
EstaM-la en la Mana el m 1855 
K S L A U 2 V I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 1 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e $ 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
S I N I E S T E O S paga-
dos basta la íe-
cha $ 1 . 5 9 0 , 9 1 8 - 3 0 
A s e g u r a ca^au cíe m a m p o s i e i i a . c ^ i c r l o i -
mente , con t a b l q u e r l a i n t c i i o r de m a m p o » -
t e r l a y los pisos todos de m a d e r a , a l t o s y 
b a j o s y ocupados por f a m i l i a , á 32 y medio 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
C a s a s de m a d e r a c u b i e r t a s con t e j a s , 
p i z a r r a , m e t a l 6 a s b e s t o y a u n q u e no t e n -
g a n los p i sos de m a d e r a , h a b i t a d a s s o l a -
v i e n t e por f a m i l i a s , á. 47 y medio c e n t a v o s 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
C a s a s de t a b l a s , c o n t echos de te j^s de 
lo m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e por f a m i l i a s , 
1 65 c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 100 a l a ñ o . 
L o s edif icios de m a d e r a que c o n t e n g a n es -
t a b l e c i m i e n t o s , como bodega, c a f é , etc., p a -
g a r á n lo m i s m o que é s t o s , e^ d60*1"- s i l a 
bodega es tá , en e n c a l a 12a que p a g a $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l a n u a l , e l e d i ñ e i o p a g a r á 
lo m i s m o y a s í s u c e s i v a m e n t e e s tando en 
o t r a s e s c a l a s , p a g a n d o s i e m p r e t a m o por el 
c o n t i n e n t e como por el contenido . G l i c i n a s 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1906. 
1404 1-J1-
DBXi 
n w m m i m m m 
SECllUTAKÍA 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r . P r e s i d e n t e , de 
c o n f o r m i d a d c o n l o a c o r d a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a , se c i t a á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
p a r a c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
á l a s doce d e l d í a -'G d e l p r ó x i m o m e s de 
J u l i o , en u n S a l ó n do l a E s t a c i ó n de G a r c í a 
de e s t a c i u d a d , c o n e l objeto de d e l i b e r a r y 
t o m a r a c u e r d o sobre l a f u s i ó n de l a C o m -
p a ñ í a c o n l a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de l a H a b a n a , a d o p t á n d o s e , eri su caso , l a s 
t n e d l d a s q u e s eap c o n v e n i e n t e s y n e c e s a -
r i a s p a r a l l e v a r l a á cabo ó que con e l l a se 
r e l a c i o n e n . 
Corno el a c u e r d o de que se t r a t a v a r í a 
l a s b a s e s í u n d a n l e n t a l e s de l a Soc iedad , s e 
c o p i a de l l i e g l a m e n t o Ue l a C o m p a ñ í a , e l 
s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o C!),—-So c o n s i d e r a r á n como b a s e s 
f u n d a m e n t a l e s de l a Soc i edad los a r t í c u l o s 
s i g u i e n t e s del p r e s e n t e R e g l a m e n t o ; 1. 2 
y 3; 10 y 18; a t r i b u c i o n e s l a , 2a y 9a de l 21; 
el 43, 44 y 45, a t r i b u c i o n e s l a , 2a y 3a de l 
46; e l 68 y 69; y s o l o p o d r á n v a r i a r s e c o n 
el c o n s e n t i m i e n t o de l a s c u a t r o q u i n t a s p a r -
tes de l a s a c c i o n e s que- r e p r e s e n t a n los 
soc ios c o n c u r r e n t e s á l a J u n t a que s e r á 
c o n v o c a d a a l efecto, con e x p r e s i ó i v de l ob-
jeto de e i l a y c o p i a l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
M a t a n z a s , Ju'nio 21 de 1 9 0 6 . — A l v a r o L a v a a -
ttdfi, S e c r e t a r i o . 
O 1333 ' 29-23 J n . 
FECHA PARA EL COBRO DE INTERESES 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
I H í P A R T A l t t K N T O D E A H O H U O S 
L o s i n t e r e s e s t r i m e s t r a l e s e n e s t o 
D e p a r t a m e n t o , s e a ' b o n a n c o n f e c h a 
1 4 d e l c o r r i e n t e raes, l o q u e s o a v i s a 
á l o s i n t e r e s a d o s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e s u s l i b r e t a s . 
H a b a n a , 1 4 d e J u l i o d e 1 9 0 6 . 
C 1504 7-16 
GIROS D E L E T R A S 
í 1 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
ios ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a ot ic ina A m a r g u r a 
n ú m , L 
Banquero» .—Mercaderes Ji. 
Casa oritrmaiiaeate establecida e n L 8 4 1 
G i r a n l e t r a s á l a viBta. sobre todos los 
B a n c o s K a o l o n a l e s do los JBstados U n i d o * 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i A n . 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B U 
H 6 2 TS-I J L 
a, O ' K K I L L Y , 6. 
K H Q U I M A A M K K O A U K K B f 
H a c e n p a g o s por el caDic . F a v i l i t a u c a r t » 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s . K e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s . M i l á n , T u r í n , R o m a . V e n s c l a , 
F l o r e n c i a , Ñ á p e l e s . L i s b o a , O p o r t o , G l n a U 
r r a r . B r e m e n . H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . N á i 
tefe, B u r d e o s , M a r s e l l a . C á d i z . L v o n , M i l i c o , 
V e r a c r u z , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , etc. 
sobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r « 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a , M a n o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a » . C á r d e n a s . R e m e d i o s . S a n t a 
C l a r a , C a i b a r l é n , S a g u a l a G r a n d e . T r i n i * 
d a d . C i e n f u e g o s , S a n c t l S p í r l t u s , S a n t l a g » 
de C u b a . C i e g o de A v i l a , ManzaviWio, P i -
n a r d e l R í o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y K u « -
v i t a s . 
1 4 « 4 7S-1 Ji. 
J. BALCELLS 7 
( B A N Q U E R O S 
C 1509 78 — l8My 
A V I S O 
P o r este medio l a a c r e d i t a d a J o y e r í a e l 
" B o t ó n de Oro ," s i t u a d a en l a c a l l e de S a n 
R a f a e l n ú m . 2, ( H a b a n a ; a n u n c i a á sus n u -
m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l , que con e s t a feoha ha n o m b r a d o dos 
a g e n t e s c u y o s p r i n c i p a l e s obje tos s e r á n l l e -
v a r y e n s e ñ a r un m u e s t r a r i o de la e x q u i s i t a 
j o y e r í a y r e l o j e s q y e e s t a c a s a r e c i b e d i r e c -
t a m e n t e y e s t a r á l a s ó r d e n e s m e d i a n t e u n 
s i m u l e a v i s o por t e l é f o n o c u y o n ú m e r o es 
19SS.-r-Por e v i t a r d e s c o n f i a n z a d i c h o s s e ñ o -
r e s son p o r t a d o r e s , c a d a uno, de u n pl iego , 
por e l c u a l pe d e c l a r a e s t a r a u t o r i z a d o por 
el d u e ñ o p a r a vender , t r a t a r y r e c i b i r p r e n -
das p a r a r e f o r m a r ó c o m p o n e r , d e j a n d o s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s r e c i b o s l i r m a d o s por e l 
r e f e r i d o a g e n t e y c o n el s e l lo de l a c a s a . 
P a b l o A r n n > í i i r e n . 
9562 26-29 J n . 
CAJáS EES] 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l o m l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ¿.e t o d a s 
' c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n i e r e s a d o B . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
(& enC. i 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r á i l 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de la C o m p a ñ í a d « S e g u r o s c o n -
t r a ihcendtos . 
1483 155-1 J l . 
J. A. BANGES Y COME 
O B I S P O 19 Y 21. 
H a c e v^agos por e l cable , f a c i l i t a c a r t a s 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v l s í » 
s o b r e l*s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a tsjltt 7 
l a s de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
R i c o , C h i n a , J a p ó n , y s o b r e todas l a s c i u d a -
des y pueb los de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
1460 ?S-1 J I 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JLOÓ, jíLgutury IOS, «aqiíina 
HAcen pagos por el oaoie. faclllcan 
Oftitasde c r é d i t o y grtrarv lefiR»» 
a c o r t a y tanra vista. 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O í l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s . L v o n , B a y o n a , H a m -
b u r g o , R o m a , N á p o l e s . M i l á n . G é n o v a . M a r -
s e l l a , H a v r e . L c l l a . N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n , 
D ieppe , T o u l o u s e , V e n e c I a , F l o r e n c i a . T u -
r í n , M a s i m o .etc. a s ! como sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d é 
E s p a ú a e Isla:* Canar ias . 
Ó71 158-14 Fb 
C—370 ir>6Fb 11 
u o s DE R. ARGUELLES, 
B A N Q U E l t O S . 
MERCA D El i ES 36. - HA B A NA» 
T e l é f o n o n ú m . 70. Cabla»: " t í a m o n a r ^ a » 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s 6 intereses .—• 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m o r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s é 
i n d u s t r i a l c a . — C o m p r a y v e n t a do l e t r a s d « 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , cuponer , etc., p o r 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i p a l e s 
p l a z a s v t a m b i é n sobre los pueb los d « E s -
p a ñ a . I s l a s B a l e a r e * y C e n a r l a s . — P a g o s 
r«»' b a b l e s y C a r t a s de C r é á l t o . 
C . 761. 16S-1 A . | 
C Ü B A 76 Y 78 
H a c e n pagos por e l cable , g i r a n l e t r a s á 
"¡orta y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l í i a , N e w O r l e a n s , 
| S ^ n F r a n c i s c a . L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U. i idos . M é j i c o , 
y E u r o p a , a s i como sobre todos los p u e b l o s 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . S . 
H o l l i n etc. Co. , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n O r -
a e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por c a -
b l f d i a r i a m e n t e . 
.; 1441 7S-1 Jl. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Coinppie G m l e Trasallantipe 
p j r a H K 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
, C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Hüf f iM ÍUMEBl 
P a r a p a s a j e r o s y m e r c a n c í a s e n t r e 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u l D a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s 
JBervicio e fec tuado p o r los c o n f o r t a b l e s y 
n u e v o s ' v a p o r e s s i g u i e n t e s : 
O A L I F O R N I E , 
L O U I S I A N E , 
M E X I C O . 
d e 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s c a d a u n o . 
I T I N E R A R I O 
H a v r e , B u r d e o s , V i g o , l a H a b a n a , 
P r o g r e s o ( f a c u l t a t i v o ) 
V e r a c r u z , T a m p i c o y N e w O r l e a n s . 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o . T a m p i c o 
y K e w - O r l e a n s 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t ó s sobre e l d í a 
18 de J u l i o , el r á p i d o v a p o r t r a n c é » 
L A L O U I S I A N E , 
C a p i t f i n L . A U R E X T . 
A d m i t e c a r g a - y p a s a j e r o s . 
T a r i f a s m u y r e d u n d a s con c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s de todrvs l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y el re s to de E u r o p a . " 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n d a n 
do á los s e ñ o r e s p a f o j ^ r o s e l e s m e r a a o que 
t a n t o t i e n e n acredltf ldo. 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a n sus c o n -
s ignatar io: : , 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C o m p . 
M e r c a d e r e s 3 5 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
— DE LA — 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
m u y SANTANDER (España) HAVRE (Fra tóa) 
DOVER ( l u l f c a ) y HAMBURGO (Alemania) 
- ( ü n i c a c o m u n i c a c i ó n d irec ta entre l a H a b a n a e I n g l a t e r r a ) 
Saldrá f-obre el 17 ae JULIO el nuevo y eapluñdido vapírr c<>ríoo tuemac de.5,000 toneladas 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato «8-
•7 erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libte3 de trastos desde I» Machina Si bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos £ ftftte co» 
rrido para un eran número de puercos de inglac >rra, ilolanda. Bélgica, Francia. España y ¡Bu* 
ropa er. (¡roneral y para Sur América. Africa, Amtralía y Asia, cod crasoorJb en Havre ó Ham-
burpo h elección do la Empresa. 
P r e c i o d e p a s a j e e n B 9 p a r a C o r u u a y S a u t a u c l e r $ 2 9 - 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e M b a r c o , 
I/os niño» de 1 á 12 años pagan medio pasaje, loS de menos de un año nada. 
Uran rebaja en lofs precios de pasaje de orimera y segunda clase. 
cumplir el K . 1>. del Gobierno ae E s p a ñ a , techa V52 ae AIÍOHIO ae ll!ü3, n o so a a m i t l r * 
el vapor más eouipnje oue el áeciarado por e l p á n a j e f o en el momento dft s a c a r s ü billete 
e n l a C a s * ( onsiernatariii.. 
la ie mus jjormenores y d a t o s sobre ñ e i e s pasajes acúdase & los agentes: 
PIMIOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . . 
E l v a p o r « « p a ñ o l de 6,000 t o n e l a d a s 
M A R T I N S A E N Z 
C a p l t f l n L O T I N A 
tvilflrá, de este p u e r t o F i j a m e n t e e l 28 
de J U L I O á l a s 4 de l a t a r d e , d i rec to , p a r a 
los de ' 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i d o s p u e r -
tos en s u s á m p l l a s y v e n t i l a d a s c á n d a r a s y 
e^modo e n t r e p u e n t e . 
T a m b i é n a d m i t e oui r e s t o de c a r g a , in-
c l u s o T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a m a y o r comodidad de los p a s a i e r o s , 
e l v a p o r e s t a r á a t r a c a d o á los M u o U e s de 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s : 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca. 
!sAN K i N A C l O 16. 
C 1325 2 2 - J n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . 
H E I L H V T Y MASCH. 
C a b l e H E I L B U T . 
• i r - t 
S a n I g n a c i o 5 1 » 11 A B A V A . 
I»tt 
M T T O i r a Q L O P E Z Y Ca 
E L V A P O I t 
A L F O N S O X I I I 
< np i tAn A M E Z A G A 
S a l d r á p a r a 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
el 20 de J U L I O á l a s c u a t r o de l a tarde , l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a i c r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
tabaco , p a r a d i c h ó s puertos . 
Recibfc a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s á 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a V i g o , G l j ó n , B i l b a o y B a n S e b a s t i á n . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a S t a l a s diez de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se ü r m a r á n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e » de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e o u i s i t o s e r á n n u l a s . 
be r e c i b e n l o » d o c u m e n t o s de e m b a r a ñ e 
h a s t a e l d í a 1S y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l 
d f a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a so lo se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l o a s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 d e l R e c l á m e n l o 
de p a s a j e r o s v d e l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r 
de loa v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
d i c e a s í ; 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sob re t o -
dos l o s b u l t o s de su e q u i p a j e , su n o m b r e y 
el p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d u s sus l e t r a s y 
c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a j e 
q u e no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m : 
b r e y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s í como e l a e i 
p u e r t o de d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s , i n f o r m a n sus c o n s i g -
n a t a r i o s , M . O T A D U Y , O f l c i o » n ú m , 2S. 
H b 7 <S-^ -U-
m 
XÍOT e l v a p o r a l e m á n 
E1ÍE6ACI0N TEAIATIAKTKA 
(Antes A. FOL C H y C a S . e n C.) 
Í B A R C E L O N A 
E l v a p o r e s n a ñ o l 
MIGUEL GALLART 
cápltAn S E R R A 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Julio para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C o r u ñ a , V i g o , 
C á d i z , 
A l i c a m e , 
T a r r a g o n a , 
y B a r c e l o n a . 
NOTA.—Bate vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coruña 
son ios siguientes: l) $100, 2.1 $S5, 3112(5.50. 
Admite pasajeros á quienes se les jiará el 
esmerado trato que taíi acreditado tiene á es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle de los Almacenes de Depó-
sito (tían José) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para más Informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A . D L A N C H Y Co. 
O F I C I O S 2 0 2 2 . 
c iftRS 7 J n . 
E l v a p o r A N D K S es de r á p i d o a n d a r y 
p r o v i s t o de b u e n o s c o r r a l e s é i n m e j o r a b l e 
v é n t i l a í i ó n , lo q u e le hace m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a e l . • , ~ . . 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . H n t a l concepto 
se r e c o m i e n d a á l o s s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e a 
de g a n a d o de l a I s l a de C u b a . 
Su c a p a c i d a d es de lOOfl c a b e z a s d « g r a n -
des. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á los c o n s i g -
n a t a r i o s 
H E I L B U T y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 7 2 9 . 
1432 ; 1-J1. 
D E 
mmm DE mmm 
mm % LA M m 
d e s d e e l ¡ s á b a d o ; í O d e J u u i o a l 3 1 
d e J u l i o d e l í ) 0 0 . 
V apor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 2Í á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G - u a n t á n a m o , 
t h o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércolos 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B u n e s , S a i f u a d e 
T á n a n i o . K a r a e o a , G u a u t i i n a m u y 
S a n t i a g o d e ( J u b a ; r H o r n a n d o p o r 
B n r a e o i i , S a ^ u a d e T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , G i b a r a m i e v a n i e n t e y l l á -
b a n a . 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 6 de la tarde. 
I ' a r a N u e v i t a s , P u n t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , ( « n a n t á n a -
m o ( s o l o i l l a i d a ) y S a u t i a / j o d e C u b a . 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A - I B . 
Se r e c i b e h a s t a Uis t r e s de í a t a r d e de l dta 
de s a l i d a ; cuund'> e s t a o c u r r a en d í a f e s t i v o 
h a s t a l a s 6 de l a t a r d e de l d í a n t o r i o r . 
C A R G A D13 T R A V E S I A . 
tíe r e c i b e h a s t a l a s c inco co l a t a r d a d e l 
d i a 9. 
A t r a q u e s en G U A X T A X A M O . 
L o s vapores de loa d í a s 30 de Juuio, 7, U y 23 
de Julio atracarán a l muelle de la Caimanera 
y los de los d í a s i, 10, ¿1 y 23 al de Boqueróa-
Además saldri un vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA B E L A D S 
SGUAA y CAIBARIEN, llevando carga ea 
COMBINACION con The Cuban Central Rytt. 
P r e c i o s e n o r o a m e r i c a n o d e p a s a j e s 
y fletes p a r a S a g u a y C a i b u r i é u y 
v i c e v e r s a . 




Pasaieros en primera.... $7-00 Í10-60 
id. en tercera 3-50 3-30 
Jornaleros: más de 10... 3-00 5-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0--30 0-30 
Mercancías: la carga 0-50 0-50 
(El carburo paga como mercancía»,* 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y . S a f i u a t í H a b a n a 
jjftg c e n t a v o s t e r c i o . 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o . 
Para Palmira $0-52 
Caguaguas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-81 
Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , ( S . e n C ) . 
145S 7S-1 J l . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
F . I - V A P O R J 
Cnpi t f ln M O N T E S D E O C A 
Sa.ldrá. de B a t a h a n ó t o d o s l o s L U N E S 7 
J U E V E S , á l a l l e g a r l a d e l t r e n de bátudfe* 
roe. que sa le de l a E s t a c i ó n de V i l l a n u o v ^ , 
& l a s 2 y 40 de l a tarde , p a r a 
C O I . O M A , 
P U N T A U R C A U T A S , 
U A I L K N ( f o a trnNbori lot 
LA C A T A L I N A 1)K G V A N E 
Y C O R T I L . 
r e t o r n a n d o de este ú l t i m o punto , t o d o s l o s 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á l as nueve do l a 
m a f m n a p a r a l l e g a r >'i B a t a b a n ó , los d í a s s l -
K u i c n t c s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b e d i r i a m e n t o en l a c s -
t c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m.'is i n f o r m e s , a c ú d a s e á, l a C o m p a ñ í a 
Z U L U E T A 10 , ( b a j o s ) 
1459 78-1 JL , 
m'ABrO D S L A BIAai^A.—EdiciSa de la fftaiC^-vTnlio 18 de 1908. 
En perspectiva.. •• 
Ya está decidido ofrecer el segundo 
domin^p de Agosto la matinée inau-
iiral de Palatino. 
Una innovación, favorable en extre-
mo, introduce el Comité. 
Consiste en dar comienzo á estas 
fiestas 4 las tres, y .media, en vez de 
las dos, como era costumbre, para que 
tengan término á las siete y media. 
Habrá gran rigor en las invitacio-
nes, siendo éstas familiares, exclusi: 
lamente í'aaniliares, excepción Hecha 
de las que se manden á los cronistas. 
Que todos somos solteros... .• 
Antes que las matinées de Palatino 
i inaugurarán las del Casino Español 
en :1a glorieta de la playa de Marianao. 
§e wdébrará la primera el domin-
próximo para conitinuar la serie 
el 5 y 19 de Agosto y el 2 y 16 de 
Septiembre. _ • _ 
T^ngo ya la. invitación. 
La he recibido del señor Francisco 
Gamba, pre^ideiit'é dell Casino Espa-
ñol, para toda la temporada. 
Lia playa estará el domingo animadí-
sima.' 
No solo habrá esta matinée. 
Celébranse también las regatas del 
Havana Yacht Club, regatas oficiales, 
primeras que organiza la elegante so-
ciedad desde hace muchos años. 
Unos se irán á la playa y otros á 
Cojímar. 
Es ta rá de fiesta. 
La tiesta de la patrona, la Virgen 
del Carmen .que promete revestir este 
dño un lucimiento excepcional. 
]\£uchos irán desde la Habana á ca-
sa de una de las familias temporadis-
taá más simpáticas, la de Peralta y 
Melgares, cuya presencia en Cojímar 
bg decidido la alegría de la estación. 
Y volvii ndo al Yacht Club diré que 
parece resuelto celebrar el 4 de Agos-
to, en lugar del 5, que es domingo, el 
anuneiado'baile nocturno. 
No será su última fiesta del año. 
Otra más se prepara. 
Es un gran baile, allá para Noviem-
bre, con objeito de celebrar el vigé-
simo quinto aniversario de la funda-
ción del Club. 
Pero tiempo habrá 'hasta entonces 
de contar todo lo que se relaciona con 
esa tiesta, extraordinaria. 
De viaje. 
El elegante matrimonio María de 
Cárdenas y Teodoro de Záldo hace sus 
preparativos de viaje. 
Saldrá para los Estados Unidos el 
sábado de la semana próxima, para re-
g;vsar, en los comienzos del invierno, 
á su espléndida residencia del Tulipán 
También embarcarán próximamente 
el muy simpático caballero Edelberto 
ParHs y el conocido joven Ignacio 
Irure. ' 
V el sábado próximo salen para 
NeW York los distinguidos esposos 
Gonzaliña Cantero y Dionisio Milián. 
Viaje de recreo que ojalá sea para 
ambos de felicidad completa. 
A propósito de viajeros. 
E n el vapor Chalmette, que sale es-
ta tarde para New Orleans, embarca 
Mrs. Burbridge, la amable señora de 
uno de los condueños de Miramar, 
aoompañada de su hijo. 
Van á pasar el veramo en Saratoga 
y regresarán después á la Habana. 
Felicidades! 
Tuve el gusto de saludar ayer al 
«tactor Gutiérrez Lee. 
Acudí á su consulta. 
Allí me recibió amablemente el repu-
tado facultativo que es, además, Cón-
sul de Colombia en esta república, re-
firiéndome el accidente de que fué 
víctima á principios de la anterior se-
mana. 
Recorría el doctor Cntiérrez Lee su 
•hermosa finca de Duran cuando brus-
ca é inesperadamente resbaló el caba-
llo que montaba. 
E n la caída sufrió la fractura del 
cubito del brâ zo derecho. 
Nada se ha ¡hecho público. 
Pero los amigos, los clientes del no-
table clínico, que son muchos en la 
sociedad de la Habana, apenas corrió 
de unos á otros la noticia, han ido to-
dos á enterarse de su estado ya en su 
residencia del Vedado, ya en su gabi-
nete de consultas de la calzada de la 
Reina. 
E l doctor Gutiérrez Lee se muestra 
muy complacido de tantas pruebas de 
afecto, consicTeración y simpatía. 
Así me lo manifestó antes de des-
pedirme a3rer. 
Después de felicitarle, como hoy 
también lo 'hago, por encontrarse ya 
en vías de completa curación. 
Un chiamecito. . . . 
Háblase del concertado enlace de 
una señorita de Marianao, bella hija 
de un rico hacendado, con el señor 
i'i dro Fernández, el joven y amable 
dueño de Aux Galeries Lafayette, una 
de las casas de modas más favorecidas 
de la calle de Obispo. 
Pronto, muy pronto se celebrará es-
ta boda. 
Boda muy simpática. 
Está señalado para el domingo el 
primer concierto de los tres que se 
propone ofrecer en los salones del 
Conservatorio de Peyrellade el Cuar-
teto Clásico que se inauguró en re-
elente fiesta artística del Ateneo. 
Forman el Cuarteto profesores tan 
distinguidos como Juan Torroella, pri-
mer violín; Joa,quíu Molina, segundo 
violín; Luis Zayas, violoncello; y 
Constante Suárez Chañé, viola. 
Figuran también las señoritas Ange-
lina Sicouret, Fidelma García y Ma-
tilde González. 
Grupo brillante. 
E n el concierto del domingo eje-
entará la señorita Fidelma García Ma-
drigal, en unión de los señores Torroe-
ila y Zayas, el gran Trío de Mendels-
sohnn. 
Todas las piezas restantes del selec-
to programa combinado para esa tar-
de pertenecen al repertorio clásico. 
Bella fiesta de arte. 
De teatro. 
E s la n©ticia de haber llegado para 
Actualidades, en el vapor Monsérrat, 
los nuevos artistas contratados para 
la temporada. 
Llegó Pilar Rodríguez ' ' L a Arene-
r a , " con su gran cuadro aragonés y 
llegó también el cuadro de baile an-
daluz compues-to de María Montoya, 
44La Violeta," y Lola Gómez, ^Cu-
rrita." 
E l debut ha sido fijado para la no-
che del viernes. 
Probablemente se ofrecerá mañana 
una exhibición dedicada por Ensebio 
Azcue la prensa habanera. 
Otra nota teatral. 
E s para dar cuenta de la función 
de esta noche en el Nacional, fun-
ción de gala, por estar dedicada á la 
Sociedad Mexicana de Beneficencia." 
Todos los palcos están tomados por 
familias de la sociedad habanera. 
Un éxito seguro. 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo la señora Marina Martínez 
de Salas, la bella y distinguida esposa 
del muy querido adminstrador de 
Palatino, que celebra hoy sus días. 
También está de días la señorita 
Marina Manrara. 
Una encantadora. 
Entre los Federicos que celebran 
hoy su fiesta onomástica haré mención 
especial de mis amigos Federico Mo-
ra, Federico Justiniani, Federico Koh-
ly, el capitán Federico de la Cruz y 
Muñoz, Federico Bajcallao, Federico 
Caballero y Federico G. Morales, el 
popular y simpático concejal. 
Son también los días de mi querido 
compañero en la prensa Federico Ro-
saínz.. 
A todos, felicidades! 
Enrique F o n t a n i l l s . 
VA afamado calzado gallego de A n g e l 
S e n r a se v e n d e en el "Spor t G a l a i c o " , 
M u r a l l a 8%.—Se hacen encargos cuyas 
m e d i d a s se t o m a n á domic i l io . 
C O M I D I L L A 
L a guerra entre E l Salvador, Hon-
duras y Guatemala ha terminado, ó 
está para terminarse. Un armisticio, 
propuesto por los americanos de arri-
ba, y aceptado por los tres pueblos 
beligerantes, los mantiene frente á 
frente, machete en mano y prontos al 
toque de degüello ó al de deredia é 
izquierda. Haga Dios que el clarín to-
que á retirada y que allí paz y des-
pués trabajo, que es lo único que ne-
cesita la América Central para ser fe-
liz. 
Los sucesos más culminantes de es-
ta rápida colisión fueron la muerte 
del general Regalado .y la última ba-
talla ganada por los salvadoreños á 
los guatemaltecos. Dos. mil bajas dicen 
los cables que tuvieron los de Guate-
mala, dos mil hoaibres sacrificados á 
la ambición de mando; dos mil hom-
bres muertos por un "daca esa presi-
dencia" y un "no, que es mía". Por-
que las guerras de la América Central 
reconocen siempre estos desconsolado-
res orígenes: "el mandato popular", 
la "elecc ión" de "el hombre" y la 
"perpetuación" de "el hombre" en el 
poder, sin reparar en los medios. Allí 
no se escatima la sangre, se derrocha. 
Si es verdad que la guerra surgió por 
la necesidad sentida de quitar á Es-
trada Cabrera la presidencia de Gua-
temala en la cual amenazaba eterni-
zarse, emulando á Porfirio Díaz en sus 
malandanzas y no en sus virtudes, y 
si es verdad, como creo, -que los salva-
doreños llevaban la mejor parte en la 
contienda, pueden éstos exigir la reti-
rada de Estrada Cabrera en las confe-
rencias de San José, y así se habrá 
o r r o o d o ! P i a n s ) 9 
X. 9%. 
á sus favorecedoras, y tiene el gusto de ofrecerle! durante quince días 
V E S T I D O S D B W A R A N D O L » B O R D A D O S 
á $12.72 y % 15.90 oro, los mismos que autos vaJian 4, 5 y 6 centenes. 
Es esta nna ganga que presentamos como na orbseqaio mientras prepara-
mos los sorpiendentes regalos que haiomos ea broro ea beneficio de nuestra 
cuéntela. 
C o r r e o d e P a r í s 
' J S P O S O - R I C O , P E R E Z Y C O M R — T E L E F O N O 3 9 8 . 
XAS-* . t-Tl 
logrado, sin guerra, el objeto de la 
guerra. 
Estrada Cabrera no es popular, y 
vive una vida llena de desconfíanzas 
y recelos. Llegó á la presidencia por 
chiripa, cuando un austríaco mató á 
Reina Barrios en las calles de Guate-
mala, por vengar la muerte de Juan 
Aparicio, deudo de Reina y benefac-
tor de aquel pueblo. Estrada Cabrera 
comía en palacio, mas no de palacio. 
Su señora madre le guisaba la comida 
en su hogar y se la marudaba al presi-
dente, por persona de toda confianza, 
en una cantina cerrada con siete can-
dados. E r a , pues, un presidente que 
comía de cantina, y para comer de 
cantina no vale la pena de ser presi-
dente de una república. 
Yo le conocí de ministro de Gober-
nación con Reina Barrios. E r a época 
de disturbios y se había suspendido 
la publicación del diario " L a Repú-
blica", único periódico serio de Gua-
temala. E n la imprenta donde yo pu-
blicaba un periodiquito — "Sancho 
Panza"—me dijeron que no podía sa-
lir el periódico, porque así lo liahían 
avisado de Gobernación. Fui á Gober-
nación, y me dijo Estrada Cabrera: 
" Y o sólo tengo orden de hundir " L a 
República"; con "Sancho Panza" na-
da tengo, como no sea, el gusto de de-
cirle á usted que me han agradad) 
mucho aquellos versos en los que se 
me hacía "Cabrero", y cabrero malo, 
pues que no supe guardar las cabras!" 
No conviene prolongar estas conver-
saciones con los que mandan. Gentil-
mente regresé á la imprenta, y á pe-
sar de cuantos esfuerzos hice no logré 
que mi periodiquín saliera á luz. Ellos 
habían recibido otro aviso de gober-
nación. 
Cuando Cabrera montó en la presi-
dencia, chapoteando en algunos char-
cos de sangre, estaba yo en E l Salva-
dor, y me alegré mucho de no estar 
en Guatemala, pues que por aquellos 
días se metió en una bartolina á don 
Marcial García Salas, director de " L a 
República", y se le apaleó brutalmen-
te. Marcial García Salas es uno de los 
hombres más respetables de su pueblo, 
y " L a República" el periódico que 
más honra á Guatemala por su serie-
dad y sensatez, y por su patriotismo, 
más admirable cuando se pregona á 
contrapunto de palos. 
No quise saber más del Ldo. Es-
trada, pero, aunque no quise saberlo, 
supe que se había reeleccionado y que 
estaba dispuesto á reeleccionarse de 
por vidá, que los pueblos de E l Salva-
dor y de Méjico, fronterizos á Guate-
mala, rebasaban de emigrados que 
huían temerosos del inventor del cul-
to á Minerva, con que el licenciado 
Estrada divierte á los hijos de los pa-
dres que se pudren en el extranjero, 
temerosos del Rey de la Justicia y de 
la Penitenciaría. 
Caerá ó no caerá Estrada Cabrera. 
Dependerá su caída ó su eternización 
en el poder de las ventajas que en la 
guerra hayan alcanzado los salvado-
reños y del partido que sepan sacar 
de esas ventajas en las conferencias 
marítimas de San José. Si de la caída 
del presidente de Guatemala depende 
la paz, ¡que caiga, señor, que caiga... 
aunque sea sobre mullido! 
De todas s n e r t c a , l a muerte del ge-
neral salvadoreño Tomás Regalado, 
fué una solución. Si Regalado no hu-
biese muerto, no tuviera fin la guerra 
hasta que E l -Salvador se perdiese ó 
hasta que el caudillo salvadoreño die-
ra fin de Estrada Cabrera... y de la 
Minerva de Estrada Cabrera. Porque 
Regalado era hombre de comenzar y 
de llegar á un fin. Mañana hablaré de 
Regalado, mientras que, como el viz-
caíno y Don Quijote, quedan Guate-
mala y E l Salvador con las espadas en 
alto, dispuestas á ofenderse. 
Atanasio Rivero. 
DELA GUARDIA RURAL 
Suicidio frustrado 
E n San Antonio de los Baños trató 
de suicida'rse la señora Josefa Alva-
rez de Otero, incendiándose los vesti-
dos. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CRONICA DE FQLICIA 
Incendio 
Anoche poco después de las doce, se 
declaró un violento incendio en la ca-
sa número 7 C, de la calzada de Be-
lascoain esquina á Animas, que esta-
ba .ocupada por el establecimiento de 
sastrería E l Palacio de Cristal,propie-
dad de don Benigno Fernández, quien 
tenía coono encargado de la misma á 
don Rogelio Valdés, y como depen-
dientes á don Florentino Pascual y 
don Ricardo García. 
L a casa que es de mampostería y 
de un solo piso, se compone de sala, 
saleta y tres habitaciones en el ala 
derecha, teniendo al frente la cocina 
y al lado izquierdo un pequeño cuar-
to de madera para el uso de la depen-
dencia. 
La. parte principal del edificio esta-
ba ocupada por el citado estableci-
miento, y en la primera 'habitación 
era donde estaba la tarima para tra-
bajar los sastres. 
Él fuego, cuyo origen se ignora, 
abarcó solo la parte de la ticmUi, 
destruyendo por completo todas las 
existencias, como igualmente parte 
dé una. vidriera de dos que estaban 
instaladas en el portal. 
Las llamas, que se habían 'desarro-
llado con gran rapidez, se corrieron 
por el portal amenazando comunicar-
se á la bodega que existe en la esqui-
na, pero las medidas tomadas por el 
jefe de la sección de bomberos que es-
taba de guardia, de que se cerrase el 
establecimiento, contribuyó en mu-
cho á que dicho establecimiento no 
sufriese la más pequeña avería. 
E l vigilante de policía Andrés Vc-
lázqnez, que fué de los prwno'ros en 
advertir el fuego, sufrió quemadums 
en ambas manos al tratar d® forzar 
una de las puertas del establecimien-
to que daban á la calle. 
Los primeros bomberos que hicie-
ron el ataque se encontraron que la 
parte incendiada del establecimiento 
se encontraba aislada por completo 
del resto de las habitaciones, pues tan-
to la puerta que daba al patio, como 
la del primer cuarto, estaban cerra-
das. 
Parece que debido 'á esto los indi-
viduos que. dormían en las dos habi-
taciones restantes salieron de la casa 
por la escalera de la azotea ó bien 
saltando un pequeño muro que separa 
el patio de un solar que existe á la iz-
quierda del luga'r del fuego. 
E n los primeros momentos de un 
fuego los minutos parecen horas, así 
fué que algunos de los espectadores 
del siniestro de anoche suponían que 
tardaba algo la llegada del anaterial 
de bomberos, pero nosotros, testigos 
presenciales de todo lo ocurrido des-
de los primeros instantes, podemos 
asegurar que nunca acudieron los ca-
rros de auxilio con más prontitud que 
á éste servicio, teniendo -en cuenta lo 
distante que se encuentran los cuarte-
les de bomberos. , 
Pero apenas estuvo allí el material, 
el incendio fué atacado con dos man-
gueras, lo que dió lugar á que las lla-
mas quedaran dominadas á los pocos 
momentos, desapareciendo todo peli-
gro para el resto del edificio y casas 
del lado. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do por espacio de una hora, 'hasta de-
jar completamente extinguido, el in-
cendio. 
E l juez de guardia señor Miyeres; 
acompañado del Escribano señor 
Egea, y del oficial señor Rodríguez, se 
constituyó en el lugar del siniestro, y 
á su presencia fueron llevados el en-
cargado del establecimiento y los de-
pendientes, no haciéndolo el dueño 
por encontrarse ausente de esta ca-
pital. 
También se constituyeron allí el 
segundo jefe de Policía señor Martí-
nez, los capitanes señores Cruz Mu-
ñoz y Suárez y los tenientes Zenoz y 
Aranguren. 
L a señal de retirada se dió despiiés 
de la una. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l Inspector de la Policía Secreta 
señor Marino con los agentes á sus 
órdenes señores Menéndez y Casta-
ño, acaba de prestar un buen servicio, 
logrando la captura del pardo Lino 
Salgado, quien hace próximamente 
cuatra años dió muerte á un individuo 
en el café establecido en la calle de 
San José esquina á Aramburu, des-
de cuya fecha desapareció de esta ciu-
dad. 
E l señor Jerez Varona, jefe de la 
Policía Secreta tuvo noticias hace po-
cos dias dónde podía encontrarse el 
asesino, y comisionó al citado inspec-
tor para que procediera á su busca 
y captura, dándole al efecto instruc-
ciones precisas para realizar con éxito 
este importante servicio. 
L a captura, de Lino Salgado se efec-
tuó ayer en la finca "Baracoa", pró-
xima á Hoyo Colorado, donde dicho 
individuo hace tiempo se encontraba 
trabajando. 
E n este servicio fué auxiliada la 
Policía Secreta por el sargento de la 
Guardia Rural Genaro Gener y guar-
dia. Domingo Padrón. 
Conducido el detenido á esta cuidad 
fué puesto á disposición del Juzgado 
de Instrucción del Oeste. 
Un sargento de policía cumpliendo 
instrucciones del capitán Sr. Prime-
iles, ocupó en el café " E l Volcán", ca-
lle cié Villegas, unas apuntaciones de 
rifa no autorizada. 
Durante la noclie de ayer á la ma-
drugada, de hoy se cometió un robo en 
Carlos I I I frente á la quinta de "Los 
Molinos", consistente en 110 cent?-
nes, 12(5 pesos plata española, 85 pe-
sos moneda americana, un reloj de 
oro con leontina del mismo metal, y 
otros objetos de escaso valor, todo lo 
que estaba guardado en la carpeta del 
escritorio. 
Don Juan Fuentes Suárez, dueño 
del establecimiento, encontró junto á 
la carpeta una trincha con la cual 
fracturaron la cerradura dé dicho 
mueble. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
los autores de este robo, y la policía 
trabaja en el esclarecimiento .del mis-
Un vigilante de policía ocupó en el 
muelle de Paula un bulto sospechoso 
que una mujer de la raza de color ha-
bía rrrojado al suelo, emprendiendo se-
guidamente la fuga hacia la calle de 
San Isidro, penetrando en una casa de 
meretrices por donde desapareció. 
Al ser abierto dicho bulto se vió que 
era una cazuela conteniendo objetos 
de brujería y siete centavos en cobre. 
Los blancos Rosendo Guerrero Díaz 
y Juan Ordoñez, fueron detenidos por 
expender pan falto de peso, que proce-
día de una panedería de la calle de Luz 
Al estar el blanco Antonio Sautizo, 
vecino de la calzada Príncipe Alfonso 
núm. 157, arreglando un elevador de 
la planta eléctrica de la calle del Blan-
co esquina á Colón, se causó una heri-
da contusa en la región glútea izquier-
da, de pronóstico leAre con necesidad 
de asistencia médica. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
"Mercedes" por carecer de recursos 
para su curación. 
E n la calle de Obispo esquina á Ha-
bana un automóvil que manejaba el 
chauffer José Lozada, arrolló una gua-
gua de. la empresa " L a Unión" que 
presta el servicio de la Punta á la calle 
de Diaria. 
E l automóvil sufrió averías, y una 
de tas muías de la guagua resultó le-
sionada en una pata. 
E l hecho, según el testigo D. Rodri-
go Martínez, fué debido á la mucha ve-
locidud (|u'o llevaba el automóvil y no 
ir fcoeando ul fotuto el chauffer señor 
Lozada. 
E n la casa de salud " L a Benéfica" 
ingresó ayer, el blanco José Corrales 
Villar, vecino de Jesús del Monte 355, 
para ser asistido de la fractura com-
pleta de la tibia derecha, con heridas, 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerse en la calle del Pocito 
Francisco López Briejo, al estar tra-
bajando en la fábrica de tabacos 
"Henry Clay", en Jesús del MoÜte" 
se lesionó gravemente la pierna dere-
cha. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido hoy el jornalero Mar-
tín Jiménez Rivas, vecino de Sitios nú-
mero 39, de una herida contusa de ca-
rácter fíenos grave. 
Según manifiesta Jiménez la herida 
que presenta se la causó trabajndo en 
los muelles de San José. 
Por la policía del puerto se dió cuen-
ta de esté suceso al Sr Jüéz de Instruc-
ción del Este. 
G A C E T I L L A 
Por, los teatros.—La novedad de la 
noche en Albisu es la presentación 
de la bailarina Adelina Español, " la 
Portuguesita," según su nombre de 
cartel. 
Trabajará de nuevo Mme. SchelFs 
con sus dos leones, Príncipe y Bebé, 
celebrando una comida dentro de la 
jaula. 
Cosa sensacional. 
- E l espectáculo está dividido en tres 
tandas, á las ocho, las nueve y las 
diez, exhibiéndose al final de cada 
una preciosas vistas cinematográfi-
cas. 
L a Compañía de Bufos Cubanos tra-
bajará esta noche en Martí ofreciendo 
una variada y bonita función. 
Habrá primero fuegos artificiales en 
los jardines del teatro, después se pon-
drá en escena L a bachata del asturia-
no, á continuación cantará el Sexteto-
Floro canciones y guarachas, finali-
zando el espectáculo con E l mundo al 
revés. 
E n Alikambra va hoy a primera ho-
ra Korokó de Kitikía y después E n la 
Loma del Angel. 
Al final de cada tanda se exhibirán 
en el cinematógrafo nuevas vistas. 
Los cinematógrafos. 
E n el Nacional, la Empresa ROSHS. 
que es mejicana, trabajará esta noche 
en favor de los suyos. 
L a función que. ofrece es á favor de 
la "Sociedad Mejicana de Beneficen-
cia", fundada en esta capital, desde 
hace dos años, por iniciativa del ilus-
tre diplomático -don Gilberto Crespo 
Martínez y el Cónsul señor Palomino. 
Se exhibirán, en gracia al fin bené-
fico del espectáculo, nuevas y bonitas 
vistas. 
Muchas.de ellas sobre cosas meji-
canas. 
E n Actualidades se repiten esta.no-
che las vistas referentes al casamiento 
del Rey Alfonso X I I I . 




E s tan hermosa, que, por. verla mía, 
el alma, nuevo Fausto, vendería; 
y está tan alta, que é s m i amor por ella 
el amor de. un mortal por una estrella. 
V. Balaguer 
Cuervo y Sobrinos.—¿Quién su 
nombre no conoce ?—¿quién á su casa 
no ha. ido,—en Muralla, 37,—altos,— 
si Cuervo y Sobrinos—decir quiere 
novedades—en joyas que son prodi-
gio—de buen gusto y de riqueza,—con 
los brillantes purísimos,—las perlas 
de limpias aguas,—esmeraldas y za-
firos,—ónix, ópalos, ete.,—que al que 
más ve, dejan vizco.—Todas esas ri-
cas piedras,—montadas en oro fino-
son el bagaje que 'ofrecen—en venta. 
Cuervo y. Sobrinos. 
E n Payret.—El domingo se llevará 
á la escena el popular drama, arregla-
do del francés por Manuel de la Cue-
va, Treinta años ó 1» vida de un juga-
dor, en él tiene á su cargo el intere-
sante papel de Jorge de Germán nues-
tro aplaudido veterano 'actor. 
Esta notable obra, siempre que la 
ofrece al público Pildain, lleva al tea-
tro enorme'concurrencia, como la que 
asistión el último domingo 'á presen-
ciar E l Jorobado. 
Prepara, además, Pildain, Los 
Miserables, E l zapatero y el 
Rey y el drama, hoy de gran actuali-
dad, debido á su autor señor FedcriiM) 
Villoch,El Proceso Dreyfus ó E l con-
denado de la Isla del Diablo. 
E l guagiro enamorado.— 
Escucha, prieta, el acento 
del hombre que más te quiere, 
y por quererte, no va 
ni á los gallos ni al guateque: 
yo por tu cariño -diera 
mis colmenas con sus mieles, 
mi vaca pinta, mi tiple, 
mi bohío, mi machete, 
y solo contigo, prieta, 
pasara la vida alegre, 
como fumar me dejaras 
L a Flor de Tomás Gutierres. 
Respuestas al canto.—¿Padece us-
ted de disentería, de los intestinos? 
—Cuanto antes tome los "Papeli-
llos Antidisentéricos del doctor J . 
GardaT^o,,, Curan rápida y eficazmen-
te cualquiera dia^ca ó disentería por 
rebeldes que sean. 
—¿Está usted avejentado? ¿Quiere 
parecer joven? 
—Pues con dos ó tres aplicaciones 
del infalible "Tónico Habanero", del 
doctor J . (¡ardano, se vuelve usted un 
l BOUQ, sin uue el ojo del gallo más 
perspicaz descubra el aTtififiio», 
Y no olvide que todas esas ftfsma-
das preparaciones se venden en la t'ar« 
macia del doctor J . Gardano, Amis* 
tad G8, y demás boticas acreditadas. 
Telas preciosas.—Las tiene y muy 
variadas, la popular casa (le tejido^ 
L a Oriental, sil nada éñ Otíispo 72. 
Tiene fama, y muy merecida por» 
cielito, la popular tienda que en est« 
verano se lleva la palma por las nove-» 
dades que ofrece. 
Entre las cosas notables que tieníj 
L a Oriental, llama la atención por sa 
elegancia y comodidad el corsé que la^ 
damas proclaman iá diario. 
Aire y sol.— 
L a niña qne sin sol ni aire 
en vasto salón se enferma 
nostálgica de los ruidos 
alegres de la pradera. 
No la calman de su padre 
juguetes y 'bagatelas, 
ni de su madre el cariño, 
ni del doctor las recetas... .-
Y se agosta, flor temprana 
trasplantada de la huerta 
al salón sin sol ni aire 
ni ruidos dé la pradera—• 
Dad á la niña un cigarro 
japonés de L a Eminencia 
y si no sana la niña 
rezad por el alma de ella! 
L a nota final.— 
—¡Pobre doctor! Quería ser ente-
rrado entre sds clientes, pero su'últi-
ma voluntad no ha podido cumplirse-
—¿Por qué? 
—Por que ya no había sitio. 
I O S 
G J K A N F A B R I C A D K C O K T 1 N A S 
D E J . R. "REY 
T E N I E N T E R E Y 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n esta casa se acaban de recibir corti-
nas tinas v transparentes de todas clases y 
co lores .—Éspeci l idad en toldos de lona, sis-
tema americano. 10.701 i-lü 
. A . v i s o 
A los señores accionistas íe laSocielal 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente y s e g ú n 
acuerdo de la Directiva, hago saber á todos 
sus asociados que, el domingo 22 del co-
rriente á las doce del día, tendrá lugar en 
el "Centro Asturiano," la junta.general que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia 
O R D E N D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comis ión d« glosa. 
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
E l Secretario Contador, 
E M I L I O D E L O S H K R O S . 
10.480 alt. 5 M-15 3 T-16 
P U E D E H A C E R S E 
l í 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
B L E S , Apartado de Correos de la Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Hay proporciones magnifi-
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.53C 4 M-17 4 T-18 
e wu mm 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Contuitu d« U » 1 r d o ^ « 1 . 
4 9 H A B A V A 4 9 
1400 1-J1. 
o s a i c o s ! 
S e n e c e s i t a u n o b r e r o i n t e l i ' 
g e n t e p a r a d i r i g i r u n a f a b r i c a d a 
m o s a i c o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S e p a g a r á b u e n s u e l d o 11 u n a 
p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
J . R O G E R S , 
C u a r t o 1 1 5 , 
H o t e l " P a s a j e " . 
105SD 2m-17 t l l 7 
Un dependiente de vidriera de ta-
bacos y cigarros se necesita. E n la 
Secretaría de los Gremios de la Ha-
bana, Lamparilla núm. 2, informarán. 
C 1498 S-14 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L JEREZANO 
Cenas econó.iilcas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : H i l a d o á l a í t a l i a u ' ' 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o Oi*]i . 
P o s t r e , p a a y c a f e . 
.Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O PIDAN. 
Recomendamos 4 los viajeros del interior 
el Hote>l más limpio y económico de la Ha* 
baria. 
Todas lus habi íaciones con vista á la callo! 
tenemos habitaciones bajas para los viajero* 
que lo des«en. 
10251 26t-Jl 4 
F I L T R O ' ' B R O W N L Q W ^ ^ ^ i ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principaloi Locería* 
Droguerías y Ferretería». 
Unicos exportudores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N t í C H U R H O F F & Co. Ltd. 
de Birraincham. 
Reprenentante en la Habana P. RamoS' 
Mercaderes, 15. 7520 7g-26My 
PARA OFICINAS 
Se alquila el elegante y espacioso Pl'J 
bajo de la casa Aguiar 38. E i i Mercaaeif 
36, altos, de ^ á 4, Informarán. „ . r 
10.444 ' _8 l ! Í - -
TMAGIOXKS DJSL CAKMICN propia» 9at* 
regalo con preciosos vestidos bordados y1" 
lliidos para Iglesias y casas parlicul*' 
nesio Soler. 10.392 8-13 
I .AGI IVAS B«.—Se alquilan lo» n"0"^ 
bajos de esta, casa. E n cada uno de sua 
sos tiene; sala, dos saletas, cinco cuarto1' 
otro de ciiados y demás servicios. B'8 ¿j-
nueva construcción. Informan <"n erti"a. . í | 
Teléfono 1151 de 4 á. f. 6 en Ajúncate Y1 
de 1 á 3. Te lé fono 102.' 1 10.011 «-'w 
9ü91. 26 T-7JJ 
iojrenti y Kstereotipia del HIAIUÜ DB LA UUSk 
f&ADü Y T E N I E N T E K E Í 
